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⑤
♠✲♥❘✆☎➙✂✁❇②❳♦❑✆❖✈✇❧➼✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✬⑨
Ò
➙❅✁➨t●r➻→❘✆✽➙✂③P♦❍✈↕➟✙③❅➛❤➛❚✆❇t▼r✒②❫✁Ót➦③➦rs♦❉③❘t❤→➡➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆✤♣➤✆✏➟❇③❅t✂♣❋rs♦➠rq④❪✆✏➝✏②❉✁Ó➥s③✂♦❾♣➼✆➨t✶r①✁☎t▼r➻➸▼④➂➣❳③➦➴❖➷✇✆✻r➓♣➤➟❇③❘②❉✁❇♦❡✈➤✆✏✆✯r➻➸▼④➂➣❑③❙➴❖➷❏✆✯r
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉➸▼④❪✆✪✁✯④❝rs✈➤✁✯➙✂✆☎✈❏♣✍→❘✆❙♣✍➛❚✁➨t●④❪✆❇②❾♣➤❧➉♦❳②✳➟✙③❅t❙➙✂♦❳✆❇t▼r➔→❘✆✤✈➤✆▼♣✇♦➠rq④❪✆☎✈✍②s➣❑➜✻r①✁✯r➔✁❇➟✛rq④❪✆☎②❢→❘✆❙♣✲ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❙♣✮♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆❙♣
→❘✁☎t➡♣✶②❑✆✻④✂✈✏ ➡✆☎✈❏♣❋ ✂✆❇➟✯r①♦❍➙✂✆■♥❘♦q♣sr①③❙✈❋♦❉➸▼④❪✆✐✆✯r➫→❘✆✞ ❘✈✇➜❇➟❇♦q♣❏✆☎✈✇❧↕✆➨t✫✈✇➜☎ ✂③❘t➡♣✇✆✐✁✯④PÐ➄♥❙❒➦ ✂③➦rs♥➦➭▼♣✇✆▼♣✕➜☎➙✂③✂➸▼④❪➜❇✆▼♣✕➟❇♦
❮
→❘✆❙♣❏♣➲④➂♣✇❧➓②❳✆
→❅♦❑♣① ✂③✡♣✇♦➽r❋♦❉➥✒→➡➣❳✆❇t❘➸▼④✡Ô✯r①✆❙⑨
Õ■Ö❋×✞Ø✍Ù✂Ú❢Û✲Ü✐Ý✳Ø✲Þ➄Û✽Ù✂Ú➂ß➼Ù➦Ý✳à➺à➬Ü✂á❤â✲Ü➧ã①Ý➍ß➂äPÚ❢ß✒Ù❘Ý✒Û✲å↕æ❋Ü✐á●çPÚ❢ã❋Ý❢æèÙ➦Ü■é☎Ù➦Ý➉ê➔ë✂Ý➉æ①á▼Ü
ì
❀✰í✲✿✛❀❘❩✂❬❇✾➄✾☎❩✗î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾➍✾➨❂➫❨❘❀❘❩❘✼✫✺❑✾✭❯✪◗❙❩❘❨✂✾✶❧✲r①✆☎②✏✆▼♣sr❚②❉✆➢rs♦➠rs✈➤✆➍→▼④➬ ❘✈①③❅✄❘✈➤✁☎➛❤➛✞✆➄→❘✆➢➩➂✈✇✆❇➛❤♦❳➭☎✈✇✆➍→❘✆●♣❝②❍❒✂➟●➜❇✆❙♣
➥q✈✇✁❇t✂ï❇✁❇♦❾♣Ó→❘✆☎ ❙④➡♦q♣✕②❑✆✞ð✂⑥❤➷❋④➡♦❉t➏✝❖⑥❘⑥Pñ✂⑨❳ò
Ò
④✙➷✇③❙④✂✈✇→➡➣❑♥●④➡♦❉❧↕②❑✆✐➟✯④✂✈❋✈①♦❑➟✻④➡②➠④❪➛ó→P✆❝②s➣❑✆❇t➡♣✇✆❇♦❉✄✂t❘✆❇➛❚✆➨t●r➫→❘✆➧②❉✁✞✄✂➜✙③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦q✆
 ❘✈✇➜▼♣✇✆❖t▼r①✆■ ✂②➠④➂♣✇♦❑✆✻④✂✈✛♣❤➥s③P♦❑♣❤②❳✆➘➟❇③❘t▼r①✆✻Ð❙r①✆➘✆✯④✂✈➤③❅ ✂➜❇✆❖t➡⑨✳➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➘✆✛r✏②s➣❫ô➪t❘♦❉③Pt✗✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t❘t❘✆✔♣➤③❅t●r✏④✂t❘✆■ ❘✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈❏✆
➥s③P♦q♣✞♦❉t➡♣✇➟❖✈è♦➽r①✆▼♣❚✁✯④★ ❘✈✇③❅✄❘✈➤✁➨➛❤➛❚✆✭→❘✆✔②s➣❳➜▼➟✙③❅②❳✆✭➜❇②❑➜❇➛❚✆❇t▼r①✁❇♦❉✈✇✆❇❧✍ ❙④✂♦❾♣❚②❉✆✭✸❤➟❇③❘t▼r①♦❡t➦✆❇t▼r➪✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✪❦❵➝✭➟❇✆❇②❍④➡♦✧→✂✆✔②❳✁
➟➨②❫✁➦♣❏♣✇✆✏→❘✆✏❐✮④❪✁✯rs✈✇♦❉➭❇➛❚✆✏→❘✆✏➟❇③P②❉②❳➭☎✄✂✆✏✆✯r➂②s➣❫ô❤t❘♦❫③Pt❤✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆✏➝✏➟❇✆❇②❍④➡♦❪→❘✆✏õ➼✈➤③❅♦❑♣✇♦❳➭❇➛❚✆❙⑨❇ö❤✆☎ ❙④❪♦q♣✒ ✂②❫④❢♣➼→➡➣❫④❪t❝♣✇♦❑➭✙➟➨②❳✆❇❧
②❑✆❙♣✍ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❙♣✧③❅t●r✲ ✂②❍④❢♣✇♦❳✆✯④✂✈✛♣✏➥s③P♦q♣✍✈✇✆✙➟❇✁❇→❙✈✇➜✞②s➣❑♥➦③❅✈✇♦❍÷ø③❘t✐✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✐→❘✆✞②s➣❑✆❇t➡♣➤✆➨♦❉✄✂t❘✆❇➛❚✆❇t▼r➳→❘✆➯②❳✁➯✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆❙⑨
ö❤✆✯④❘Ðùr①✆☎t➡♣✇♦❉③❘t➡♣✗ ❘✈✇♦❡t➦➟❇♦❡ ❪✁❇②❳✆▼♣➏♣✇③❙④❢♣
❮
r①✆☎t❘→❘✆❇t▼r✰➟❇✆●♣❵➜✯➙✂③❘②❍④❘r❋♦❫③❅t✂♣✻⑨✪➒➔✁➺ ❘✈✇✆❇➛✞♦❳➭☎✈✇✆ú✆☎Ð❘ ❘✈✇♦❉➛❚✆ú→❘✆❙♣❵➟❇③❘t❘➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❘t➡♣
 ✂③❅②❉♦➠r①♦❳➸▼④❪✆▼♣û➸▼④❪♦ü➜❇②❳✁☎✈❋✄✂♦q♣✻♣✇✆❇t▼rý③❙④ ✈✇➜✙→▼④✂♦❾♣➤✆❇t▼rþ♣❋ ✂✁✯rs♦❳✁❇②❉✆❇➛❚✆➨t●rß②❳✁ t➦③➦rs♦❉③❘t →❢➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❤➵✃ ✂✆✬rs♦➠r①✆ ↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆
➟❇③❅➛❤➛✪④❪t❘✁✯④❘r①✁❇♦❍✈✇✆❤③❙④➘✸✕✄❘✈✇✁☎t❘→❘✆✮❦✶↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆❖❧➉ ✂✁☎✈qrs♦❉✆❤→▼④✭➛❚③❅t➦→❘✆❙⑨❅➒➔✁❤→❘✆✯④❘Ð✂♦❳➭❇➛❚✆✤r①✆☎tP♣✇♦❉③✂t✐✆✙Ð➦ ❘✈✇♦❡➛❚✆❤②❑✁✤r①✆☎t➦→❘✁❇t❘➟❇✆❇❧
 ✂③❅②❉♦➠r①♦❳➸▼④❪✆✤✆❇②❑②❳✆✶✁✯④➂♣✛♣✇♦❳❧➡✁✯④➚✈✇✆❇➛➯ ✂②❳✁❇➟❇✆❇➛❚✆❇t▼r↕→❘✁❇t✂♣✲②❳✁Ó✄✂➜✙③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑✆✪♣❏➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✇✆✪→❘✆✤②s➣❑♥➦③❅✈✇♦❍÷●③❘t❚➟❇③P②❉③❘t❘♦❳✁❇②❢→P✆✶②❑✁
✁
✈✇✁❇t❘➟●✆
 ✂✁☎✈✲♣✇③❘t✪♦❉t➡♣✇✆☎✈srs♦❉③❅t➪→❘✁➨t✂♣↕②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆ø⑨
✂☎✄✝✆✟✞✠✞☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✔✗✍☛✘✙✍☛✡✙✞✛✚✜✆✣✢✤✍✑✏✥✍✎✦✖☞✎✧✌★✩✡✪✚✥✡✫✞✩✬✮✭✯✚✰✆✱✘✳✲✙☞☛✍✠✒✰✏✣✏✴✲✌☞✎✍✠✒✰✏✴✲✵✞☛✡✵✶✸✷✙✹✴✹✰✺✴✻
 ✂✁☎✄✂✆✮ð
ö❤✆ú✝❇⑦✁ P⑦➬➝ú✝❖⑥✄✂❙ð✂❧✪➝✗②➲➣❳➜☎ ✂③✂➸▼④❪✆✢→❘✆●♣➘②❉♦❍➴❪✆➨②❳②❳➜➦♣✫→❘✆✗ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆▼♣✫➟❇③➦④✂✈sr✇♣✇❧✤②q➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆❵✁✗③✂➟❇➟✯④✂ ✂➜➍④✂t❘✆✗ P②❳✁❇➟●✆
➛❤③➦④✂➙✂✁❇t●r①✆✪→❘✁☎t➡♣✍②❳✆▼♣✧➟✯④✂✈❋✈✇♦❉➟✻④➡②❳✁❙⑨❙↔➔t➍✝❇⑦ø⑥✄✂❘❧❢✆❇t❝➟❇②❳✁➦♣❏♣✇✆✪→✂✆ ☎✂♦❫Ð✂♦❳➭❇➛❚✆❇❧➉②s➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆✪✆●♣➲r➔✁▼♣❏♣✇③✂➟☎♦❉➜●✆✪➝✪②s➣q✆❇tP♣✇✆❇➛✪➴❪②❑✆✕→➦④
➴✂✁❙♣✛♣✇♦❉t➍➛❚➜❇→❘♦➠r①✆☎✈①✈✇✁❇t❘➜❇✆❇t❘❧↕✁❇♦❉t➡♣✇♦✮♣✇✆❝➟❇③❘t✂➟☎✈✇➜✻rs♦❾♣➤✆➧②❳✆✐➟❇③❙④✂ ❘②❑✁❖✄✂✆❝✁✙➙❅✆❇➟❝②❑✆❝ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❝→➉➣❳♥❘♦❾♣sr①③❅♦❜✈✇✆❝➸▼④➡♦➔➜✯rq④❪→❘♦❉✆❝②❑✆❘♣
➟➨♦❍➙✂♦❳②❑♦q♣✇✁✯r①♦❉③❘t➡♣❤✁❇t▼r①♦❉➸▼④❪✆▼♣❤➛❚➜❇→❘♦➠r①✆☎✈①✈✇✁❇t❘➜❇✆❇t❘t❘✆❙♣❝❰➔✆❇tP♣s④➡♦➠r①✆➘②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆➘✆▼♣sr✶②s➣❑③❙➴❖➷❏✆✯r✕→▼④❵ ❘✈❋③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆➘→❘✆✝☎✂✆●➟❇③❘t❘→❘✆❙⑨
♠✽✆✻r❑r①✆Ó↔↕④✂✈❋③❘ ✂✆✪→▼④❵✝❖⑥✟✞✡✠☞☛✲♣✇♦❳➭❇➟❇②❳✆❤✆▼♣➲r↕ ❘✈✇➜●♣✇✆❇t▼r①➜❇✆✕➟❇③P➛❤➛❚✆✕④✂t➦✆✪ ✂✁☎✈➲rs♦❳✆✪→❘✆✪②s➣q✁❇t❘➟❇♦❳✆➨t✐➛❤③Pt➦→❘✆✤ ✂②❫④❘r①➹▼r➔➸▼④❪✆✕➟❇③❅➛❤➛❚✆
④✂t✞➟✙③❅t●r❋♦❉t❘✆❇t●r❏⑨
Ò
➙❪✆❇➟✤②❳✆▼♣↕ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁❇➛❤➛✞✆●♣✲→❘✆❝✝❖⑥✄✂❙ð❝✆✻r✏✝❖⑥✄✂Pñ✞♣✬➣❑✁❇➛❤③❘✈✇➟❇✆✮④❪t✞→❘♦q♣❋ ✂③➡♣✇♦➠r①♦❡➥✒➴✂♦❉t✂✁❇♦❡✈➤✆✤➸▼④❪♦P➙❪✁✶→▼④✂✈✇✆☎✈➔→❘✆▼♣
→❘➜❇➟❇✆❇t❘t❘♦❳✆▼♣↕→❘✁❇tP♣✧②s➣q✆❇t➡♣✇✆❇♦❉✄Pt➦✆➨➛❚✆❇t▼r✧♣✇✆✙➟❇③❅t➦→❘✁❇♦❡✈➤✆■➵➡→❢➣❍④➡t✫➟❇➹▼r①➜✪②❳✁➪✄✂➜✙③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑✆❤→❘✆✞②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆❤✆☎t✞r①✁☎t●r✍➸▼④➂➣❳✆❙♣❋ ✂✁❇➟●✆
➟❇③❅t●rs♦❉t❘✆❇t▼r①✁❇②✲✈✇✆❇②❳➭☎➙✂✆✐→❘✆➘②❑✁✫➟➨②❳✁▼♣✻♣➤✆■→❘✆✫❐➫④❪✁✯rs✈✇♦❉➭❇➛❚✆❇❧✲→❘✆➘②s➣q✁✯④❘rs✈➤✆■②❉✁❝✄➡➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆✐→❘✆❙♣✤ ❘✈✇♦❉t✂➟❇♦❉ ✂✁➨②❳✆❙♣✶ ❙④➡♦q♣✻♣➤✁➨t➦➟❇✆❙♣
➜❇➟❇③❘t❘③❘➛➯♦❳➸▼④❪✆❙♣✧→▼④✭➛❤③✂t❘→❘✆❇❧➂→❘③❅t➦➟➯✁✻④❢♣✻♣✇♦✳→✂✆▼♣✍ ❘✈✇♦❉t✂➟❇♦❡ ✂✁✻④PÐ❝➞↕r①✁✯r✇♣✧✆✯④✂✈①③❅ ✂➜✙✆☎tP♣✏♣➤✆➯➥①✁➨♦➽r✍✆❇t✐➟❇②❳✁➦♣❏♣✇✆❤→✂✆➯õ↕✆☎✈✇➛❤♦❉t✂✁➨②❳✆❙⑨
ö❤✆✗✝❖⑥❙ð✍✌➍➝✗✝❖⑥✄✌P⑦ø❧✲②❑✆✐➟❇③❘t▼r①✆☎Ð❙r①✆❝ ✂③❘②❡♦➽r❋♦❉➸▼④✡✆■♦❉t▼r①✆❖✈èt➦✁✯r①♦❉③❅t➦✁❇②Ó♣➤✆➚rs✈➤✁❇→▼④➡♦➽r✶→❘✁☎t➡♣✕②❑✆●♣✪ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❙♣➯♣➤➟❇③P②❳✁❇♦❍✈✇✆❙♣✕➸▼④❢♦
✈✇✆❋➷✇✆✯rqr①✆☎t●r✍②s➣❑➜✯rq④❪→❘✆❚→❘✆✞②❳✁✏✎✽④❢♣✻♣✇♦❳✆✞♥➦③❅✈✛♣➫→❘✆❝②➲➣❳✆❙♣❋ ✂✁❇➟✙✆❝✆✯④✂✈❏③❅ ✂➜❇✆❖t➡⑨P↔➔tP♣➲④❪♦➠r①✆❇❧✒②❳✆❙♣✮ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁❇➛❤➛❚✆▼♣✮ ❘✈➤③P➛✤④❪②❡✄❙④❪➜❙♣✧ ✂✁☎✈
✑
✆❇✁❇t✓✒➔✁✙❒➮✈➤➜➨♦❉t●rs✈✇③P→▼④❪♦❑♣➤✆➨t●r✭②s➣❫ô➚⑨ ✎✕⑨✔☎❢⑨✡☎✂❧➯❒ù➟❇③❘➛✪ ❘✈✇♦❾♣✰②❋➣
Ò
♣✇♦❳✆➱✈s④❢♣✛♣❏✆❇❧❚→❘✁➨t✂♣✗②❳✁➱➛❚Ô❇➛❚✆➺✁❇t❘t❘➜❇✆ →➉➣❳➜✯rq④❪→❘✆➬➸▼④❪✆
②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✙❧➡➟❇✆✮r①✁☎t▼r➼→❘✁☎tP♣✍②❳✆▼♣➔ ❘✈✇③❅✄❘✈➤✁☎➛❤➛✞✆❙♣➔→▼④❝ ❘✈✇♦❳➛✞✁❇♦❍✈❏✆✶✆✯r↕→▼④✫♣✇✆❇➟✙③❅t➦→❘✁➨♦❉✈✇✆✙❧P ❙④➡♦q♣✍②❳✆✮rs✈❋♦q♣➲r①✆✶➜☎ P♦q♣➤③P→❘✆✶→❘✆✖✕ ♦❑➟❇♥❘❒
✈✇➜❇→▼④❪♦➠r✶②❉✁❝ ✂✁☎✈➲r✶→❘✆●♣✤ ❘✈➤③❅✄❘✈✇✁❖➛➯➛❚✆▼♣➪➟❇③❘tP♣✇✁✙➟☎✈✇➜●✆■➝✐②➲➣❍↔↕④✂✈✛③❘ ✂✆❇❧✳rs③❙④❙rÓ✆☎t➍②q➣❃✁▼♣✻♣✇③✂➟❇♦❉✁❇t▼r✶➜✻rs✈❋③❘♦➠r①✆☎➛❚✆❇t▼rÓ➝■➟❇✆❇②❉②❳✆■→✂✆■②❳✁
✁
✈✇✁❇t❘➟❇✆✏✆❇t❤♠✍♦❉t❘➸▼④❪♦❑➭❇➛❚✆❙⑨
ö❤✆➘✝❖⑥✟✗✄✗✫➝✔✝❖⑥P⑦❢✝❖❧✳②❳✆▼♣➫→❘➜❇➟❇③❙④✂ ✂✁☎✄✂✆▼♣✧→❘✆✞②❳✁❤✉➫④✡✆☎✈❋✈✇✆❤➥q✈✇③❘♦❑→❘✆❝♣❖➣❑♦❉➛❤ ✂③✡♣➤✆➨t●r✍→❘✁❇t✂♣✮②❳✆❙♣✍ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁❇➛➯➛❚✆▼♣✬⑨☞✘  ✂✁☎✈➲rs♦❜✈✮→✂✆
✝❖⑥✄ ✄✂❘❧❅④✂t❘✆✪➟✙✆➨t●rs✈✇✁✯rs♦❉③❘t❤ ✂✁☎✈➲rs♦❳➟✯④❪②❉♦❑➭❖✈✛✆✏ ✂③❘✈❾r①✆✪♣➲④✂✈✚✙✪✺❑✾☎✼✧✾❍❲q❲ø◗❙✿❖❂❫✼✍❨✶❛ ◗❙✿①❣➡❀❘❩✂❁❑✼✛❀❪❂❉❁❑◗❙❩✞❨✂✾✶✺❙❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾✤❨✂✾✤✺ø❛ ✛✏❆❘✾☎✼❖❂➡❦➡⑨●↔✍t
✝❖⑥❘ÑP⑦ø❧➡✁✯④✐➟✙③❅②❉②❳➭☎✄❪✆❇❧➡②➲➣❳✁✯rqr①✆☎t●rs♦❉③❘t✞✁✙➟▼➟✙③❅✈✇→❘➜✙✆✤➝✤②❫✁✪♠✏⑨ ↔➫⑨ ↔✏⑨✂♣❋✆✏✈✇✆☎t❘➥s③❘✈✇➟❇✆✶➝✪t❘③❙④❘➙✂✆❇✁✻④✐♦❡t❙➙❪♦➠r①✁❇t▼r①❧❪✆☎t✞➛❚Ô❇➛❚✆Ór①✆❇➛✪ ➡♣✇❧❢➝
 ❘✈✇✁✯rs♦❉➸▼④❪✆☎✈ ④❪t❘✆ ✄❪➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆  ✂②❍④❢♣  ❘✈➤③➦➴✂②❉➜❇➛❚✁✯r①♦q♣✇➜●✆❤➵ ✸✢✜✏❬●❂❡❁❳❞❇❁q❂❉❱☎✼ ✾●❂ ❄✲✿✻◗✂▲❙✺✤✣❖❯✪✾❇✼ ❨✂✾ ✺ø❛ î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾
❨✶❛ ❀✂❆✦✥❙◗❘❆❙✿❏❨✶❛ ❭✂❆❘❁❑❥✂❦✞❰❇r①✁☎t➦→❅♦q♣↕➸▼④❪✆✏②s➣❑➜✯rq④❪→❘✆✏→❘✆✮②s➣❍ô❝⑨ ✎✕⑨✡☎❢⑨✔☎❢⑨✙✆▼♣➲r➻➝✮t❘③❙④❘➙✂✆✙✁✯④➚→❙♦❾♣❏♣✇③✂➟❇♦❑➜✙✆✏→❘✆✏➟❇✆❇②❡②❳✆✏→❘✆✏②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❙⑨
➩✳✈①③❘✄❘✈✇✆▼♣✛♣✇♦❍➙❅✆➨➛❚✆❇t▼r①❧➔→❘✆☎ ❙④➡♦❳♣➘✝❖⑥P⑦❢✝❖❧✲②s➣❑♥❘③❘✈❋♦❉÷●③❘t➍✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t➄→❘✆✙➙✂♦❳✆❇t▼rÓ③❅➛❤t❘♦❉ ❘✈✇➜❙♣✇✆❇t●r✶→❘✁☎t✂♣❤②❑✆●♣✤ ❘✈➤③❅✄❘✈✇✁❇➛❤➛❚✆▼♣✻⑨❢↔✍t
➟➨②❫✁➦♣❏♣✇✆❚→P✆✪➩✳✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈✇✆✙❧➼②s➣❑♥➦③❅✈✇♦❍÷●③❘t✫→❘✆✞②➲➣❉↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆➯✈➤✆☎➛✪ ✂②❑✁●➟❇✆✞②❳✆❝♣✇③❙④❘➙✂✆❇t❘♦❉✈✏→❘✆✞②s➣q✆▼♣① ➡✁❇➟✙✆✞➟❇③P②❫③❅t❘♦❳✁❇②↕➸▼④➡♦↕✁❤ ➡✆❖✈✇→▼④✂✈✇➜
♣✇③❙④❢♣✭②❉✆▼♣✭t❘③✂➛➧♣➢→➡➣ î✍❯➂❄✍❁❡✿❖✾●❧❤→➡➣★✧➔❩✂❁❳◗❙❩✐❲❙✿✛❀❘❩✍✩☎❀✂❁❉✼✻✾➏ ❙④❪♦➲♣➢→❘✆✫✪✲◗❙❯✤❯✕❆❙❩❘❀✂❆✂❂❡❱❘⑨✶♠✍✆✯r✫✆▼♣① ✂✁❇➟❇✆❇❧✪ ❘✈✇♦❉t✂➟❇♦❍ ➡✁❇②❳✆❇➛❚✆➨t●r
✁➨➥q✈✇♦❳➟❇✁❇♦❉t❘❧✶➜✯r①✁❇♦➠r➚✁✯④❘rs✈✇✆☎➥s③❘♦q♣✐✁▼♣✻♣➤③P➟❇♦❉➜✗➝✗②s➣❑➜✯rq④❪→❘✆✗→❘✆✗②❉✁
✁
✈✇✁❇t❘➟✙✆❇❧✤✁❇②❉③❘✈✛♣✐➸▼④➂➣❳✁✯④✙➷✇③❙④✂✈✇→➡➣❑♥▼④❪♦✪②s➣q➜✯rq④❪→❘✆✗→❘✆➍②s➣❳✆❙♣❋ ✂✁❇➟●✆
➥q✈✇✁❇t✂ï❇✁❇♦❾♣✗♣✬➣q✁☎✈➲rs♦❫➟✯④➡②❳✆➬✁☎➙✂✆❇➟➏②❳✆❙♣✭✆❙♣❋ ✂✁✙➟❇✆❙♣✭✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✂♣✻⑨✏ö❤✆☎ ❙④❪♦q♣➏✝❖⑥❘⑥Pñø❧❤②➲➣❍ô❤t❘♦❉③✂tú✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆➬✆▼♣➲r❝④✂t ③➦➴❖➷❏✆✯r
✁☎ ❘ ❘✈✇③✂➟☎♥❘➜➏ ✂✁☎✈✭②❉✆❙♣✭ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆▼♣➄→❘➭❙♣➍②❳✁➬➥➲♦❉t➮→✂✆➱②s➣❑➜●➟❇③❘②❉✆➬➜❇②❳➜➨➛❚✆❇t▼r①✁❇♦❍✈➤✆✏✆✯r➘②s➣
Ò
②❑②❳✆❇➛❚✁☎✄✂t❘✆➬✆❙♣➲r➢➝➶t➦③➦④❘➙❅✆❇✁✯④
✈✇✆❇➟❇③❘t❙t●④❪✆Ó ❙④❪♦q♣✻♣✇✁❇t❘➟❇✆✶➜❇➟❇③❘t❘③✂➛➯♦❳➸▼④❪✆✤➛❚✁❋➷❏✆✯④✂✈✇✆✶➟❇✆✶➸▼④➡♦❢♣❏✆Órq✈➤✁❇→▼④✂♦➠r✒ ✂✁❖✈✽♣➤✁Ó ❘②❳✁❇➟❇✆✶➜❇➛✞♦❉t✂✆❇t▼r①✆✶→❘✁☎tP♣➔②❳✆Ó ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆
→❘✆▼♣➔✁➨t❘t➦➜❇✆❙♣✲➛❚✁☎✈✇➸▼④❪➜✙✆▼♣↕ ➡✁☎✈✒④✂t❝✆☎Ð❅✁➨➛❚✆❇t✐➵❘②❉✆❙♣✲➟❇②❳✁❙♣✛♣➤✆➦♣➔→✂✆✤õ✒✈①③❅♦q♣✇♦❳➭❇➛✞✆✶✆✯r➼→❘✆✤õ↕✆☎✈✇➛❤♦❡t✂✁❇②❳✆❙⑨▼➩➻✁☎✈➔➟❇③❘t▼rs✈✇✆✙❧P②❉✁✏ P②❳✁❇➟●✆
→❘✆➪②❫✁✖✎✍④✳♣❏♣✇♦❑✆✏✆❙♣sr➔→❘✆✯➙✂✆❇t▼④❪✆✏rs✈✇➭▼♣✍➥s②❉③➦④❪✆✕→❘✁➨t✂♣✍②❳✆➦♣➔ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁✯➛❚➛❚✆▼♣✇❧❢✆❇②❑②❳✆✪t❢➣❑✆●♣➲r➔✁✯➴❅③❅✈✇→❘➜✙✆✪➸▼④➂➣❑➝✏rs✈✇✁✯➙✂✆❖✈✛♣➓④❪t❘✆✪✆❇t●rs✈✇➜❇✆
rs♥❘➜❇➛❤✁✯r①♦❉➸▼④❪✆ú→❘✁❇t➡♣❵②❑✆➺ ❘✈➤③❅✄❘✈✇✁❖➛➯➛❚✆ú→❘✆úõ↕✆☎✈✇➛❤♦❡t✂✁❇②❳✆➮✆✙r✰✆☎②❉②❳✆ú✁ú➸▼④❪✁❙♣✇♦❉➛✞✆❇t●r✗→❘♦q♣❋ ✂✁☎✈s④ü→▼④☞ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆ú→❘✆
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆✏→▼④➚➟❇③❘②❡②❳➭☎✄✂✆ø⑨
➾
②➡♣➤✆☎✈✇✁❇♦➠r➻→❘③❘t❘➟✏♦❡②❳②❍④✳♣➤③P♦❍✈✇✆✏→❘✆✏➟☎✈➤③❅♦❍✈➤✆✏➸▼④❪✆Ó②❳✁✏t❘③▼rs♦❉③❘t❤→❢➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✤♣❋③❘♦➠r➻➸▼④❪✆❇②❉➸▼④❪✆✏➟❇♥❘③➡♣✇✆✏→❘✆✤♣sr①✁✯➴✂♦❑②❳♦❾♣➤➜✏✆✯r➻➸▼④❪✆Ó②s➣❳➜✯rq④❪→❘✆
→❘✆■②s➣❑✁☎✈sr❋♦❉➟✻④➡②❳✁✯r①♦❉③❘t➍→❘✆✐②❑✁
✁
✈➤✁☎t✂➟❇✆✐✁✙➙❅✆●➟■②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➢♣➤③❅♦➠r✕➸▼④❪✆❇②❉➸▼④❪✆✫➟➨♥➦③✡♣➤✆■→➡➣❳➜✯r①✁☎➴✂②❉♦s⑨➻➒➔✆●♣❤♦❡➛❚✁❇✄✂✆▼♣✕→✂✆■②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆
→❘✁☎t➡♣↕②❑✆●♣➓➛❚✁❇t❙④❪✆❇②q♣✽♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆▼♣➻ ➡✆✯④✂➙✂✆❇t●r✒Ô✻rq✈✇✆✏➟❇③❘tP♣✇♦❫→P➜☎✈➤➜❇✆❙♣↕➟❇③P➛❤➛❚✆✏→❘✆❙♣➓♦❉t✂→❘♦❳➟❇✁✯r①✆✯④✂✈✛♣➼→▼④❝➥s③❘t❘➟✯r①♦❉③❘t❘t❘✆❇➛❚✆➨t●r➻→❘✆Ó②❳✁
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆✢♣✇➟✙③P②❉✁❇♦❉✈✇✆➍✆✯r➯→❘✆✢♣✇✁➍➟●✁☎ ✂✁✙➟➨♦➽r①➜➍➝✗➟❇③❘tP♣srs✈➲④➡♦❜✈✛✆➄→❘✆▼♣❝t➦③➦rs♦❉③❘t➡♣❚✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳➸▼④❪✆➦♣➚✆❇t➏②❳✆❙♣❝➛❚✆✯rqr①✁☎t▼r➯✆☎t
♦❑➛❚✁☎✄✂✆❙⑨
Õ✞Ü✂á➯à➬ä✄✬✛å✍Ú➂â✲Ü✂á➯Ü✄✬✮ã①Ü✐çPÚ✳Ù➦Û➳Ø➔á
✸
ì
❛ ❁❡❯✶❀●❣❢✾✤❁❉❩✂❬❇◗❙✿❍❄✍◗❙✿✬❱●✾Ó❴➚✺❡❀✞❨✂✾❖✼❖❬☎✿✻❁ ❄✧❂❡❁❑◗❙❩❚✼✒❛ ❁❉❯✳❄✍◗❙✼✬✾✤❨✂✾✳❄✍✺❳❆❙✼✮✾❖❩✲❄✍✺❑❆❙✼✧❬❇◗❙❯✕❯✪✾✶✺❡❀✭✥❙❆❙✼❖❂❉❁ ❲❘❁❳❬☎❀❪❂❡❁❳◗❙❩❝◗✂▲❙✺❑❁➽❣❢❱❇✾✏❨✶❛ ❆❙❩
◗❘❆❘❞☎✿✛❀●❣❢✾✮❣❢❱✙◗❇❣➡✿✛❀✇❄✲❭✂❁✤✮❘❆❘✾✙❥✰✯✶◗❙❩❝✼✬✾❇❆❘✺❑✾☎❯➪✾☎❩❪❂➉✾❇✺❳✺❑✾✪✺❳✾✳❄✲✿✻❱✙❬▼❁❉✼✻✾✪✾➨❂➉✺❑✾✕❬❇◗❙❩❪❂❫✿✲✱❘✺❑✾☎◆❢❯✶❀✂❁❡✼✏✾✙✺❑✺❑✾✕✺❑✾✪❬❇◗❙❯➂❄✍✺✤✣➨❂❡✾✴✳➓❬☎❀❘✿➫❁❑✺✶✵
❀✞❨❘❀❘❩❘✼✧✺❡❀❚❩❘❀❪❂❡❆❙✿✻✾❖◆➡❯✪❊❖❯❤✾✪❂❍✿✛❀❘❩✂✼❍❄✍◗❙✼✬❱❇✾✤❨❘❀❘❩❘✼✧✺❙❛ ❁❉❯✤❀●❣❢✾❖◆☎❄✍✺❳❆❙✼✍❨✂✾✤❞☎❀❘✿✬❁q❱●❂❡❱❖✼✮✾➨❂✡❨✂✾✏❩✂❆❙❀❘❩✂❬❇✾❇✼✷✮❘❆✏❛ ❆❙❩✂✾Ó❨✂✾❇✼✻❬❖✿✻❁ ❄✧❂❉❁❑◗❙❩
❩✶❛ ✾☎❩❝✼✛❀✂❆❙✿❏❀✂❁q❂➡❀❪❂❑❂❡✾✙❁❡❩❘❨❘✿❖✾❇❥
ì
❛ ❁❡❯✶❀●❣❢✾✪✾☎✼✯❂➉✾❇✼✛✼✬✾☎❩❪❂❡❁❳✾❇✺❑✺❳✾☎❯❤✾☎❩✡❂✡✼✬❆❇❣❘❣❢✾☎✼❖❂❉❁❑❞❇✾✙❥✹✸❵❀✂❁❡✼➡❄✲❀✂✿✏✺❉❴➘✾✙✺❑✺❑✾✧❣➡❀●❣➡❩✂✾✤❴■✼✬◗❙❩✫❂❡◗❘❆❘✿✮❴
❊●❂❫✿✬✾✏✾✻✺➲❄✍✺❑❁✼✮❘❆❘❱❇✾❇❥✂❦
⑤
✕✪♦❫→❘✁➨②❪→❘✆✽➒➔✁✾✽✏②❳✁❇➟❇♥➦✆❇❧➼✝❖⑥✄✂P⑦●⑧
➾
②❘ ✂✁❖✈✇✁✻✿❡r➂ ❘✈✇③➦➴❅✁✯➴✂②❳✆✤➸▼④❪✆✏➟❘➣❳✆▼♣➲r➻→❘✁☎t➡♣↕②❳✆✏➟☎❒✂➟❇②❳✆➫r①✆❖✈❋➛❤♦❡t✂✁❇②❢→❘✆●♣➓②❉❒✂➟❇➜✙✆➦♣➼➸▼④❪✆Ó②❳✆✏t❘♦❫➙❪✆✙✁✯④➚→➉➣❳➜❇t❘③❘t✂➟➨♦❳✁✯rs♦❫③❅t❚➟❇③❘t❘➟❇✆❖ ❙rq④❪✆▼②
✆▼♣➲r➂②❉✆✮ ✂②❍④❢♣↕➜❇②❑✆☎➙❅➜✏→❘✆Ó②s➣❳✆➨t➡♣➤✆❇➛➪➴❪②❳✆✏→❘✆Ó②s➣❳✆❇t➡♣✇✆❇♦❉✄Pt➦✆➨➛❚✆❇t▼r↕♣➤✆❇➟❇③❘t❘→❘✁❇♦❍✈✇✆❇❧✂➟❙➣❳✆❙♣➲r➂ ❘③❙④✂✈✇➸▼④✂③❘♦✂t❘✆✤♣✇③❘t▼r➻➜✛rq④❪→❙♦❉➜●✆▼♣↕♦❳➟➨♦✂➸▼④✡✆
②❑✆❙♣★♦❡➛❚✁❇✄✂✆▼♣★→❘✆✃②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆➮✆☎tü➟❇②❳✁▼♣✻♣✇✆➮→❘✆➺➩✳✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈✇✆ù→➡➣❑✆❇tP♣➤✆❇♦❡✄✂t✂✆❇➛❚✆➨t●r✗✄✂➜☎t➦➜☎✈✇✁❇②q⑨✞➒➔✆➮➟➨♥➦③P♦❍Ð ✁✃➜✯r①➜➮➥s✁➨♦❍r
→➡➣❑♦❉t▼r①✆☎✈❋✈➤③❅✄✂✆☎✈✏②s➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆❝➝➯rs✈✇✁✻➙✂✆☎✈✛♣✶②❳✆▼♣✕♦❑②❑②❍④❢♣srs✈✇✁✯rs♦❉③❘tP♣✕→❘✆■➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✕→❘✆✞✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆■→❘✆✞➩➂✈✇✆❇➛➯♦❳➭☎✈➤✆➧ ❙④✂➴✂②❉♦❑➜❙♣✕✆❇t
✝❖⑥❘⑥❘Ñ❘❧➧④✂t❘✆✃➛➪➜✯rs♥❘③✂→❘✆✃➸▼④❪✁❖t▼r①♦➠r①✁✯rs♦❍➙✂✆❇❧✐✈✇✆❇②❉✁✯r①♦❫➙❅✆❇➛✞✆❇t●r❵✆☎➛❤ ✂♦❍✈✇♦❑➸▼④✡✆❇❧➘➛❤✁❇♦q♣➏♦❉t➡♣❋ ✂♦❉✈✇➜❇✆ú ✂✁☎✈➏②❳✆▼♣❀✌ ♥❙❒❘ ✂③❙rs♥❘➭●♣✇✆❙♣
 ✂✁☎✄✂✆ ✌
➥s③❅✈✇➛✤④❪②❳➜❇✆❙♣✞ ❘✈✇➜✙➟❇➜❇→❘✆❇➛✞➛❚✆❇t▼r❏⑨✢ ✢➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✐♣❏➟❇③❅②❳✁❇♦❍✈✇✆❙♣➚③❅t●r❚➜✯r①➜✭✈✇✆✬r①✆❖t▼④❢♣❚ ✂③➦④✂✈➚➟❇✆✬r❳r①✆➍➜✛rq④❪→❘✆❇❧➳r❾③➦④❢♣❚ ❙④❘➴✂②❉♦❳➜▼♣✐✆❇t
✝❖⑥❘⑥❘Ñ❘❧✳➟❇✆✯④❘Ð✫➜✙→❅♦➠r①➜●♣✍ ✂✁☎✈ ✽✶✆❇②❉♦❡t✂❧☞✽➫③❅✈✇→❘✁●♣✇❧ ✽✧✈✇➜✙✁➨②❫❧
✁
✁✯r❋♦❫✆☎✈✇❧✄✂ ✁☎✄❘t❘✁❖✈✇→■✆✻r✆☎❚✁✯rs♥❘✁❖t➡⑨➡♠✍✁☎✈sr①✆▼♣✇❧✳♦❉➛❚✁☎✄✂✆▼♣✶♣✇✁✯r①✆❇②❉②❑♦➽r①✁➨②❳✆▼♣❏❧
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣✐ ✂✁☎❒➡♣❏✁❖✄✂➭☎✈✇✆▼♣
⑤
✁✯➙❪✆✙➟✰④✂t✂✆❵✁❇➟❇➟❇✆❖ ❙r❋♦❉③❘t➏rs✈❋➭●♣➘②❉✁☎✈①✄✂✆✢→▼④ r①✆☎✈❋➛❤✆☎⑧✭♣✇③❘t▼r➚ ❘✈❋♦❑♣➤✆➦♣✫✆☎t ➟❇③✂➛✪ ❙r①✆❙⑨✽➩➻✁☎✈
➟❇③❅t●rs✈✇✆❖❧➧②❉✆❙♣❵➟✙✁☎✈➲rs③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❙♣✇❧✐➝➺②s➣❑♦❳➟❇③❅t❘♦❳➟❇♦➠r①➜✮ ✂②❍④❢♣✢➥①✁❇♦❍➴✂②❑✆✙❧■②❉✆❙♣❵→❘✆▼♣✻♣✇♦❉t➡♣❵→❘✆➺ ❘✈✇✆●♣✛♣✇✆ú✆✻r✗②❉✆▼♣✰✈✇✆☎ ❘✈✇③✂→▼④❪➟✯rs♦❉③❘t➡♣
→➡➣❑✁❇➥s➥❋♦❳➟➨♥➦✆❙♣✇❧✲♦❉➛✞✁❖✄➡✆▼♣✕✁❙♣✛♣➤✆☎÷✐✈✇✁☎✈✇✆❙♣✕→❘✁❇tP♣✕➟●✆▼♣✪➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✇❧✲t❢➣❳③❅t●r✏ ✂✁▼♣✕➜✯r①➜❝✈✇✆✛r①✆☎t▼④❢♣✕→❘✁❇tP♣➪➟❇✆✯r✶♦❉t❙➙✂✆❇t▼r①✁❇♦❍✈➤✆■➸▼④❪♦✮♣❏✆
②❑♦❑➛❚♦➠r①✆✏②❉✆✏➟❇③❘✈❋ ❙④❢♣↕→❘✆▼♣↕♦❉➛❚✁☎✄✂✆▼♣↕✁✯④✂Ð❤ ❘♥➦③➦r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆❙♣✇❧✂➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣➼✆✬r➂♦❉➛❚✁☎✄✂✆▼♣✲♣➤✁✯r①✆❇②❡②❳♦➠r①✁❇②❳✆➦♣✬⑨
➒➔✆▼♣❝r①✆❇➟☎♥❘t❘♦❳➸▼④❪✆❙♣➘→❘✆❵➟❇③❘➛✪ ❙r①✁☎✄✂✆✗ ✂✆☎✈✇➛❤✆✯rqr①✆☎t●r➚→❘✆✢➟❖③❅➛❤ ✂✁☎✈➤✆☎✈■②❫✁✢➛❚✁➦♣❏♣✇✆❵→❘✆✢→❘③✂➟✯④❪➛❤✆❇t▼r✇♣✐ ❘✈✇③❘ ❘③➡♣✇➜❇✆✗ ✂✁☎✈❝②❳✆❙♣
➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣➘♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆▼♣➤❧
⑤
☎✞♦❳➟❇②❉③❙r①❧✞✝❖⑥❘⑥❘⑥▼⑧✻⑨➓➒➔✆▼♣➚②❡♦❉➛❚♦➠r①✆❙♣❝✆✯r❚②❉✆●♣❝➟●✁❇→❙✈✇✁❖✄✂✆▼♣❝→❘✆❙♣➚➟❇✁☎✈➲r①✆●♣■♣➤③❅t●r❤♦❉t▼r①✆☎✈❋✈①③❘✄✂➜▼♣❝✆❖t r①✁☎t●r
➸▼④➂➣❑♦❉t✂→❅♦❳➟❇✆▼♣➔→❘✆✤②❳✁Ó➙❅✁☎✈✇♦❳➜✯r①➜✤→❘✆●♣✲➟✙③❅t➦➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❅t➡♣➔→❘✆✤②s➣❍↔➓④✂✈➤③❙ ✂✆❇❧➡➝✤②q➣❳♦❡t➡♣sr①✁☎✈➔→❘✆➫rs✈✇✁✻➙✂✁✯④❘Ð➚➛✞✆❇t➦➜➦♣↕ ❘✈✇➜✙➟❇➜❇→❘✆❇➛✞➛❚✆❇t▼r➔♣➲④✂✈
②❑✆❙♣➔➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣➳→❘✆➪②s➣❳➜❇➟❇③P②❳✆✶➜❇②❑➜❇➛❚✆❇t▼r①✁❇♦❍✈✇✆
⑤
♠✽♥➦✆✙➙❅✁❇②❑♦❳✆☎✈✇❧➓✝❖⑥❘⑥❙ð❘⑧✬⑨▼➒➔✆▼♣✒r①✆✯Ð❙r①✆●♣✲→❘✆✪②❳✁✤②❳➜☎✄❪✆❇t❘→❘✆✶→❘✆➦♣↕ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆●♣✍✆✯r
→❘✆▼♣✏➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣➫③❅t●r✏♣✇✆❖✈➲➙✂♦✒➝✞♦❳→❘✆❇t▼r①♦❉➥❋♦❳✆☎✈✏②s➣❑③❙➴❖➷❏✆✯r✧→❘✆▼♣✏♦❉➛❚✁❇✄✂✆❙♣
⑤
✂ ✆❇t❘→❘♦❫➴✂♦❳②❳❧✮✝❖⑥❘⑥❘⑥❙⑧✻⑨P➒➔✆▼♣✏②❳♦❑✆✻④PÐ✫ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉➜▼♣✪♣➤③❅t●r
②❉③P➟✙✁➨②❳♦q♣❏➜▼♣✏✆✻r✧➟❇✁☎✈qrs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉➜❙♣➫➟❇③❘➛➯➛❚✆❚✁✯④❘r①✁☎t▼r✽→❘✆➯♥❘✁✻④❘r✇♣✮②❳♦❑✆✻④PÐ➢→❘✆✞②❉✁➯✄✂➜✙③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑✆❚→❘✆✞②❳✁
✁
✈✇✁❇t➦➟❇✆✞→❘✆▼♣➫➛✞✁❇t●④❪✆➨②s♣
♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✇✆❙♣✻⑨➼ö➪✁☎t➡♣❚②❉✆✭➟❇✁❇→❙✈✇✆✭→❘✆✭➟❇✆✯rqr①✆✭➜✛rq④❪→❘✆☎❧✍♦❉②✮✁✭➜✯r①➜➘➥①✁❇♦➠r❤✁✻➴❢♣➲rs✈✇✁❇➟✻rs♦❉③❅t❵→❘✆●♣❤✈✇✆❇②❉✁✯r①♦❉③❅t➡♣✪r①✆✻Ð❙r①✆▼♣❤♦❉➛❚✁☎✄❪✆▼♣❚→❘③❅t●r
②➲➣❳♦❑➛❤ ✂③❅✈sr①✁☎t❘➟❇✆❚✁✞➜✯r①➜❤✈✇✁☎ ❘ ✂✆❇②❳➜❇✆➯ ✂✁❖✈✝✂❵✁☎✈✇♦❳✆
❮
♠✍②❑✁❇♦❍✈❏✆ ✎✏③❙➴✂♦❳➟
⑤
✎➫③❙➴✂♦❳➟❇❧✮✝❖⑥❘⑥P⑦●⑧✻⑨❢õ↕③➦④ør①✆▼♣✏②❉✆▼♣✶➛❚➜✯rs♥➦③P→❘✆▼♣➫→➡➣❳✁➨t✂✁❇②❉❒➡♣❏✆
♦❑➟✙③❅t➦③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑➸▼④❪✆✞t❪➣❑③❘t▼r➳ ✂✁▼♣✏➜✻r①➜➪④❙rs♦❉②❳♦❾♣➤➜●✆▼♣✇❧✒✆☎t✐ ✂✁☎✈➲r①♦❉➟✯④❪②❑♦❳✆☎✈✧ ✂③➦④✂✈✲r❃✈✇✁✯➙✂✁❇♦❉②❑②❳✆☎✈✶♣➲④✂✈✏②❳✆✞➟✙✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆❚✆✯r✍②❉✆❙♣✧ ✂③❅♦❉t▼r✇♣➫→❘✆
➙❙④❪✆✞→❘✆●♣✮ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈✇✁❖ ❘♥❘✆▼♣➤❧➼➛❤✁❇♦q♣➫→P✆▼♣➫➜❇➟❇②❳✁❇♦❡✈➤✁☎✄✂✆▼♣✏♥❘♦q♣➲r①③❘✈❋♦❳✆☎t➡♣➫➟❇③❘➛✪ P②❳➭✯r①✆❖t▼r✧➟❇✆✻r❑r①✆✞✁❖ ❘ ❘✈❋③✂➟☎♥❘✆✙❧✒✆☎t■ ✂✁❖✈➲rs♦❉➟✯④❪②❑♦❳✆☎✈➫→❘✆▼♣
➟❇③❅➛✕ ✂✁☎✈✇✁❇♦q♣✇③❘t➡♣✒ ✂③❅t➦➟✯rq④❪✆❇②❉②❑✆●♣↕✁☎➙✂✆❇➟✏→❘✆▼♣↕➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣↕✆✯r↕♣➲④✂✈srs③❙④❙r➂→❘✆▼♣➼➟❇✁☎✈qr①✆▼♣↕✁☎t➦➟➨♦❳✆❇t❘t❘✆❙♣↕→❘✆✏②q➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆❙⑨
➒➔✁➪ ❘✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈✇✆❤✁☎ ❘ ❘✈➤③P➟☎♥➦✆✪ ✂③❅✈➲r①✆❤→ø③❅t➦➟➪t➦✁✯rq④✂✈✇✆❇②❉②❳✆➨➛❚✆❇t▼r✧♣➲④✂✈✍②❳✆▼♣✍ ✂✁☎✄✂✆❙♣✧→❘✆✪❆❙❩✂✾❚→❘✆➯②❳✁❤➟❇③❙④❘➙✂✆☎✈➲rq④✂✈➤✆➯→❘✆●♣✮➛❤✁❇t●④❪✆➨②s♣
♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✇✆❙♣✲❰✕✆➨②❳②❳✆▼♣✭③❘t▼r❚④✂t➱✈➤➹P②❉✆➱♣❋❒✂➛✪➴✂③✂②❡♦❳➸▼④✡✆  ❘✈✇♦❉➛❤③❘✈❏→❅♦❉✁❇②q⑨✮↔➔t➡♣➲④❪♦➠r①✆❇❧✪②❳✆✢➟✙③❅✈❋ ❙④❢♣✫➟❇③❘tP♣sr❋♦➽rq④❪➜  ✂✁☎✈✫②❑✆●♣✭➟❇✁☎✈sr①✆▼♣
→➡➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➘➸▼④❪✆■➟✙③❅t❇rs♦❳✆❇t❘t❘✆❇t▼r✕➟❇✆●♣❤③❙④❘➙❘✈✇✁☎✄✂✆●♣❤✆▼♣sr✕➜✬rq④❪→❙♦❳➜■ ✂✁☎✈srs♦❉➟✯④❪②❡♦❳➭☎✈➤✆➨➛❚✆❇t▼r❤♣➤③➦④❢♣✕②s➣❑✁❇t❙✄✂②❳✆➘→❘✆▼♣➪→❘➜❇➟❇③❙④✂ ✂✆▼♣❤→▼④
➛❤③Pt❘→❘✆ø⑨▼↔✲t❚→❘✆☎✈✇t❘♦❳✆☎✈✲②❳♦❳✆✯④❪❧➡②❉✆❙♣➓ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣➔→❘✆✤➟●✆▼♣➔➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣➔ ❘✈✇➜▼♣✇✆❇t●r①✆☎t▼r↕②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✪♣❋③❙④❢♣➔→❅♦❉➥s➥❋➜❖✈✇✆❇t▼r①✆▼♣↕➙❙④❪✆▼♣
 ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄✂➭❖✈✇✆▼♣↕✆✯r➻➟❇③❘➛✪ ✂③➡♣✇✆☎t●r➂②➲➣❳✁☎➴✂➜●➟❇➜❇→❘✁❇♦❉✈✇✆✏→➡➣❍④➡t❤♦❉➛❚✁☎✄✂♦❡t❪✁❇♦❍✈✇✆✏→❘✆✏②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❙⑨
✞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✔✖✕✘✗☛✙✛✚✢✜✤✣ ✔✦✥★✧✎✩✫✪✎✬✮✭✯✔✰✬✮✱✳✲✎✩✓✒✵✴✶✥✷✍✑✔✑✬
➒➔✁➢ ✂✁❖✄✂✆✔→❘✆✭➟❇③❙④❘➙❪✆☎✈➲rq④✂✈➤✆✔✆●♣➲r✕ ❘②➠④❢♣❚➸▼④✒➣❍④❪t❘✆✭✁❇➟❇➟☎✈➤③P➟☎♥➦✆❇❧✏✆❇②❉②❑✆✭✆❙♣➲r✶④✂t➏♣✇♦❉✄Pt➦✁❇②✏➸▼④❪♦✏→❘③P♦➠r➪➝✔②❫✁✔➥s③P♦q♣❝♣❏➜❇→▼④❪♦❍✈✇✆➄✆✯r
✆✯Ð❘ ❘✈✇♦❑➛❚✆☎✈❚②❳✆✔➟✙③❅t●r①✆☎t▼④ →➡➣❍④❪t✢ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆ ♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❍✈❏✆❇❧✧→❘③❅t●r✪t➦③➦④❢♣✪➙❅✆☎✈❋✈✇③❘tP♣❤ ✂②❍④❢♣❝②❉③P♦❉t➦❧✮➟❇③P➛❤➛❚✆❇t▼r❤♦❉②✶→❘➜❇➟❇②❳♦❡t❪✆
②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✏→❘✁❖tP♣↕②❳✆▼♣↕➟❇♥❘✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆●♣✻⑨
➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆■✆▼♣sr✏②❉✁❝ ✂②➠④✂ ✂✁☎✈➲rÓ→▼④✔r①✆❖➛✪ ➉♣✕✁❇➥s➥❋♦❳➟➨♥➦➜●✆■→❘➭▼♣✕②❳✆➦♣✶ ✂✁☎✄✂✆●♣✪→❘✆✐➟❇③❙④❘➙✂✆☎✈srq④✂✈✇✆■→❘✆●♣✤➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣❤♣✇➟❇③✂②❑✁❇♦❍✈➤✆➦♣✬⑨➉➒➔✆
②❑♦❍➴❪✆❇②❑②❳➜✤→▼④❚rs♦➠rs✈✇✆✶→▼④❝ ❘✈①③❅✄❘✈➤✁☎➛❤➛✞✆✙❧
ì
❀✪í✲✿✛❀❘❩✂❬✙✾✤✾☎❩✕î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾✤✾➨❂❪❨❘❀❘❩❘✼✧✺❉❀✞❯✕◗❙❩❘❨✂✾☎◆➂✆▼♣qr✒✈➤✆☎ ❘✈❋♦❑♣✒❴❝✺❉❀❝❆❙❩✂✾✕→❘✆➪ñ❚♣➲④✂✈✚ 
→❘✆✏➟❇✆▼♣✲➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✻⑨ø♠✮✁❖✈➲r①✆▼♣✇❧✂♦❡➛❚✁☎✄✂✆●♣✽♣➤✁✯r①✆❇②❉②❑♦➠r①✁❇②❳✆❙♣✇❧❘ P♥➦③▼rs③❘✄❙✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣➔③❘✈❋t❘✆❇t●r✒➟✙✆✯r❑r①✆✮ ❘✈✇✆❖➛➯♦❳➭☎✈➤✆✮ ➡✁☎✄✂✆✏→❘✆✶➟❇③❙④❘➙✂✆☎✈srq④✂✈✇✆❙⑨
➾
②✏t❢➣❉❒➬✁➍ ✂✁▼♣➧→➡➣❑✁✯④❘rs✈➤✆➍➥s③❅✈✇➛❤✆➄→➉➣❑♦❳➛❚✁☎✄✂✆❇❧✮ ✂✁❙♣❝→❘✆✗→❘✆●♣✻♣✇♦❡t➶→❘✆✔ ❘✈✇✆❙♣✛♣➤✆❇❧✏→❘✆➍✈✇✆☎ ❘✈➤③P→▼④❪➟✛rs♦❉③❘t➬→➡➣❑✁❇➥❋➥①♦❑➟❇♥➦✆➦♣➤❧✮t❘♦✪→✂✆
✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳➸▼④❪✆❙⑨❙➒✧➣❑✁❇t✂✁❇②❡❒❪♣✇✆✪→❘✆✕➟❇✆❙♣✍♦❡➛❚✁☎✄❪✆▼♣➔ ✂✆✯④❘r➔Ô✯rq✈➤✆✪➟☎③❘t✻➷❏③❅♦❉t●r①✆➨➛➪✆➨t●r✲➛➪✆➨t➦➜❇✆➯♣s④✂✈✽②❳✆✪➛❤③✂→❘✆✪→❘✆✪②s➣❑♦❳➟❇③❅t❘♦❳➟❇♦➠r①➜
⑤
➸▼④❪✆▼②
rq❒❙ ✂✆✏→➡➣❳♦❑➛❚✁☎✄✂✆☎⑧↕→▼④❚✈✇➜❇➥s➜☎✈✇➜
⑤
➸▼④❪✆➨②❉②❳✆✏♦❡t❘➥s③❘✈✇➛❚✁✯rs♦❉③❘t❙⑧↕✆✯r➻→▼④❝♣① ✂✁✯rs♦❳✁➨②
⑤
➸▼④❪✆➨②❙r①✆❖✈❋✈✇♦➠rs③❘♦❍✈✇✆❇❧✂➸▼④❪✆❇②P②❳♦❳✆✯④✂⑧✻⑨
Õ✞Ü✂á ✬ Ü✡Ù✂Ùøæ ✬ Ú✡æ✇Ù➦ÜPá❤â✲Ü➘Ù❘ä✂é✻ä➡Ù❘Ü❘ê✲ç✂Ü✐Ü❅ê★ç➡Ú➉Ø✆✸↕Ü➡Ù✄✬✻Ø✍Ù✂Ü
➒✧➣❑♦❳➟❇③❅t➦③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆➍→❘✆➍②❳✁✗➟❇③❙④❘➙✂✆☎✈➲rq④✂✈➤✆➍→▼④➬➛❤✁❇t●④❪✆➨②✶→❘✆✗➟❖♥❘✆❇÷✢☎❚✁✯rs♥❘✁❇t➏➛❚✆✯r❚②q➣❃✁❇➟❇➟❇✆❇t▼r➚♣➲④✂✈❝②❉✁
✁
✈➤✁➨t➦➟❇✆➍➟✙③P➛❤➛❝✆
r①✆☎✈➲✈①♦➠r①③❅♦❜✈✇✆➍→❘✆✭✈✇➜❇➥s➜☎✈✇✆❇t❘➟❇✆✙❧✽r①✁☎t❘→❘♦q♣❝➸▼④❪✆✏➟❇✆❇②➠④❪♦✶→❘✆➍➟❇♥➦✆☎÷✹✂❵✁☎✄✂t❘✁❖✈✇→➏➟❇✁❇→❙✈➤✆➍→➡➣❳✆➨➛✪➴❪②❳➜❇✆ ♣s④✂✈❝②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✤❰✧→❘✁❖tP♣❝②❳✆
 ❘✈✇✆❇➛➯♦❳✆☎✈➔➟❇✁▼♣➤❧➡②➲➣❳♦❑②❑②❍④❢♣srs✈✇✁✯rs♦❉③❘t❝♣❏✆✤②❉♦❑➛✞♦➽r①✆✤➝✮④➡t✂✆✏ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈✇✁✻ ❘♥❘♦❳✆✤✁❇➜❖✈è♦❳✆❇t❘t❘✆✶→▼④❝ ✂③❘t▼r➼→❘✆✰☎❚③❘✈❋➛❤✁❇t❘→❘♦❳✆❇❧➡②❑✁
✁
✈✇✁❇t❘➟❇✆✶✆✯r
✈è♦❫✆➨t➚→➡➣❑✁✻④❘rs✈✇✆❇❧❢→❘✁☎tP♣✍②s➣❳✁✯④❘rs✈✇✆✤➛❚✁❇t▼④❪✆❇②❉❧❢➝Ó④❪t❘✆✪♦❉➛❚✁☎✄❪✆➯♣✇✁✯r①✆❇②❉②❑♦➽r①✁➨②❳✆✪→❘✆✪②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆❇❧❢✆✛r↕➝✪✆☎②❉②❳✆➯♣❏✆✯④❪②❳✆❙⑨❙ö❤✁❖t➡♣✍②❉✆❙♣✍→❘✆✯④✂Ð
➟❇✁▼♣➘②❫✆ ✈✇✆❖✄P♦q♣➲rs✈➤✆✢→❘✆✗②❉✁✢➛❤③✂→❘✆☎✈❋t❘♦➽r①➜✢✆❙♣➲r➧➜✯➙✂♦❉→❘✆❇t▼r①❧✶➛❤③P→❘✆❖✈❋t❘♦➠r①➜❵→❘✆▼♣❝r①✆❇➟☎♥❘t❘♦❳➸▼④❪✆▼♣✫→❘✆  ✂③❘t▼r✫♣➲④❢♣① ✂✆☎t❘→▼④ ③➦④ →❘✆
②➲➣❳♦❑➛❚✁❇✄✂✆☎✈✇♦❉✆✞♣❏✁✯r①✆❇②❡②❉♦➠r➤✁❇②❳✆❙⑨❅➒➔✆▼♣✧✁✻④❘rs✈✇✆▼♣✧➜❇→❘♦➠r①✆✯④✂✈✛♣
⑤
r①✁✯➴✂②❉✆✙✁✯④➬✝✻⑧✧✁▼♣✛♣➤③P➟❖♦❑✆❇t●r✲②❉✆❙♣✲➙ø④❪✆➦♣✧→❘✆❤②❉✁
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➟❇✁☎✈➲r①✆✪→❘✆
✁
✈✇✁❇t❘➟❇✆✕→❘✁➨t➡♣✍②❳✁✞♣✇✁❇②❳②❑✆✕→P✆✪➟❇②❳✁❙♣✛♣➤✆❙⑨❅➒✧➣❑♦❉t➡♣❏✆☎✈srs♦❉③❅t✐→❘✆✪②❳✁
✁
✈✇✁❇t❘➟✙✆➯✆❇t❤↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✪✆▼♣sr➔➝✪②❉✁✪➥s③P♦q♣✲④➡t❚ ✂③P♦❉t▼r➔→❘✆
➙❙④❪✆➧♣➤➟❇✁❇②❳✁➨♦❉✈✇✆❤➸▼④❪♦✳✈✇✆❇②❳✁✯rs♦❍➙✂♦q♣❏✆➯②❳✁
✁
✈✇✁☎t✂➟❇✆❤✆✯r↕④✂t■➛➪③P→❘✆❤→✂✆✕rs✈➤✁☎♦➠r①✆❇➛❤✆❇t▼r↕rs♥❘➜❇➛❤✁✯r①♦❉➸▼④❪✆❤→❘✆➯②❳✁❤➟❇✁☎✈sr①✆➯➸▼④❪♦➂✆❇➥➲➥①✁●➟❇✆➯②❳✆❙♣
②❑♦❑➛❚♦➠r①✆▼♣➪→❘✆■②❳✁
✁
✈✇✁☎t✂➟❇✆✐✆✯r✪♣➤③➦④❪②❉♦❉✄Pt➦✆➢②❳✆▼♣❤②❉♦❳➛✞♦➠r①✆❙♣✕✆❇t▼rs✈✇✆■➛❚✆☎✈❏♣✪✆✻r✮r①✆☎✈❋✈➤✆▼♣✻⑨➉➒✧➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✐✆▼♣sr✶→❘③❘t❘➟✐③➦➴❖➷✇✆●➟✯rs♦❍➙❅➜▼✆✐✆✯r
➟❇③❅tøt❘③❙r①➜❇✆❙⑨❘➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➯→❘✆❤➟❇✆●♣✮♦❉➛❚✁☎✄❪✆▼♣✤♣➤✁✯r①✆❇②❉②❑♦➠r①✆▼♣✍✈➤✆➨②❳➭☎➙❪✆❤→▼④➘ ✂✆❖✈✇➟❇✆☎ ❙r①♦❍➴✂②❑✆✙❧✳→▼④➘➙✂♦q♣✇♦❍➴➡②❳✆❤✆✯r➳✆❇t■➛❚Ô❇➛❚✆✕r①✆❇➛✪ ❢♣✧②q✁
 ✂✁☎✄✂✆✤ñ
t❘③❙rs♦❉③❅t➮✆❙♣sr✭✁▼♣❏♣✇③✂➟❇♦❑➜✙✆➶➙✂♦❳✁➺➟❇✆➺➛➪③P→❘✆➬→✂✆➱➥❋♦❉✄❙④✂✈✇✁✯rs♦❫③❅t ✁✻④❘Ð✃r①✆❇➟❖♥❘t❘♦❑➸▼④❪✆●♣✗②❳✆➦♣✭ ✂②❍④❢♣✗➛❤③✂→❘✆☎✈✇t❘✆▼♣✽➵➪②s➣q♦❉➛✞✁❇✄✂✆☎✈✇♦❳✆
♣✇✁✯r①✆❇②❉②❉♦➠r✇✁❇②❳✆❙⑨
➒➔✆▼♣✏➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✶♣✇✁✯r①✆❇②❉②❑♦➽r①✆▼♣✏→❘✆✞②s➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆❚✆☎t➘➟✙③➦④❘➙❅✆☎✈➲rq④✂✈✇✆❚→❘✆➨♣✏➛➪✁➨t●④❪✆❇②❾♣✕♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❉✈✇✆❙♣✧t❘✆■♣➤③❅t●r✍ ✂✁▼♣➫➸▼④❪✆✞→❘➜❇➟❇③❘✈✏➟❖♥❘③❘♦❾♣❏♦
 ✂✁☎✈Ó④✂t✭✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❾♣sr①✆❇❧✲✆❇②❉②❳✆➦♣✕➥s③❅t✂➟✻rs♦❉③❅t❘t✂✆❇t●r✶➟❖③❅➛❤➛❚✆➧ ❪✆✯rs♦➠r①✆●♣✪➥s✁☎➴❘✈✇♦❳➸▼④❪✆❙♣✪→❘✆✐②➲➣❳♦❑→❘✆❇t●r❋♦➠r①➜✙❧✲✆☎t➄→❘➜▼♣✇♦❉✄Pt➦✁❇t▼r✶②q➣❑♥➦③❅✈✇♦❍÷➨③Pt
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❤→❘✆✮②❳✁
✁
✈✇✁❇t➦➟❇✆❙⑨
➾
②➳➟❇③❅t❙➙✂♦❳✆❇t▼r✕✆❖tP♣➲④❪♦➠r①✆➘→❘✆✐✈✇✆☎✄✂✁☎✈✇→❘✆❖✈✪ P②❍④❢♣✕ ❘✈✇➜❇➟❇♦q♣✇➜❇➛❚✆➨t●r✶②❳✆➦♣➪➟❇✁☎✈➲r①✆●♣❤✆✯r✶②❉✆❙♣❤♦❉➛❚✁☎✄❪✆▼♣✞♣❏✁✯r①✆❇②❉②❉♦➠r①✆❙♣❤→❘✆➘②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➘➝
②➲➣❳♦❡t●r✇➜❖✈è♦❫✆✯④✂✈➬→❘✆ ➟❇✆●♣➬②❑♦❍➙❘✈✇✆❙♣➤❧✔✁❖ ❘✈✇➭▼♣➬✁✻➙✂③P♦❍✈➶→❅♦q♣✇♦➠r①t❙✄❙④❪➜ ➸▼④❪✁✯r❃✈✇✆ ➟☎♥➦✆➨➛❤♦❉t➡♣➬➸▼④❪♦➄➟❇③❘t❘➥❋➭☎✈➤✆➨t●r✗④✂t❘✆ →❘♦❉➛❚✆➨t➡♣✇♦❫③Pt
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❙t➦✆✏✁✯④✂Ð❚→❅♦❉➥❋➥①➜☎✈✇✆❇t●r✇♣↕➟☎♥❘✁❖ P♦➠rs✈➤✆▼♣↕→❘✆✏➟❇✆▼♣↕②❉♦❍➙✂✈✇✆❙♣✻⑨
Õ■Ö❋×✞Ø✍Ù✂Ú❢Û✲Ü✐Ý✁ ✄✂ ✸↕Ú➡æ①ÜPá✆☎✰Ý✳Ø✲Þ➄çPå✲Ý✒Û↕æ ✬❖Ù❘Ü✂á
➒➔✆▼♣✧→❅♦❉➛❚✆❇t➡♣✇♦❉③Pt✂♣✧✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t❘✆❙♣✧→▼④✫ ❘✈❋③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆❤→❘✆✪✄✂➜▼③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫✆➯→❘✆❤②❉✁❤➟❇②❑✁●♣✻♣✇✆❤→❘✆✤➩✳✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈✇✆✞♣➤✆➯➛❚✁❇t❘♦❡➥①✆❙♣➲r①✆☎t●r
→❘✁☎t➡♣➄→❘✆❙♣➄➟❇③❅t●r①✆☎Ð❙r①✆▼♣✭➙✂✁☎✈✇♦❉➜❙♣✬⑨
Ò
♦❉t➡♣✇♦❳❧✞♦❑②✐✆▼♣sr➘ ✂③➡♣✛♣✇♦❍➴✂②❃✆➱→❘♦q♣➲r①♦❉t❙✄❙④❪✆☎✈ ✗ ✆❇t▼rs✈➤➜❇✆▼♣➄➛✞✆✻rqr①✁☎t▼r➢✆☎t❵➷✛✆✻④ ②s➣q✆❙♣❋ ✂✁❇➟●✆
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✐➵➏ ❘✈✇✆❇➛❤♦❑➭❖✈✇✆❇➛✞✆❇t●r①❧ú→❘✆▼♣ü➟❖♥❘✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆❙♣ ✁➨t❘t➦③❅t✂ï✙✁☎t▼r☞②s➣❑➜✻rq④❪→❘✆❷→❘✆❷②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❷→❘✁☎t➡♣ ②❑✆✻④✂✈ü②❑♦❍➴❪✆❇②❑②❳➜➪❰
→❘✆✯④❘Ð✂♦❳➭➨➛❚✆❇➛❚✆❇t▼r➳→❘✆▼♣✧➟❇♥❘✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣✧➸▼④❪♦✳✈➤✆☎ P②❳✁❇➟✙✆➨t●r✍②❉✆▼♣✧➸▼④❪✆❙♣srs♦❉③❅t➡♣✍✈➤➜☎✄P♦❫③❅t➦✁➨②❳✆❙♣✧✆✯r✍②❫✁➪✈➤➜☎✄P♦❫③Pt❘✁❇②❑♦q♣➤✁✯r❋♦❫③❅t✐➝❤②➲➣❃➜❇➟❇♥❘✆❇②❉③➡t
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✞❰↕rs✈❋③❘♦q♣✇♦❑➭❇➛❚✆❇➛❚✆➨t●r❤→❘✆●♣❚➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣❚➸▼④❪♦✮ ❘✈✇➜❙♣➤✆➨t●r①✆☎t▼r➪→➡➣❳✁✯④❘rs✈✇✆▼♣❚➜✯r①✁✻r✇♣❚✆✯④✂✈❋③❘ ✂➜❇✆☎t✂♣↕✆✯r➪➸▼④❪✁✯rq✈①♦❉➭❇➛✞✆❇➛❚✆❇t▼r
→❘✆▼♣✕➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣❚♣➲④✂✈
ì
❀✫í✲✿✛❀❘❩✂❬❇✾✫✾☎❩➘î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾✭♣✇③❙④❘➙❪✆❇t▼r✍rq✈✇➭●♣✪➥q✈✇✁❇t❘➟✙③
❮
➟✙✆☎t▼rs✈✇➜●♣✇❧✲➛❤✁❇♦q♣✪♦❉t✂➟❇②❫④❪✁❇t●r✶→❘✆▼♣✕③❙④❘➙✂✆☎✈➲rq④✂✈➤✆▼♣
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❙t➦✆❙♣✇❧❘ ✂✁☎✈➲rs♦❉➟✯④❪②❉♦❳➭☎✈❏✆➨➛❚✆❇t▼r➂✈✇✆❖ ✂➜☎✈✇✁✯➴✂②❉✆●♣✒ ✂✁☎✈↕②❉✆✏➟❇♥✂③❅♦❍Ð❚→❘✆▼♣↕②❉♦❑➛❚♦➠r①✆❙♣↕→▼④➚➟❇✁❇→❙✈✇✁❖✄✂✆✏→❘✆▼♣↕➟❇✁☎✈sr①✆▼♣✻⑨
➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❇❧✲✆☎t➘r①✁☎t●r✶➸▼④❪✆❝t❘③❙rs♦❉③❅t✰➝■→❘➜❇➥❋♦❉t✂♦❍✈✇❧✲✆❙♣sr✶②q➣❑③❙➴❖➷❏✆☎r✶→❘✆▼♣✶ ❘✈✇✆❇➛❤♦❳➭☎✈✇✆▼♣✶ ❪✁☎✄✂✆▼♣✕→➉➣❳③❙④❘➙✂✆☎✈➲rq④✂✈➤✆■→❘✆▼♣✕➛❚✁➨t●④❪✆❇②❾♣❏❧
♣✇③❙④❢♣ ②❉✁ ➥s③❘✈✇➛❤✆ →➉➣❍④➡tþ③❙④ →❘✆✯④❘Ð ➟❇♥❘✁❖ P♦➠rs✈➤✆▼♣✻⑨✔➒➔✁ ➛❤③P♦➠r①♦❳➜ →❘✆▼♣ù③❙④❘➙❘✈✇✁❖✄✂✆➦♣➮ ❘✈✇③❘ ❘③➡♣✇✆❖t▼r➮→❘✆●♣ rs♦➽rs✈✇✆▼♣ù➸▼④❢♦
 ❘✈✇③➦➴✂②❫➜➨➛❚✁✯r①♦❑♣➤✆➨t●r➻➟❇✆✯r❑r①✆✏✁❖ ❘ ❘✈✇③P➟❖♥❘✆❇❧➡♣✇③❘♦➠r➂ ✂✁☎✈↕②q➣❫④➂♣✇✁❖✄✂✆✏→▼④❝ ✂②➠④✂✈✇♦❑✆❇②❉❧✂✸✮î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾☎✼✧❦
⑤
✽➫✆❇②❑♦❉t✭✝❖⑥❘⑥❘Ñ❘❧✺✂ ✁☎✄✂t❘✁☎✈✇→➘✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✇❧
♣✇③❘♦➠r↕ ✂✁☎✈✍②s➣❫④➂♣✇✁☎✄✂✆✕→P✆✪②❳✁✪➥s③❅✈✇➛❚✆✪♦❡t●r①✆☎✈❋✈✇③❘✄✂✁✛rs♦❫➙❅✆➯✸✞✝✏❆✏❛ ✾☎✼✯❂❡❈❋❬✙✾ ✮❘❆❘✾✪✺❙❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾✠✟➫❦
⑤
✁
✁✯r❋♦❫✆☎✈✇❧✲✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✇❧➡✸
ì
❛ î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾☎◆
✮❘❆❘✾❇✺❑✺❳✾☎✼↕î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾☎✼✡✟✮❦
⑤
✂❵✁☎✄✂t❘✁❖✈✇→❘❧➓✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✻⑨▼➒➔✆●♣✲➛❤✁❇t▼④❪✆❇②s♣✲➸▼④❪♦✂ ❘✈è♦❍➙✂♦❳②❑➜❖✄P♦❳✆❇t▼r↕②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✶→❘✁☎tP♣➔②❉✆✯④✂✈✛♣➔♦❑②❑②❍④❢♣srs✈✇✁✯rs♦❉③❘t➡♣
✆☎t✪❆❙❩✂✾✮❨✂✾✏❬❇◗❘❆❘❞❇✾❖✿❖❂❡❆❙✿❖✾✪♣➤③❅t●r➻✁✯④❢♣✛♣✇♦✂➟❇✆✻④PÐ❚➸▼④❪♦❘❒❤➟❇③❘t➡♣✇✁✙➟☎✈❏✆☎t▼r➂②❳✁✮ ✂✁☎✈➲r❢✈➤✆☎②❉✁✯r①♦❍➙✂✆✏②❑✁✮ ✂②➠④➂♣↕♦❡➛❤ ✂③❘✈➲r①✁☎t●r①✆▼⑨
➒➔✆▼♣✧➟❇♥❘✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆❙♣✏♣➲④✂✈✧②❉✆❙♣✍✈✇➜☎✄✂♦❉③❘t➡♣✧✆✯r✍②❉✁✪✈✇➜☎✄✂♦❉③❘t❘✁❇②❑♦q♣❏✁✯r①♦❉③❘t➘✆❖t✞↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✪➥s③❅✈①➛✞✆❇t●r➓④✂t➦✆➯→❘✆✻④PÐ✂♦❳➭❇➛❚✆➯✁❖ ❘ ❘✈✇③P➟❖♥❘✆❤→❘✆➯②❳✁
→❅♦❉➛❚✆❇tP♣✇♦❉③Ptù✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆❇❧✞②❳✆➺➛❚✁➨t●④❪✆❇②❝→✂✆➱➟❇♥✂✆☎÷ ✽➫③❅✈①→❘✁▼♣❵♣✇✆ ♣✇♦❉t❘✄❙④❪②❳✁☎✈✇♦❾♣➤✆➏ ➡✁☎✈➄②❳✁➶ ❪✁☎✈➲r✫♦❉➛❤ ✂③❅✈➲r①✁❖t▼r①✆➬➸▼④➂➣❑♦❑②
➟❇③❅t✂♣✇✁❇➟❖✈✇✆✏➝✏➟❇✆✯r❳r①✆✏✆☎t▼rs✈✇➜✙✆
⑤
✗➡ñ✶ ✂✁☎✄✂✆▼♣①⑧✻⑨
➒➔✆▼♣➔➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣✍♣➲④✂✈➔②❑✆●♣➓✈➤➜☎✄P♦❫③❅t➡♣➔➥q✈✇✁❇t❘ï❇✁❇♦q♣❏✆▼♣↕ ✂✆☎✈✇➛❚✆✯rqr①✆☎t▼r➻→➡➣❳✁☎ ❘ ❘✈✇➜❇➟❇♦❳✆☎✈✒④✂t❘✆✮rs✈❋③❘♦❑♣✇♦❳➭❇➛❚✆Ó➙✂③P♦❫✆✤→❢➣❑✁❖ ❘ ✂✁☎✈✇♦➠r❋♦❫③❅t❚→❘✆✤②❳✁
→❅♦❉➛❚✆❇tP♣✇♦❉③Pt✐✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t❘t❘✆❙⑨❘➒➔✆❙♣✧➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣✧→❘✆●♣✍✈✇➜☎✄❘♦❉③❘t➡♣✮➥q✈➤✁➨t➦ï❇✁❇♦q♣❏✆▼♣✍ ✂✆☎✈✇➛❚✆✯rqr①✆☎t▼r➔→❘✆❤➟❇✁❖✈✇✁❇➟✯r①➜✻✈❋♦q♣✇✆☎✈✍ ✂✁☎✈✧②❉✆✯④✂✈✲rs♦➠rs✈✇✆❤✆✛r
 ✂✁☎✈✒②❉✆✯④✂✈↕➟❇✁✙→❙✈✇✁☎✄✂✆✏②❑✆✮✈➤✆☎✄✂✁☎✈✇→✪ ❘③❘✈qr①➜Ó♣➲④✂✈✒②s➣❑♦❉t➡♣➤✆☎✈➲r①♦❉③❅t➪✆✯④✂✈✇③❙ ✂➜❇✆☎t❘t✂✆✏→❘✆✏➟✙✆▼♣✒✈✇➜☎✄✂♦❉③❘tP♣✬⑨
➒➔✆▼♣✍➟❇♥❘✁❖ P♦➠rs✈➤✆▼♣✮♣s④✂✈✍→❅♦❉➥❋➥①➜☎✈✇✆❇t●r✇♣✍➜✯r①✁✛r✇♣✍✆✯④✂✈①③❘ ✂➜❇✆☎tP♣✍➥s✆❖✈è➛❚✆❇t▼r↕②❳✆✪➛❤✁❇t▼④✡✆❇②q⑨
➾
➟❇♦❉❧➡ ✂✁▼♣✍→❘✆✕➟❇✁☎✈➲r①✆✪→➡➣❍↔↕④✂✈❋③❘ ✂✆❇❧➡➛❤✁❇♦q♣✍→❘✆❙♣
➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣➔→➡➣❍↔➓r①✁✛r↕✆✛r✲♣s④✂✈❾r❾③➦④ør↕→❘✆▼♣↕ ❘♥➦③➦r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆❙♣✲➸▼④❪♦❢➟❇③❘t➡♣❋rs✈➲④✂♦❑♣➤✆❇t▼r↕③❙④❝✈➤✆☎t❘➥s③❅✈➤➟❇✆☎t▼r↕②s➣❑♦❉➛❚✁❇✄P♦❉t✂✁❇♦❍✈✇✆✕→❘✆▼♣✍➜❇②❳➭☎➙✂✆▼♣✧♣➲④✂✈
➟❇✆▼♣➔➟❇③❘t▼rs✈✇➜❇✆●♣✻⑨▼➒➔✆✏ ❘✈❋③❘✄❘✈✇✁☎➛❤➛❚✆✶→❘✆✤②❉✁✶➟➨②❳✁▼♣✻♣➤✆✤→❘✆✮➩➂✈✇✆❇➛❤♦q➭☎✈✇✆✶→❘✆❇➛❤✁❇t❘→❘✆✶→➡➣❑➜✻rq④❪→❅♦❉✆❖✈✲②❳✆ ✎➫③❅❒➦✁✯④❪➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❪✆✯r✳④✂t✪➞↕r①✁✬r
➛✞➜✙→❅♦➠r①✆❖✈❋✈✇✁❇t❘➜❇✆❇t➦❧➡➟❇✆✶➸▼④➡♦➡✈➤➜❇→▼④➡♦➽r↕②➲➣❃➜✙➙❅✆❇t▼r①✁❇♦❉②❢→❘✆❙♣➓ ✂③➡♣✛♣✇♦❍➴❪②q✆▼♣✬⑨▼➒➔✆❙♣✲➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✇❧➡③❙➴❖➷❏✆✯r✇♣➔→❘✆✤t❘③❙rs✈✇✆✶➜✬rq④❪→❘✆✙❧P ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r①✆☎t●r
rs③❙④❢♣✪②❉✆ ✎➫③❅❒➦✁✯④❪➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❫❧✽②s➣❫↔✧♣❋ ✂✁❖✄Pt➦✆➘✆✯r✶②s➣
➾
r①✁➨②❉♦❳✆❙⑨✒õ✒✈✇③❘♦❑♣❤→➡➣❳✆❇t▼rs✈✇✆✐✆✯④✂Ð✰➜✯rq④❪→❅♦❫✆➨t●r✶✁✯④❢♣✻♣✇♦✍②❳✆➧➩➻③❘✈❾rq④✂✄✂✁☎②
⑤
✽➫③❘✈✇→❘✁▼♣✇❧
✽✮✈➤➜❇✁❇②❉❧ ☎❚✁✯rs♥➦✁➨tø⑧↕✆✯r➡④✂t✞♣➤✆✯④❪②P②❳✁✏✉✏✈✇➭❇➟❇✆
⑤
☎❚✁✯rs♥➦✁☎t❙⑧✻⑨
➒➔✆▼♣✶→✂✆✯④PÐ✫r➲❒ø ✂✆▼♣✶→❢➣❑♦❳➛✞✁❖✄✂✆➦♣➤❧➓➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✶✆✻r✮ ❘♥➦③▼rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣❏❧✲♣✇③❘t▼r✧ ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r✇♣Ó→❘✁☎t➡♣✶➟❇✆❙♣✮rs❒ø ✂✆▼♣✕→❘✆❝➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣✬⑨➧➒➔✆❙♣
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣Ó→P✆✞ ✂✁☎❒➡♣❏✁❖✄✂✆▼♣✕✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎tP♣❤♣➤✆➯rs✈✇③➦④❘➙❅✆☎t▼r✶♣s④✂✈➲rs③❙④❙r➫➝❝②❉✁➧➥①♦❡t➄✆✯r➫✁✯④✰→❘➜☎➴❙④❘r➫→❘✆❝➟❇✆●♣✤➛❚✁❇t❙④❪✆❇②q♣✇❧➓②❳✆❙♣
➟☎♥❘✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆●♣ ♣s④✂✈ ②❳✆▼♣ ✈✇➜❖✄P♦❉③❘t➡♣ ➥q✈❏✁➨t➦ï❇✁❇♦q♣✇✆❙♣ t❢➣❑✆❇t ➟●③❘t▼rs♦❉✆❇t❘t❘✆❇t●r❷✄❙④❪➭❖✈✇✆❇❧ ♣✇✁✯④❪➥þ→P✆ ✈✇✁❖✈✇✆▼♣ ✆☎Ð❪➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❘t➡♣
rs✈✇✁☎tP♣✇➥q✈➤③❅t●r①✁☎②❉♦❑➭❖✈✇✆❙♣✻⑨
➾
②❤✆❙♣➲r✐ ➦③✡♣❏♣✇♦❍➴✂②❑✆★→➡➣❑✁❇t✂✁❇②❍❒➡♣❏✆☎✈✭②❉✆✯④✂✈✭✈✇➜❖ ✂✁☎✈➲rs♦➠rs♦❉③❘tú➝✗rs✈✇✁✯➙✂✆❖✈✛♣✭②s➣❑✆▼♣① ➡✁✙➟❇✆➏✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t ✆✯r✫→➡➣❳✆☎t
→❘➜☎✄✂✁☎✄✂✆☎✈✪②❫✆▼♣✏rs♥❘➜❇➛❚✁✯r❋♦❫➸▼④❪✆▼♣✕→❘③P➛❤♦❡t✂✁❇t●r①✆▼♣✻⑨➉➒➔✆●♣✪➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✶ ❘✆✻④❘➙✂✆❇t▼rÓÔ✯rs✈✇✆✞➛❤③❙➴✂♦❑②❳♦❾♣➤➜●✆▼♣✕→❘✆➧ ✂②➠④➂♣✇♦❑✆✻④✂✈✛♣✪➥s✁❇ï✙③❅t➡♣✶ ✂③❙④✂✈
➟❇✁☎✈✇✁❇➟✻r①➜☎✈❋♦q♣✇✆☎✈ ②❳✆ t❘③❙rs♦❉③❘t →➡➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆❤➵➘✆❖t ♦❉t❙➙❪✆❇t▼r①③❘✈❋♦❉✁❇t▼r➶②❉✆❙♣ú➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣ →➡➣❍➞➓r①✁✯r✇♣ ✆✻④✂✈❋③❘ ✂➜❇✆☎t✂♣✇❧➍✆❇tó✁❇t❘✁❇②❡❒❪♣❏✁➨t●r
②➲➣❃✁☎✈➲rs♦❉➟✯④❪②❳✁✯r①♦❉③❅t➄→❘✆▼♣✕➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣✶→❘✆▼♣➫✈✇➜☎✄✂♦❉③PtP♣✕➥q✈✇✁❇t❘ï●✁❇♦q♣✇✆❙♣✶✁☎➙❪✆❇➟❝②❑✆✻④✂✈Ó➙❅③P♦❑♣✇♦❉t✂✁☎✄✂✆✐✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✭✆✯r➫✆❇t✭➟❇③❘t❘➥q✈✇③❘t▼r①✁❇t▼r➫②❉✆❙♣
➟❇✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆●♣↕✆✯r➂②❉✆❙♣✳rs♥❘➜❇➛❤✁✻r❋♦❉➸▼④❪✆❙♣↕→❘✆●♣↕➟❇✁☎✈➲r①✆●♣↕→➡➣❫↔↕④✂✈①③❅ ✂✆❙⑨
ö❤✁☎t➡♣✕②s➣q✁❇t❘✁❇②❡❒❪♣❏✆■→❘✆➘➟✙✆➘➟❇③❘✈❋ ❙④❢♣✇❧✲✁❖ ❘ ✂✁☎✈✇✁✻✿❡r✶✁✻④❢♣✛♣✇♦✲④➡t➄✆❇➥s➥❋✆✯rÓ→❘✆▼♣✪ ❘✈➤③❅✄❘✈✇✁❖➛➯➛❚✆❙♣✞♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆▼♣➧➵➼②s➣
Ò
②❉②❳✆▼➛❚✁☎✄✂t❘✆✫✆▼♣➲r
➛✞✁❇♦❉t▼r①✆❇t➦✁➨t●r➫→❘✁☎tP♣✶②❳✁❝➟❇③❙④✂✈✶→❘✆▼♣✏ ❘②➠④➂♣✏✄❘✈✇✁☎t➦→❘✆❙♣✏ ❙④➡♦q♣❏♣✇✁❇t✂➟❇✆▼♣✶✆❇t✭➟❇②❳✁▼♣❏♣❏✆❝→❘✆❝õ➓✆☎✈①➛➯♦❉t✂✁❇②❳✆❝✁☎➙✂✆●➟➧②❫✁✏✎✽④➂♣✛♣✇♦❳✆❙⑨➂♠✍✆❇➟▼♦
r①✆☎t❘→❤➝✮✈✇➜❇→▼④✂♦❜✈✇✆✤♣✇✁✮ ✂②❳✁❇➟❇✆✏→❘✁❇tP♣↕②❳✆▼♣↕➛❚✁➨t●④❪✆❇②❾♣➼→❘✆✽➩✳✈➤✆➨➛❤♦❳➭❇✈✇✆❙⑨
♠Ó➣❳✆❙♣➲r✕ ✂✁☎✈❤②s➣❑✁☎ ❘ ❘✈➤③P➟☎♥➦✆✭→❘✆➦♣❚➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣➤❧✮♦❡➛❚✁☎✄✂✆❙♣❚➝➘ ❘✈✇✆❇➛✞♦❃➭☎✈✇✆■➙❙④❪✆✭➛❤③P♦❉t➡♣❚ ✂③P②❍❒➡♣✇➜❇➛❚♦❑➸▼④❪✆❙♣➤❧✮➸▼④❪✆➍♣✇✆✭➟❇③P➛❤➛❚✆❇t❘➟●✆
②➲➣❃✁➨t➦✁❇②❡❒➡♣➤✆✏→❘✆Ó②❳✁✮t➦③➦rs♦❉③❘t✤↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✮➝✮②s➣❑♦❉t▼r①➜☎✈✇♦❉✆✻④✂✈↕→❘✆✏➟❇✆▼♣↕➛❚✁☎t▼④❪✆❇②q♣✍♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❉✈✇✆●♣✻⑨
 ✂✁☎✄✂✆  
✞✌✔✰✬✮✱✑✩ ✍ ✥ ✔✰✬✮✧ ✟☛✡ ☞✵✍✝✏✫✒✢✔✁  ✭✯✩✛✱✰✩✫✍✦✥ ✔ ✧ ✟✺☞✵✪✢✔ ✪ ✏ ✥✷✴ ✏✓✪✄✂
✸✆☎➡❛ î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾✮❩✶❛ ❀ ✥●❀❘❯✤❀✂❁❉✼✍✼✻❆❤✺❑◗❘❬☎❀✂✺❳❁❑✼✻✾☎✿✍✼❏❀✒❲❙✿✻◗❙❩❪❂❉❁✤✣☎✿✬✾✮❨✂❆✞❬ ✱✂❂❉❱✮❨✂✾✏✺❙❛ ✾❖✼❖❂✞✝✠✟☛✡ ✳➉❩✂◗❘❆❙✼✲❀✂❞❇◗❙❩❘✼✁✥ø❆❇❣❢❱✏❁❡❩❘❨✂❁❡✼❜❄✮✾❖❩❘✼✛❀❪▲❙✺q✾
❨✂✾✮❯✤❀✂❁❉❩❪❂❡✾☎❩✂❁❉✿✍✺❙❛ ❆❙❩✂❁❃❂❡❱✮❨❪✾✏❞☎❀✂✼❖❂❡✾❖✼✮❱➨❂❡✾☎❩❘❨✂❆❘✾❇✼❘❄✍✺❉❀❘❩✂✾☎✼✛◆➡✼❏❀❘❩P✼✽▲▼❀❘✿✻✿✻❁✤✣❖✿✻✾✏❩❘❀❪❂❡❆❙✿✻✾✙✺❑✺❑✾❖◆P❴➚❬☎❭✂✾❇❞☎❀✂✺➡✼✻❆❘✿✍✺ø❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾✏✾●❂P✼✻❆❘✿
✺❙❛ ✜✮✼✻❁❳✾☎◆➂✺❑❁❑❞❖✿✻❱❇✾☎✼➫✺❑◗❙❩●❣➂❂❉✾☎❯✳❄✲✼✧❴✐✺❡❀❝❯✕❁➠❣➡✿❏❀❪❂❡❁❑◗❙❩❝❨✂✾❖✼➡❄✍✾❇❆❋❄✍✺q✾☎✼☞✝✠✟☛✡✪✹✻✺❢✼✻✾☎✿❏❀✂❁q❂➡✼✛❀❘❩❘✼✮❨✂◗❘❆✂❂❉✾✳❄✍✺❑❆❙✼✧❀✂❁❡✼❖❱✤❨✂✾✶❨✂❱❇✺❑❁❉❯✪❁❃❂❡✾❇✿
❆❙❩✞❬✙◗❙❩❪❂❡❁❡❩✂✾❖❩❪❂P❁❡❩❘❨✂❁❳✾☎❩ ✮❘❆✏❛ ❆❙❩❝❬❇◗❙❩❪❂❉❁❡❩✂✾☎❩❪❂✂✾❇❆❙✿✻◗❋❄✧❱❇✾☎❩❘◆✂❀✂❆❙✼✻✼✻❁❢▲❙❁❳✾☎❩❚✾☎❩✪❣❢❱✙◗❇❣➉✿❏❀✇❄✲❭✂❁❑✾➡❄✲❭✻✵❢✼✻❁✼✮❘❆❘✾ ✮❘❆✏❛ ✾☎❩✶❣✳❱✙◗❇❣➡✿✛❀✇❄✲❭✂❁q✾
❭✂❆❙❯✤❀✂❁❉❩✂✾❇❥P❦✶➩✳♦❳✆☎✈①✈✇✆✽ö❤✆❖➥➲➥s③Pt●r①✁❇♦❡t➦✆❙♣
⑤
✝❖⑥Pñ❘⑦●⑧✻⑨
➒➔✆▼♣✲②❳♦❑➛✞♦➽r①✆▼♣➔→▼④✐➟❇✁❇→❙✈➤✆✤→❘✆✤②❳✁✶➟❇✁☎✈➲r①✆✏✈✇➜✯➙❅➭❇②❑✆❇t●r↕→❘✆▼♣➔➟❇③❘t❘➟❇✆❇ ❙rs♦❉③❘tP♣➔→❘✆✤②s➣q✁✻④❘r①✆✯④✂✈✲→❘✆✏②❉✁✪➟✙✁☎✈➲r①✆✪❰✂✆☎t✞➛❚Ô❇➛❚✆➫r①✆❇➛✪ ➡♣➔➟●✆
➟❇✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆❚✆▼♣➲r➔④✂t✔➛➪③❅❒✂✆❇t✐ ✂✁☎✈✏②❳✆❇➸▼④❪✆❇②✽♣➤✆✞→❘♦❑➥❋➥q④❢♣✇✆✪④➡t✂✆❤✈✇✆☎ ❘✈✇➜▼♣➤✆❇t▼r①✁✯rs♦❉③❘t✫→❘✆✞②❑✁❝t❘③▼rs♦❫③❅t✭→➡➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆ø⑨❢♠✽✆❤ ❘✈✇♦❡t➦➟❇♦❡ ❪✆
 ✂✆✯④❘r✶♣✻➣❳✁☎ ❘ P②❳♦❳➸▼④❪✆☎✈✮r①✁☎t▼r➫✁✯④❘Ð✰➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣✶→❘✆❝②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❝➸▼④➂➣❑✁☎④❘Ð✰➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✶✁▼♣✛♣➤③P➟❇♦❳✁❇t▼r➫→❘✆▼♣✏✈➤➜☎✄P♦❫③PtP♣✕➥q✈✇✁❇t❘ï❇✁❇♦q♣❏✆▼♣✕➝➧②❳✆✯④❪✈
✆☎t❙➙✂♦❉✈✇③❅t❘t➦✆❇➛✞✆❇t●r✕✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t➡⑨✳ô✕t❘✆➧r①✆❇②❉②❳✆➘✁☎ ❘ ❘✈✇③✂➟☎♥➦✆➘→❘✆▼♣❚➛❤✁❇t▼④❪✆❇②q♣❝♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❉✈✇✆●♣❚✆▼♣➲r✕→➡➣❳✁✯④❘r①✁☎t●r✶ ❘②➠④✳♣❤➥s③❘t❘→✂➜❇✆➘➸▼④✡✆
②➲➣❃✆✙Ð✂♦q♣sr①✆☎t❘➟●✆➺→➡➣❍④❪t❘✆➺✆❇t●rs♦➠r①➜➶↔↕④✂✈❋③❘ ✂✆➱t➦✆ ♣✬➣❑✆▼♣sr➄➸▼④❪✆➱ ❘✈➤③❅✄ø✈✇✆▼♣✛♣✇♦❍➙❅✆➨➛❚✆❇t▼r✔→❘✆▼♣✛♣✇♦❉t✂➜❇✆ú♣➲④✂✈✗②❳✆▼♣✗➛❚✁☎ ❘ ✂✆❇➛❤③Pt➦→❘✆▼♣✻⑨
➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✤♣✻➣❳✆➦♣sr➻➜❇➟☎✈✇♦➠r①✆✤♣➲④✂✈↕②❳✆▼♣➔➟❇✁☎✈➲r①✆●♣↕→▼④❝➛❤③✂t❘→❘✆✏✆❇t✞➛➚Ô➨➛➪✆➫r①✆❇➛✪ ➡♣↕➸▼④✡✆✏②➲➣❳♦❑→✂➜❇✆✏→❢➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✤♣✻➣❳➜❇②❑✁☎➴❅③❅✈✇✁❇♦➠r❏⑨
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♦❡t➡♣❏♦
②➲➣❳♥❅❒➦ ✂③▼rs♥❘➭▼♣➤✆➘✆❙♣➲r✶➥①✁➨♦➽r①✆➘➸▼④❪✆
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⑤
➟✙✁☎✈➲r①✆
t❘◗▼✝✻⑧✇❧➡✆❇②❉②❳✆❙♣✽♣➤③❅t●r↕✆☎t❚♥❘✁☎✈✇➛❤③❘t❘♦❳✆✪✁☎➙✂✆❇➟✶②➲➣❃✆✙Ð➦ P②❉♦❳➟●✁✯r①♦❉③❅t❚➟❇✁✻④✳♣➤✁➨②❳✆✏ ❘✈✇♦❡t➦➟❇♦❡ ✂✁❇②❳✆✤➛❚♦❾♣❏✆✶✆❇t❚✁✙➙❅✁❇t▼r✒ ✂✁❖✈➓②❳✆▼♣↕✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥➦✆➦♣✯➵
✸
ì
❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾✤✾❖✼❖❂➡✺❡❀➔❄✍✺❑❆❙✼✂❄✍✾●❂❡❁❃❂❡✾☎◆❪❯✤❀✂❁❉✼✮✺❉❀✲❄✍✺❳❆❙✼✽❀❪❬●❂❉❁❑❞❇✾✏❨➡✾❖✼✮❬✙❁❡❩✍✮➓❄✲❀❘✿✯❂❡❁❳✾➨✼✍❨✂❆❤❯✪◗❙❩❘❨✂✾❇❥øî✮✺❳✺❑✾✏❨✂◗❘❁q❂P✼✛❀➻❲❘◗❙✿✻❬❇✾✶✾●❂P✼✛❀
✿✻❁❑❬❖❭✂✾☎✼✻✼✻✾✤❀✂❆❝❬✙◗❙❩❪❂❫❀✂❬●❂➡❨✂✾☎✼✮❯✕✾☎✿✛✼ ✮❘❆❘❁✳✺❉❀✍❄✍❱☎❩✍✣●❂❫✿✬✾☎❩❪❂ ✥ø❆❙✼✻✮✂❆✏❛ ✾☎❩❝✼✬◗❙❩✐❬✄✂✍❆❙✿✏✾●❂➡❴✐✺❡❀✐❞☎❀❘✿✬❁❑❱●❂❉❱✤❨✂✾☎✼✮✿✬✾❇✺❑❁❳✾❍❲❙✼✛◆❖❄✍✺❉❀✂❁❡❩✂✾☎✼❏◆
❯✤❀❘✼❏✼✻❁ ❲❙✼✶✾➨❂➉❯✪◗❙❩❪❂❍❀●❣➡❩✂✾☎✼✛◆✭✮❘❆❘❁✳✼✻✾✪✿✻✾☎❩✂❬✙◗❙❩❪❂❫✿✻✾❖❩❪❂➉✼✻❆❙✿✏✼✻◗❙❩✔❂❡✾☎✿❏✿✻❁q❂❉◗❘❁❡✿✬✾❇❥P❦
Ò
t❘→❙✈✇➜ ✂❵✆☎❒➦tP♦❳✆☎✈
⑤
✝❖⑥✄✌❘⑥❙⑧✻⑨❘ö❤✆❖ ❙④✂♦❾♣✧➛❤♦❑②❳②q✆
✁☎t➡♣✇❧✒②❉✆✞➟✙✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆❚✆✯r✍②❉✁✪rs♥❘➜❇➛❚✁✯r❋♦❫➸▼④❪✆✞→❘✆▼♣➫➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✏➟❇③❘t❘➟✙③▼④✂✈✇✆☎t▼r✽➝➯②❉✁❚➟❇③❅t✂♣➲rs✈➲④❪➟✻rs♦❉③❅t✫→❘✆✞②❉✁✞t➦③➦rs♦❉③❘t✫→➡➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❇❧➉②❳✆❙♣
➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣➼→❘✆▼♣✒➛❤✁❇t▼④❪✆❇②q♣✍♣✇➟❇③✂②❉✁❇♦❡✈➤✆▼♣✒❒❤➟❇③❘t▼rs✈✇♦❍➴❙④❪✆❇t●r✒✁✙➟✯rs♦❍➙✂✆❇➛❝✆☎t●r❏⑨
♠✽✁❖✈➲r①✆✮t ◗●✝✪➵✆☎
❸❃❿✮➀❢➁❖❻❘➃❢❼✏❺❇❻❘➈➡➆✇➊❑➈❢❼❇➈➡➆↕➊❑➈❢➅❏➀✡❶❳➎❘➁❖➊❑➅✻➐✏❼☎➆↕❻✁✝✟✞✬❼☎➆↕➈❢➎❙➆✇➀❢➁☎➎❙❶❳➊❳➅✛➐ ✑
Ò
r❋②❉✁❙♣✢☎✳ ❤♦❉t➦→❘③❅t✐➵●✸❤➟❇✁☎✈➲r①✆✮ ❘♥❙❒✂♣✇♦❳➸▼④❪✆✏→❘✆✏②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✏➝✽➙❅③❅②❪→➡➣❳③❅♦❑♣❏✆✙✁✯④❚❦➡⑨
♠✽✁❖✈➲r①✆Ó✈➤✆☎ ❘✈❋③✂→▼④✂♦➠r①✆✏ ✂✁☎✈
✁
✈✇✁❇t▼rs÷ ☎✂➟☎♥❙✈✇✁✙→❘✆☎✈✲→❘✁❇t➡♣➔②❑✆✡✠❚❁❑❬●❂❉❁q◗❙❩❘❩❘❀✂❁❡✿✻✾✏❨✂✾☞☛✍❱☎❨❘❀●❣❢◗❇❣❢❁❳✾☎◆➂→❘✆
✁
⑨✹✽✍④➡♦q♣✻♣✇③❘t❘❧✂ð
✞✤✠☞☛
 ✂✁☎✈➲r①♦❉✆❇❧
 ❢⑨ ✌✟✗✂⑥➡⑨
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✵
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 ✂✁☎✄✂✆✏⑥
Õ✞Ü✂á➯ç✂Ý✳â✍Ù❘Ý➂ß✳Ü✂á➯â➔ÜPá✪ç✂Ý➼Ù✁✬✻Ü✂á❤Ü✰✬✧æ❋à➬Ý➂ß✳Ü✂á➯á●Ý ✬✻Ü❘ã➲ãsæ ✬ Ý➉ã①ÜPá❤â✮Ö①×✞Ø✽Ù❅Ú➉Û➔Ü
➒➔✁➫➙❅✁☎✈✇♦❑➜✻r①➜✏→❘✆▼♣✒ ❘✈✇③✻➷✇✆❇➟✯r①♦❉③❘t➡♣↕→❘♦❡➥①➥❋➜☎✈➤✆➨t●r①✆▼♣↕➟❇③❘➛✪ ✂②❑♦❳➸▼④❪✆✏②❑✁✕➟❇③❅➛✕ ✂✁☎✈✇✁❇♦q♣✇③❘t❤→P✆●♣➓②❳♦❑➛❚♦➠r①✆▼♣↕→❘✆❙♣↕➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣↕✆✯r➻→❘✆▼♣↕♦❉➛❚✁☎✄✂✆❙♣
→❘✆▼♣✗➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣❵→❘✆➶➩➂✈✇✆❇➛✞♦❳➭☎✈➤✆❇❧➧t➦➜❇✁❇t❘➛❤③P♦❉t➡♣❵②❳✆▼♣❵→❘♦❡➥①➥❋➜☎✈❏✆☎t●r✇♣✗➟✙✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆❙♣➄ ✂✆☎✈✇➛✞✆✻rqr①✆☎t▼r➄→❘✆➏rq✈✇✁✙➟❇✆☎✈✗②❉✆▼♣❵②❉♦❑➛❚♦➠r①✆❙♣
♦❑➛❤ P②❳♦❳➟➨♦➽r①✆▼♣↕→▼④➚➟❇③❘t❘➟❇✆☎ ❙r❢↔↕④✂✈❋③❘ ✂✆
⑤
➟❇✁☎✈qr①✆✮ð❙⑧✻⑨❇➒➔✁✮②❉♦❑➛❤♦➠r➤✆✮t✂③❅✈✇→✕✆▼♣➲r❢②❫✁Ó➛❤③✂♦❡t➡♣➼→❅♦q♣✇➟✻④❘r①➜❇✆❇❧✂✆☎t❤✆❇➥➲➥①✆✯r①❧✍ ❘⑥✁ ü→❘✆▼♣➼➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣
→❘✆▼♣➔➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣➔→❢➣❑③❙④❘➙✂✆☎✈srq④✂✈✇✆➪♣✬➣❑➜✻r①✆☎t❘→❘✆❇t▼r➦➷➲④➂♣✇➸▼④➂➣q✁✯④➧♠✍✁☎ ❝t❘③❘✈✇→✞✆✻r✲ñ✂ ß♣✇✆✏ ❘✈①③✯➷✇✆✻rqr①✆☎t▼r➻➛❤Ô❇➛✞✆↕➷➤④➂♣✇➸▼④➂➣❳✁✯④➚ ✂➹P②❉✆❙⑨▼➒➳✁
☎P➟✙✁☎t❘→❘♦❉t✂✁✙➙✂♦❳✆❤➥s③Pt❘➟✯r①♦❉③❘t❘t❘✆❤➟❇③P➛❤➛❚✆✤④✂t✂✆➯➛❤✁❖✈❋✄✂✆❇❧  ✁ þ→❘✆▼♣✧➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✍t➦✆✕➙❅③❅t●r✲ ✂✁●♣✧✁✯④
❮
→❘✆❇②❉➝❤→▼④✭✉✶③❘②❡➥①✆❤→❘✆ ✽✏③❙rst❘♦❉✆❇❧
✝✻✗✄  ♣✬➣❑✁☎✈①✈✇Ô✯r①✆☎t●r↕➝✏②❉✁✤②❳✁✯r①♦➠rq④❪→❘✆✤→❘✆ ☎❙rs③✂➟✆☎❘♥❘③❘②❉➛ ✆✯r ☎P✁❇♦❉t▼r
❮
➩➻➜✯r①✆☎✈✛♣s➴✂③❙④✂✈❋✄❝✆✛r✒➛➪Ô➨➛❚✆✴ ✁  ➝✶➟❇✆❇②❑②❳✆✶→❘✆✤♠✍③❘ ✂✆☎t❘♥❘✁❖✄❙④❢✆❙⑨
➒✧➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✽④❙rs♦❉②❳✆✏➟❙➣❑✆❙♣sr✳②s➣❍↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆✏→❘✆▼♣➻➥s③❅✈qr①✆▼♣↕→❘✆☎t✂♣✇♦➠r①➜▼♣✬⑨
☎P♦❘➙✂✆☎✈✛♣↕②❳✆✶♠✽✁❖  ☎❚③❘✈✇→❘❧❅②❫✆➪♣➤③➦④❢♣
❮
➛➪✁☎✈✇♦❡t✞✝✕③➦④✂✈❏♣✟☎❝♣✇✆❇➛✪➴➡②❳✆✮➴✂♦❳✆➨t➪✁✙➙❅③P♦❍✈✲♣➤③P➛✪➴❘✈✇➜✶✁✯④❝②❳✁☎✈①✄✂✆✏→❘✆Ó②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆❇❧❘②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆
t❘✆✤➙✂✁✤ ✂✁●♣➓rs③❙④❖➷✇③❙④✂✈✛♣✍→❘✆✶②➲➣
Ò
r❋②❉✁❇t●r❋♦❉➸▼④❪✆✕➝➪②s➣
✣
④✂✈➤✁➨②❃⑨➦➒➳✁✪②❉♦❑➛✞♦➽r①✆✪③❅✈①♦❉✆❇t▼r①✁❇②❉✆✪✆▼♣sr✒ ✂②❍④❢♣✲➙✂✁☎✈✇♦❳✁☎➴✂②❑✆ø⑨▼➒➔✁✤ ✂②❫④❢♣✍➥q✈➤➜❇➸▼④❪✆❇t▼r①✆
⑤
✗✍ ✁ ➘⑧↕✆▼♣sr✳➥s③❘✈❋➛❤➜✙✆✮ ✂✁☎✈✳④➡t➦✆✤→❙✈➤③❅♦➠r①✆✏✁❇②❉②❳✁❇t▼r➻→❘✆▼♣↕✆❇t❙➙✂♦❉✈✇③❘t➡♣↕→❘✆✰✂❵③➡♣✇➟❇③❙④➚➝Ó②❫✁Ó➛❚✆☎✈ ☎❚③P♦❍✈✇✆ø⑨✟ ✁  →❘✆▼♣➼➟▼✁❖✈➲rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥➦✆▼♣
③❅ ●r①✆☎t▼r➔ ❘③❙④✂✈✲④✂t■➛❤➜❖✈è♦❳→❘♦❳✆➨t✐➸▼④❪♦↕✆❇t❙✄✂②❉③❙➴❪✆➯②s➣
Ò
✈✇➛❚➜➨t❘♦❳✆❇❧✍✝▼ñ✠ ß ✂③❙④❢♣✛♣➤✆☎t▼r➔ P②➽④❢♣✏➝❤②➲➣❍↔✏♣sr✍✆☎t➦➟❇③❘✈✇✆❇❧✳→❘✆❤②s➣
✣
④✂✈✇✁❇②✒➝❤②q✁
♠✽✁●♣❋ ✂♦❑✆❇t❘t➦✆✞✆✯r✧➸▼④❪✆❇②❉➸▼④❪✆●♣
❮
④❪tP♣➫✆❇t❙✄✂②❉③❅➴✂✆❇t●r✮②❫✁ ☎P♦❍➴❅➜☎✈✇♦❑✆❚③P➟✙➟➨♦❫→❘✆➨t●r①✁❇②❑✆✙❧✒→❘✆➯②s➣❑✆❙♣srq④❪✁➨♦❜✈✇✆✞→❘✆✞②q➣
✣
➴✭➝✞②❫✁✞➛✞✆❖✈✏→➡➣
Ò
✈✇✁❇②q⑨
➩✒②➠④❢♣➳➝➪②s➣
✣
④❪✆❙♣sr✒④✂t❘✆✪→❙✈✇③❘♦➠r①✆✡✝✕♦❉✆☎➙
➾
♣➲r①✁☎t❙➴ø④➡②❢②❑♦❳➛✞♦➠r①✆✶ð❘ð☛ ß→❘✆●♣✍➟❇✁☎✈qr①✆▼♣➤❧✡ ❘②➽④❢♣✲✈✇✁☎✈➤✆▼♣✮♣➤③❅t●r➔➟❇✆❇②❡②❳✆▼♣➳➸▼④➡♦✒♣✬➣q✁☎✈❋✈✇Ô✻r①✆☎t▼r➔➝
②❑✁✏②❉③❘t❙✄✂♦➠rq④❪→❘✆✏→❘✆✷✕ ✁☎✈✛♣✇③❙➙✂♦❳✆
⑤
✌✁ ➘⑧➻③➦④➚→❘✆✾✕✶♦❉✆❇t❘t✂✆
⑤
✌✁ ➘⑧
➒➔✆Ó➛❚✁❇t▼④❪✆❇②❪→❘✆✏➟➨♥➦✆❇÷
✁
✁✯r①♦❉✆☎✈↕✆●♣➲r✒②❫✆✮ P②❍④❢♣↕→❘♦❍➙❪✆☎✈✻♣✇♦❡➥①♦❑➜✏→❘✁❇t➡♣↕②❳✆✏➟❇♥❘③P♦❍Ð❚→❘✆▼♣➼➟▼✁✙→❙✈✇✁☎✄✂✆▼♣↕→❘✆✏➟●✁☎✈sr①✆▼♣✇❧▼r①✁☎t➦→❅♦q♣↕➸▼④❪✆✏➟✙✆➨②❉④❢♦
→❘✆➘➟☎♥❘✆❖÷ ☎✞✁✻rs♥❘✁❇t✗t❘✆➘→❘➜❖ ✂✁▼♣✻♣✇✆✪➷❏✁❇➛✞✁❇♦q♣ ✂ ③✡♣➤➟❇③❙④➂⑨✒õ✒③➦④❪♣❤②❉♦❫➙➦✈❏✆▼♣❤➟❇③❘t❘➥s③❘t❘→▼④➂♣✇❧✽②❫✁■✄❘✈✇✁☎t➦→P✆➧➙❅✁☎✈✇♦❳➜✯r①➜➘→❘✆▼♣❤②❉♦❑➛❚♦➠r①✆❙♣
③❅✈❋♦❫✆➨t●r①✁❇②❉✆▼♣✫➟❇③❘t▼rs✈✇✁▼♣sr①✆✗✁✯➙✂✆✙➟ ②❳✁➍ ✂②❫④➂♣✐➥s③❅✈sr①✆✗➟☎③❘t▼➙❪✆☎✈①✄✂✆☎t❘➟❇✆➏♣➲④✂✈✐②❳✆▼♣➘②❉♦❳➛✞♦➠r①✆❙♣➘♣➤✆☎ ❙r①✆❇t▼rs✈❋♦❉③❘t❘✁❇②❳✆❙♣✻⑨✧♠✍✆✗→❘➜❇➟●✁➨②❳✁☎✄❪✆
✄✂➜❇③❅ ➦③❅②❉♦➠r①♦❳➸▼④❪✆✏✆▼♣➲r➻②❉♦❑➜✏➝✏➟✙③❅t➦➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❅t➪→❘✆Ó②q➣❳③❙➴❖➷✛✆✻r➉↔↕④✂✈①③❅ ✂✆❙⑨☎➒✧➣❳➜✯rq④❪→❘✆✤♣① ✂➜❇➟❇♦❡➥①♦❑➸▼④❪✆✏→❘✆✏②s➣❫ô➪t❘♦❉③Pt❤✆✯④✂✈➤③❅ ✂➜❇✆❖t❘t❘✆✏♦❡t❘➥①②❫④✡✆
➴✂♦❑✆❇t➘♣✌☞✂✈✍➟❇✆▼♣✧➟❇✁✙→❙✈✇✁☎✄✂✆▼♣➤❧➉②❳✁✪②❑♦❉✄Pt➦✆✍✝✪♦❳✆☎➙
➾
♣➲r①✁❖t❙➴❙④❪②✳✆●♣➲r➔➟●✆❇②❡②❳✆✪➸▼④❪♦❢ ➡✁●♣✛♣❏✆✲➷❋④❢♣➲r①✆✪➝✪②s➣❫↔✧♣➲r➔→❘✆✪②❳✁
✁
♦❡t❘②❳✁❇t✂→❘✆✪✆✯r➔→❘✆✪②❳✁
✉Ó✈✇➭✙➟❇✆❙⑨➉➒✧➣❳➜❇②❑✁❖✈❋✄P♦q♣✻♣➤✆➨➛❚✆❇t▼rÓ→❘✆■②s➣❫ô➪t❘♦❉③Pt✗✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t❘t❘✆✐✁■t❘➜●✁❇t❘➛❤③P♦❉t➡♣✶ ❘✈✇③✂→▼④➡♦➽r✮④✂t✭✄P②❳♦q♣✻♣✇✆❇➛❚✆➨t●r✮➙❅✆☎✈✛♣❤②s➣❫↔✧♣➲r➫ ✂✁☎✈
✈✇✁☎ ❘ ✂③❙✈qr✒➝✏→❘✆●♣↕➜✬rq④❪→❘✆●♣✲♣❋♦❉➛✞♦❳②❳✁➨♦❉✈✇✆●♣↕➟❇③❘t❘→▼④❪♦➠r①✆▼♣↕✆❇t➘✝❖⑥❘⑥✄✂✞♣❋④✂✈✒②❉✆❙♣↕➛❤✁❇t▼④❪✆❇②q♣↕→❘✆✮✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆✏→▼④❚ ❘✈✇♦❡➛❚✁❇♦❍✈✇✆ø⑨
Ò
④ú♣➲④❪→❘❧✍ ✂✁☎✈❚➟❇③❅t●rs✈✇✆❇❧✮②❉✁➄➸▼④❪✆▼♣➲r①♦❉③❘t✗✈✇✆❙♣➲r①✆■rs③❙④❖➷✇③❙④✂✈✛♣❚②❑✁➍➛❚Ô❇➛❚✆❤➵➓✸❤♠✍③P➛❤➛❚✆➨t●r❤③❙➴✂②❉♦➠r①➜☎✈✇✆❖✈✞②❳✁✔✈✇♦❍➙❪✆ ♣s④❪→✢→❘✆➍②❳✁
✂❵➜❇→❘♦➠r①✆☎✈❋✈➤✁☎t❘➜●✆✏✎✮❦➡⑨P➒➔✆ ✂ ✁☎✄✂♥❙✈✇✆☎➴➢✁☎ ❘ ➡✁❖✈✇✁✻✿❡r✏♣➲④✂✈✏②❳✆▼♣✶♦❉➛❝✁❖✄✂✆▼♣✪♣✇✁✻r①✆➨②❉②❳♦➠r①✁❇②❑✆●♣
⑤
→❘✁❇t➡♣✍r①③➦④❢♣✧②❳✆▼♣✏➛❚✁❇t▼④✡✆❇②❾♣①⑧✻⑨P➩➻✁☎✈✇➥s③P♦q♣
✝❘✝✑ û→❘✆▼♣➫➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✇❧✳②❉✆ ✂★✁☎✄P♥ø✈✇✆✯➴➢✆❙♣➲r✍✈✇✆❖tP♣✇✆❇♦❉✄✂t❘➜■♣➲④✂✈➫→❘✆▼♣✶➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣➫→❘✆➯✄✂➜❇③❘✄❙✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆✞♥▼④❪➛❚✁➨♦❉t✂✆❙⑨P➒➳✆➯ ✂②➠④➂♣✤♣➤③➦④❘➙❅✆❇t▼r①❧
 ❙ð✄ ❷→❘✆●♣✧➟❇✁☎✈qr①✆▼♣✇❧❢②❉✆❙♣✍ ✂✁✙❒❪♣✍✈✇✆❇➟❇③❘t❙t●④✳♣✧➟✙③❅➛❤➛❚✆➯t➦③❅t✐✆✯④❪✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✂♣✧✁☎ ❘ ✂✁☎✈✇✁❇♦q♣✛♣➤✆➨t●r✍✆❖t❝✄❘✈è♦❳♣❏➜❇❧➉❒ó➟❇③❘➛✪ ❘✈✇♦❾♣✏♣s④✂✈✧→❘✆▼♣
➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣✧➟❇②❉♦❑➛❚✁✯r①♦❉➸▼④❪✆❙♣✧③❙④✭→❘✆❤→❘✆❇t➡♣✇♦➠r①➜▼♣➫→❘✆✪ ✂③❅ ❙④❪②❉✁✯r①♦❉③❘t➡⑨P➒➔✆❤➟●✁☎✈➲rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥➦✆❤→❘✆ ✽✧✈✇➜❇✁❇②➉④❘r①♦❉②❑♦q♣✇✆❝♣✇③❙④❘➙✂✆❇t▼r↕④❪t✐➟▼✁❖✈➲rs③❘t
→❘✆➢②❫➜☎✄➡✆❇t➦→❘✆■ ✂③➦④✂✈➪➟❇✁❇➟☎♥✂✆☎✈❤②❳✆ ✂ ✁☎✄P♥ø✈✇✆☎➴✂❧✍♦❑②✮t❢➣❳✆▼♣sr✶ ✂✁▼♣✞②❫✆✰♣➤✆✯④❪②✮➝■④❘rs♦❉②❑♦q♣❏✆☎✈➪➟❇✆✯rqr①✆➘✁▼♣srq④❪➟❇✆
⑤
✝ ✂✁  →❘✆▼♣❤➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣❋⑧❏⑨
↔✲t❘➥s♦❉t✂❧✤✝ ✂✁  →❘✆●♣✪➟●✁☎✈sr①✆▼♣✇❧✲✆❖t✔ ✂✁❖✈➲rs♦❉➟✯④❪②❑♦❳✆☎✈✕→❘✁❇t➡♣✪②❳✆■➛❚✁❇t▼④❪✆❇②✍→❘✆➘➟❇♥❘✆❖÷
✁
✁✯r①♦❉✆☎✈✇❧✽♣❖➣❳✁☎✈❋✈➤Ô✯r①✆☎t▼r➫✈✇✁❇→❙♦❉➟●✁❇②❳✆❇➛✞✆❇t●r✶➝■②❳✁
②❑✁✻r❋♦➠rq④❪→❘✆✏→▼④➚→❘➜✛rs✈❋③❘♦➠r➻→❘✆✰✂❵✆●♣✛♣✇♦❉t❘✆❇❧✂✁✯④✫☎❚③❅✈✇→✕→❘✆✮②❉✁ ☎P♦❉➟❇♦❳②❑✆✶✆✯r➂→▼④✓✂ ✁☎✄❘♥❙✈✇✆✻➴❢⑨
♠✽✆✻r❑r①✆❵➸▼④❪✆▼♣➲rs♦❉③❘t →❘✆❙♣➘②❉♦❑➛❚♦➠r①✆❙♣➘t➡➣❃✆▼♣➲r➚ ✂✁▼♣✫➸▼④➂➣❑✁❇t❘✆●➟❇→❘③❙rs♦❉➸▼④❪✆❇❧✕✆➨②❉②❳✆❵→❘③❅t❘t➦✆➶♣❏✆❇tP♣✫➝✢②❳✁➏➟✙✁☎✈➲r①✆❇❧Ó④✂t➦✆✢➟✙✁☎✈➲r①✆❵→❘✆▼♣
→❘✆☎t➡♣✇♦➠r①➜▼♣➳→❘✆✤ ✂③❅ ❙④❪②❉✁✯r①♦❉③❘t❝→❘✁❇tP♣↕④➡t➦✆Ó↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✶②❡♦❳➛✞♦➠r①➜✙✆✪✁✯④✂Ð✐♠✍✁☎✈❋ ✂✁✯r①✆●♣✍③❙④✭♣✻➣❳➜✯r①✆☎t❘→❘✁❇t●r✂➷➲④✳♣➤➸▼④➂➣q➝✪②s➣
✣
➴
⑤
✽✧✈✇➜❇✁❇②❍⑧✍t✂✆
→❘③❅tøt❘✆✮ ❪✁▼♣↕➝Ó➙❅③P♦❍✈↕②❑✆●♣➓➛❚Ô❇➛❚✆❙♣↕➟❇♥❘③➡♣✇✆▼♣➤❧Pt❘✆✶➟❇③❘tP♣➲rs✈s④➡♦➠r➂ ✂✁▼♣↕②❳✆▼♣↕➛❚Ô❇➛✞✆❙♣➔➟❇③❘t❘➥➲♦❉✄❙④✂✈✇✁✻r❋♦❉③❘tP♣➻✄➡➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫➸▼④❪✆➦♣➤❧Pt❘♦➡②❳✆❙♣
➛✞Ô❇➛❚✆❙♣✒t❘③❙rs♦❉③❘tP♣✬⑨
➒➔✆Ó✈✇➹✂②❉✆✤→▼④❝rs♦➽rs✈✇✆✤→❘✆✶②❑✁✕➟❇✁☎✈➲r①✆❇❧❙rs③❙④❙r➼➟❇③❘➛➯➛❚✆✤②❳✁✪②❳➜☎✄✂✆❇t❘→❘✆✪→❘✆●♣➓ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫✆➦♣➔➜✯rq④❪→❘♦❉➜❇✆❙♣↕ ✂②❫④➂♣✲②❫③P♦❉t❝♦❡t✂➥❋②❍④❪✆✶✁✯④✳♣❏♣✛♦
♣➲④✂✈✶②❉✆■♣✇✆❇tP♣Ó→❘✆➧②❳✁❝➟❇✁☎✈sr①✆❙⑨➉✸
ì
✾❖✼❤✺❡❀❘❩●❣❢❆❘✾☎✼➪✾❇❆❙✿✻◗❋❄✍❱❇✾❖❩❘❩✂✾☎✼✍❦
⑤
✽➫③❘✈✇→❘✁▼♣①⑧✇❧➓➟✙✆☎②❉✁❝t❘✆❝→❘♦➠r✧ ✂✁▼♣✶②❉✁➧➛❚Ô❇➛❚✆❝➟❇♥❘③➡♣✇✆❝➸▼④❪✆
✸
ì
✾☎✼✍✺❡❀❘❩●❣❢❆❘✾❖✼✲❨✂✾✏✺❙❛ î✧❆❙✿✻◗❋❄✍✾✏❦
⑤
✽➫✆➨②❉♦❉t❙⑧➤❧✡♣s④✂✈➲rs③❙④❙r↕♣➲④✂✈❢④✂t❘✆✏➟❇✁❖✈➲r①✆✮➸▼④✂♦➡♣➤✆Ó②❳♦❑➛❤♦➠r➤✆✏➝✏➟❇✆✯r❑r①✆✮ ✂✁✻✈qrs♦❉✆✏→▼④❝➛❤③❘t❘→✂✆❙⑨
 ✂✁☎✄✂✆✞✝ ✂
☎
❼✙➅✲➃❢➁☎➊❳➈➉❺✙➊❑➃❢➎❘➀✁ ❤❺✙➎❘➌✳➁❖➎❘➋❘❼❇➅✲➌❢❼❇➅✲❺❇➎✂➁✻➆✇❼❇➅✲➌❢❼✮❶q❸q❿✧➀✳➁❖❻❘➃❢❼ ✑
♠✍✁☎✈➲r①✆✮t ◗èð
✂
❨✂◗❘❬❇❆❙❯✕✾☎❩❪❂P◗❙✿✬❁➠❣❢❁❉❩❘❀✂✺➡✾☎❩❘✿✻✾❏❣❢❁❡✼❖❂❡✿✬❱✮✼✻◗❘❆❙✼✒✹✬✺❑✺❑❆❙✼✯❂❫✿❏❀❪❂❡◗❙✿☎✄
✆
äPÚ➂ß➼Ù➦Ý✳Û✲å✲æ①ÜPá ✸↕Ý✒Ù❙æ①Ý✗✕↕ã❋Ü✂á❤â✲Ü➧ã❏Ö❋×✞Ø✍Ù✂Ú➂Û✲Ü✛✚➼äPç❘å➔ÜPã➲ã①Ü✂á➯Ü✄✬✷✬❏å✲ä❪à➱Ý ✬✻æ◗✘✲Ø➔ÜPá
☎P♦✍②s➣❑③❘t➍ ❘✈✇✆❖t❘→✗✆❇t✗➟❇③✂➛✪ ❙r①✆➘②❉✁➧r①③▼r①✁☎②❉♦➠r①➜➘→❘✆✫➟❇✆▼♣  ✗➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✇❧✍✁✯④
❮
→❘✆❇②❳➝➘→❘✆▼♣✕ ❘✈✇✆❇➛✞♦❳✆☎✈✛♣➪➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆▼♣➤❧✽♦❉②✧✁☎ ❘ ✂✁☎✈✇✁✻✿❡r
→➡➣❑➜☎➙✂♦❳→❘✆❇t❘➟❇✆✪➸▼④❪✆✪②s➣q➜✯rq④❪→❘✆✕→❘✆➪②s➣❳✆▼♣❋ ✂✁●➟❇✆✕➝➪②s➣❳➜●➟➨♥➦✆❇②❑②❳✆✪➟❇③❘t❙rs♦❉t❘✆❇t▼r①✁❇②❉✆✪✆❙♣sr↕②❑✆✕→❘③❅➛❤✁❇♦❉t✂✆✤ ❘✈✇♦❍➙➡♦❳②❳➜☎✄P♦❳➜✪→❘✆✪②s➣❍④❘r❋♦❉②❑♦q♣❏✁✯r①♦❉③❘t
→❘✆▼♣❚➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✇❧✮➟✙✁☎✈❤②❑✆●♣❤ P♥➦③➦r❾③✡♣❤ ❘✈✇➜●♣✇✆☎t●r①✆☎t▼r✕t❘➜❇➟✙✆➦♣❏♣✇✁❇♦❉✈✇✆❇➛❝✆☎t●r✤④✂t❵✆❙♣① ✂✁❇➟❇✆➘ P②❍④❢♣❤✈✇➜✙→▼④➡♦➠r❏⑨
Ò
④❵rs③▼r①✁❖②✮t❘③❙④❢♣❚✁☎➙✂③❘t➡♣
♦❡t❙➙❪✆❇t●r①③❅✈❋♦❫➜✞✝ ✂❘Ñ✞➟❇✁☎✈sr①✆▼♣↕→▼④❝✸➪➟❇③❅t●rs♦❉t❘✆❇t▼r➂❦❤✆✯④✂✈➤③❅ ✂➜❇✆❖t❘❧➡ñPñ✕➟❇✁☎✈sr①✆▼♣↕→❘✆✏②➲➣❍ô❤t❘♦❉③✂t✞✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t❘t❘✆✏③❙④➚→❘✆Ó②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✏→❘✆
②➲➣
✣
④❪✆▼♣sr①❧✳ ❘②➠④➂♣✏③❙④✭➛❤③P♦❉t✂♣✏➛❤③Pt●rs✈✇➜❇✆✞➟✙③❅➛❤➛❚✆➪④❪t❘✆ ✿q②❳✆❇❧✒✆☎r✏♣✇✆✻④✂②❉✆❇➛✞✆❇t●r❤✝❇⑦✐➟❇✁☎✈sr①✆▼♣✏✁●♣✛♣✇③✂➟☎♦❳✁❇t▼r↕rs③❙④❙r➳③➦④✫ ✂✁☎✈qrs♦❉✆✞→✂✆
②➲➣❃✆▼♣❋ ✂✁●➟❇✆❝➥➲✈➤✁➨t➦ï❇✁❇♦q♣✪➝➘♣✇③❘t➄✆❇t❙➙✂♦❍✈✇③❘t❘t❘✆❇➛❚✆➨t●r➫✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t✭♦❑➛❚➛✞➜✙→❅♦❳✁✯r
✑
ö❤✆●♣✮rs♥❘➜❇➛❚✁✯r①♦❉➸▼④❪✆❙♣✶✁☎ ❘ ❪✁☎✈✇✁❇♦q♣✛♣✇✆❇t●r✏②❑♦❳➜❇✆●♣✪✁☎④
➟❇✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆✏→❘✆●♣↕➟❇✁☎✈➲r①✆●♣↕✆✬r➻➝✍②❑✆✻④✂✈✒t❘♦❫➙❪✆✙✁✯④✐♣✇➟❇✁❇②❳✁❇♦❡✈➤✆❙⑨
➒➔✆▼♣✫➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣✫→❘✆✢②❫✁
✁
✈➤✁➨t➦➟●✆✢→❘✁☎t➡♣✭♣➤③❅t ✆❇t❙➙✂♦❍✈✇③❘t❘t❘✆❇➛❚✆❇t❙r✐✆✯④➦✈❋③❘ ✂➜❇✆☎t ♦❡➛❚➛❚➜❇→❅♦❳✁✯r
⑤
r①✁✻➴✂②❑✆✙✁✯④úð❘⑧✐t❘③❙④❢♣✫→❘③❅tøt❘✆❇t▼r
♣➲④✂✈➲r❾③➦④ør✍➝Ó➙❅③❅♦❜✈✮②❳✆▼♣✍ ✂③P②❉✁❖✈è♦q♣➤✁✯r❋♦❫③❅t✂♣✧→❘✆➦♣✧✆●♣❋ ✂✁❇➟❇✆❙♣✧✆✯r➔②❉✆✤rs♥❘➭❇➛❚✆❤→❘✆❙♣✲rs✈✇✁☎tP♣① ✂③❅✈qr✇♣✻⑨ ✝ ➒➔✆▼♣✧➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✧➟❖③❅t●rs♦❉t❘✆❇t▼r①✁❇②❉✆❙♣✧→❘✆
②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆❤♣✇✆✤✈✇➜❖ ✂✁☎✈➲r①♦❑♣✻♣✇✆❇t▼r➔➝✶ ✂✁☎✈➲r➔➝✤ ✂✆✯④✐ ❘✈➤➭▼♣✧➜☎✄✂✁❇②❳✆➯✁✻④Pr❾③➦④✂✈✍→❘✆✴✗✐→❘③❅➛❤♦❉t✂✁❇t▼r①✆▼♣✧➵P②s➣❳③❅✈①✄✂✁☎t❘♦q♣✇✁✯r①♦❉③❘t❝→❘✆➯②s➣q✆●♣❋ ✂✁❇➟●✆
✆✯r✏②❉✆●♣✪➛❚✁❇♦❑②❑②❳✆▼♣✕→❘✆❙♣✶✈✇➜☎✄✂♦❉③❘tP♣
⑤
ð✄✗✰➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✪✁✻④✔r❾③▼r①✁☎②❍⑧✇❧✲②❉✁❝✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆✐→❘✆■②❳✁❝ ✂③❅ ❙④✂②❉✁✻r❋♦❉③❘t
⑤
ð✄✗✰➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✪✁✻④❢♣✛♣✇♦❍⑧✇❧✲②❳✁
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ñ ⑥
✆
☎
➩✒③❘②❉♦➠r①♦❉➸▼④❢✆●♣↕➟❇③P➛❤➛✤④❪t✂✁✯④❘r①✁❇♦❍✈✇✆▼♣✬⑨
❮ ❮ ✠
➒➔✆▼♣➔➟▼✁❖✈➲r①✆▼♣↕ ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r①✁☎t●r↕②❉✆❙♣↕✈✇➜☎✄✂♦❉③PtP♣➔➥q✈✇✁❇t✂ï❇✁❇♦q♣✇✆❙♣➔✁✙➙❅✆❇➟✤②❳✆➨④✂✈➔✆☎t❙➙✂♦❍✈➤③❅t❘t✂✆❇➛❚✆❇t▼r↕✆✻④✂✈❋③❘ ✂➜❇✆☎t❚t❘✆✪♣✇③❘t▼r✒ ✂✁●♣➓ ❘✈✇♦q♣✇✆❙♣➔✆❇t
➟❇③❅➛✕ ❙r①✆✪→❘✁❇tP♣✍②❳✆✤r①✁✯➴✂②❳✆❇✁✯④  ➡⑨➡♠✍✆➯♣➤③❅t●r✍♣➲④✂✈➲r①③❙④❙r↕②❫✆▼♣✍✈✇➜☎✄✂♦❳③❅t✂♣✍➸▼④❪♦➼♣❖➣❳➜✯r①✆☎t➦→❘✆❇t▼r➔→▼④❝➩➻✁▼♣
❮
→❘✆
❮
♠✍✁❇②❑✁❇♦q♣✧➝➯②❳✁✪➥q✈✇③❘t▼r①♦❉➭☎✈❏✆
♣➲④❪♦❾♣❏♣✇✆✏➸▼④❪♦❝♣✇③❘t▼r✐➟✙✁☎✈➲rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫➜❇✆❙♣➘→❘✁❇t➡♣✫②❑✆✻④✂✈➘✁☎✈sr❋♦❉➟✻④➡②❳✁☎rs♦❉③❘t➺✁☎➙❪✆❇➟❵②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆
⑤
✗❘ð ➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣①⑧✻⑨✽ö➪✆▼♣
Ò
②❉ ✂✆❙♣➘✁✻④➡Ð
➩✳❒ø✈✇➜❇t❘➜❇✆●♣✇❧✂③❅t❚t✂✆✪➟❇③P➛✪ ❙r①✆✕➸▼④❪✆➯⑦❚➟❇✁☎✈➲r①✆●♣✍➝✪➟☎♥➦✆☎➙✂✁❇②✒♣➲④✂✈✍②❳✆➦♣✍➥q✈➤③❅t●r❋♦❉➭❖✈✇✆▼♣✻⑨❙➒➔✆❙♣✲✈➤➜☎✄P♦❫③❅t➡♣➳→❘✆➪②❳✁✪➥①✁❇ï❇✁❇→❘✆❤✁✯rs②❉✁❇t●r❋♦❉➸▼④✡✆
t❘✆➯♣➤③❅t●r↕➟❇✁☎✈qrs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫➜❇✆❙♣✲→❘✆✶➟❇✆✯rqr①✆✏➥s✁❇ï❇③❘t❚➸▼④❪✆✤Ñ✞➥s③✂♦❾♣✬⑨▼➒➳✆▼♣➔✁☎✈✇➟▼♣➔✁✯r①②❉✁❇t▼r①♦❉➸▼④❪✆❙♣➔✆✯r✒➛❚➜❇→❘♦➠r①✆☎✈❋✈➤✁☎t❘➜❇✆❇t➡♣➔t❘✆✪♣✇✆❇➛✪➴➡②❳✆❇t▼r
✄❙④❪➭☎✈✇✆✮ ❘✈✇➜▼♣➤✆❇t▼r✇♣✻⑨✯☎❚③▼rs③❘tP♣↕➸▼④❪✆✮➩➻✁☎✈✇♦❾♣➼✆➦♣sr➻✁▼♣✛♣➤✆➨÷✏✈➤✁☎✈✇✆❇➛❚✆➨t❙r➻➟❇✁❖✈❾r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉➜❇✆✶→❘✁➨t✂♣✍♣❏✁✏→❅♦❳➛✞✆❇t✂♣✇♦❉③Pt❚✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆❅ò①ò❋⑨❉⑨
✁✯④❤➙❙④➚→❘✆✏➟❇✆▼♣↕➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣➤❧❅②❉✆●♣✒✈✇➜☎✄✂♦❉③Pt✂♣➓➥q✈➤✁➨t➦ï❇✁❇♦q♣❏✆▼♣↕✁☎ ❘ ✂✁☎✈➤✁➨♦q♣✻♣➤✆➨t●r➡rs✈✇➭▼♣➼→❙♦❫➙❅✆☎✈✛♣➤✆➨➛❚✆❇t▼r➻✁☎✈qrs♦❉➟✯④❪②❳➜●✆▼♣↕✁☎➙✂✆❇➟✏②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆❙⑨
↔✲t❚→❘✆☎♥➦③❅✈✛♣➔→❘✆▼♣➔➟☎♥✂✁❖ P♦➠rs✈➤✆▼♣➔➟❇③❅t✂♣✇✁❇➟❖✈✇➜❙♣✲➝✶→❘✆▼♣✒➞↕r①✁✬r✇♣➔✆✯④✂✈①③❙ ✂➜❇✆☎t➡♣➔③❘t➯✈➤✆➨②❫➭✙➙❅✆✤→➡➣❃✁✯④❘rs✈✇✆▼♣➔➟❇✁☎✈qr①✆▼♣➔→➡➣❍➞➓r①✁✛r✇♣➔✆✯④✂✈❋③❘ ✂➜❇✆☎t✂♣
⑤
➟❇✁☎✈➲r①✆ t ◗ ✌❙⑧✬⑨✰↔➔②❉②❳✆➦♣ù ✂✆☎✈✇➛❚✆✯r❑r①✆☎t●rù→❘✆ ♣✇♦❍✄✂t❘✁❇②❳✆☎✈ ②s➣
Ò
②❳②❳✆➨➛❚✁☎✄✂t❘✆✙❧➱✁✻④  ❘✈✇③❅✄❘✈➤✁☎➛❤➛✞✆ ②s➣q✁❇t❘t❘➜✙✆ ♣s④➡♦❍➙❪✁❇t▼r①✆ó✆✯r
→➡➣❑➜☎➙✂③✂➸▼④❪✆☎✈✒✈✇✁❖ ❘♦❉→❘✆❇➛✞✆❇t●r✒→❘✆●♣↕✆✯Ð✂✆❇➛❤ ✂②❑✆❙♣✒t➦✁✯r①♦❉③❅t➦✁✯④✂Ð❢⑨❑ò✍✜
Ò
♦❉t➡♣✇♦✞②❳✆❙♣✭➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✫t❘③❙④❢♣✭→❘③❘t❘t❘✆❇t▼r✫➝ ➙❅③P♦❍✈✭②❳✁➏➟❇✁☎✈sr①③❅✄ø✈❋✁☎ ❘♥❘♦❳✆➏→❢➣❍④➡t ➟❇③❅t➦➟●✆☎ ❙r❏⑨✽↔➔②❡②❳✆❙♣✭t❘③❙④❢♣➘ ❘✈➤➜▼♣✇✆❇t▼r①✆❖t▼r❝④✂t✂✆
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆✮➙✂✁☎✈✇♦❳✁☎➴✂②❑✆✏→❘✆✏②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✏➸▼④➡♦❘✄✂②❉♦q♣✻♣❏✆Ó②❳✆❇t▼r①✆❇➛❤✆❇t▼r❢➙❅✆☎✈✛♣↕②s➣❫↔✏♣sr①❧❅➛➪✁➨♦q♣↕➸▼④❪♦✂✈✇➜▼♣✇✆❖✈➤➙❅✆Ó②❳✆❙♣✳rs♥➦➜➨➛❚✁✯r①♦❉➸▼④❪✆▼♣↕②❳✆❙♣
 P②➠④❢♣➔✁❇➟✻r❋♦❍➙✂✆❙♣↕➝✶②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✏➟✙③❅➛❤➛✪④➡t➦✁✯④❘r①✁❇♦❍✈✇✆❙⑨●➒✧➣❑♦❉t➡♣❏✆☎✈➲rs♦❉③❘t❚✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t❘✆✏→✂✆✏②❑✁
✁
✈✇✁❇t➦➟▼✆✪♣✇✆✏➛❚✁❇t❘♦❑➥①✆➦♣sr①✆✏✁✯④❝t❘♦❍➙❪✆❇✁☎④
✈✇➜☎✄✂♦❉③❅t➦✁❇②q⑨Ó↔✧♣➲r
❮
➟✙✆➶②❳✆➏ ❘✈✇♦❉t❘➟❇♦❉ ✂✁➨②❝t❘♦❍➙❪✆❇✁✻④ →➡➣❑♦❉t➡♣❏✆☎✈srs♦❉③❅tù→❘✁☎t➡♣➄②s➣❑✆▼♣① ➡✁✙➟❇✆➬✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t ✎ ↔✮♣sr
❮
➟❇✆✢④✂tú✈✇✆☎➥s②❳✆✯r➢→❘✆▼♣
 ✂③❅②❉♦➠r①♦❳➸▼④❪✆▼♣ó➟❇③❅➛❤➛✪④❪t✂✁✯④❘r①✁☎♦❍✈✇✆❙♣ →❢➣❳✁➨➛❚➜❇t❘✁❖✄✂✆➨➛❚✆❇t▼r ③❙④ ④✂t ♥❘➜☎✈✇♦➠r①✁❖✄✂✆û→P✆▼♣  ❘✈✇③❅✄❘✈➤✁☎➛❤➛✞✆❙♣ß♣✇➟✙③P②❉✁❇♦❍✈❏✆▼♣ ➸▼④❢♦
 ❘✈è♦❍➙✂♦❉②❳➜❇✄P♦❳✁❇♦❳✆➨t●r✪②❫✁➢✄✂➜✙③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑✆✐✈✇➜☎✄✂♦❉③Pt❘✁❇②❳✆ ✎➚↔✍t❘➥s♦❉t✂❧Ó♣✇♦➫➟❇✆☎✈➲r①✁☎♦❉t✂✆▼♣✪rs♥➦➜❇➛✞✁✻r❋♦❉➸▼④❪✆●♣❚➟☎✈✇③❘♦❾♣➤✆❇t▼r✕②❑✆●♣❚➜❇➟❇♥❘✆❇②❑②❳✆▼♣➤❧➳ ❪✆✯④
→➡➣❑✁☎ ❘ ❘✈➤③P➟☎♥➦✆▼♣↕➛✪④➡②➠r①♦q♣✇➟❇✁❇②❳✁❇♦❉✈✇✆❙♣✲♣✇✆✏➛❤✁❇t❘♦❑➥①✆▼♣➲r①✆❇t●r①❧❘→▼④✞➛➪③P♦❉tP♣↕✁✯④❚➙❙④➚→❘✆▼♣↕➟✙✁☎✈➲r①✆▼♣✬⑨
ô✪t➦✆➍✁☎ ❘ ❘✈✇③✂➟☎♥✂✆✗♣✇♦❑➛✞♦❳②❳✁➨♦❜✈✇✆➍ ✂✆✯④❘r❚Ô✯r❃✈✇✆➍➟✙③❅t➦→▼④➡♦➠r①✆➄➝✔ ✂✁☎✈srs♦❍✈❝→❘✆▼♣❚ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣➚♦❑②❑②❍④➂♣➲rs✈✇✁❖t▼r❤②❉✆❙♣❝➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✻⑨➓➒➳✆
➟❇✁❇→❙✈✇✁☎✄✂✆➘ ✂✆✯④❘r➪Ô✛rq✈✇✆✭➜✛rq④❪→❙♦❉➜✭➟❇③P➛❤➛❚✆➢ ✂③❙④✂✈❤②❉✆▼♣❚➟❇✁❖✈➲r①✆▼♣✻⑨✒ö❤✆➘➛❚Ô❇➛❚✆❇❧✮②❉✆✔②❉♦❍➴❪✆❇②❑②❳➜✭→❘✆✔②❳✁✔②❳➜☎✄✂✆❇t➦→❘✆✔♦❉t❘→❘♦❳➸▼④❪✆✫④❪t✂✆
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✲✕✘✌✆✥✏✸✻
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✻ð
rs♥❘➜❇➛❤✁✯r①♦❉➸▼④❪✆✪ ❘✈✇♦❡t✂➟❇♦❉ ✂✁❇②❳✆➯→❘✆❤②❳✁➪ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙⑨ ✂❵✁❇♦q♣✇❧✳➟●③❘➛✪ ❙r①✆✤r①✆☎t▼④➢→▼④➢➟❇✁☎✈✇✁❇➟✻r①➭☎✈✇✆✪ ❘②➠④❢♣✍ ✂③P②❍❒➡♣➤➜❇➛✞♦❳➸▼④❪✆❇❧✳→❘✆❤➟●✆
➙✂③P②❉✆✻r✒→❘✆✏②s➣❑♦❳➟❇③❘t❘③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆❇❧P②s➣q➜✯rq④❪→❘✆✮ ✂③❘✈qr①✆✮♦❉➟❇♦P ❘✈✇♦❉t✂➟❇♦❡ ✂✁❇②❳✆❇➛❚✆➨t●r↕♣➲④✂✈↕②❑✁✮✈➤➜☎ ✂✁☎✈➲rs♦➠r①♦❉③❘t❤→✂✆▼♣↕②❑♦❳✆✯④✂Ð✞ ✂♥❘③▼r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉➜❙♣↕✆✯r
♣➲④✂✈✒②❳✆▼♣✳rs♥➦➜➨➛❚✁✯r①♦❉➸▼④❪✆▼♣➼✁☎ ❘ ✂✆❇②❑➜✙✆➦♣➻ ✂✁☎✈➓②❫✆✽r①✆✯Ð❙r①✆✏→❘✆▼♣➻②❉➜☎✄✂✆❇t✂→❘✆▼♣✻⑨
  ✲✵✏ ✥✷✏✓✬✮✧✤✟☛✡ ☞✎✍✳✏ ✒✢✔✁ ✓✴✂✁ ✩☎✄✓✔✰✬✮✧✢✔ ✭ ✴✯✔✑☞✝✆   ✴✞✁ ✩☎✄✓✔✑✬ ✧✵✔✑✬ ✩ ☞ ✥ ✍✑✔✑✬
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⑤
☎✂✆✯❒➦➛❤③➦④✂✈➤❧➼✝❖⑥❘⑥❘⑥❙⑧✻⑨
➒➔✆▼♣✶➟❇③❘t▼r①✆☎Ð❙r①✆●♣✏ ✂✁☎❒➡♣✇✁❖✄✂✆☎✈✛♣❤♣✇③❘t▼r➫→❘✆▼♣✶✆●♣❋ ✂✁❇➟●✆▼♣✶✁❇➛❚➜❇t✂✁❇✄✂➜▼♣✻⑨➡➒➔✆▼♣✏ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣✪♣➤③❅t●r➫→❘✆▼♣✏ ✂③P♦❉t▼r✇♣Ó→❘✆➯➙❙④✡✆❝✆✯r
→❘✆▼♣❵➟❇③P➛✕ ✂③✡♣✇♦➠r①♦❉③❘tP♣✗ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉➸▼④✡✆▼♣✻⑨✪➒➔✆ú➟❇♥❘③P♦❍Ð r①✁☎t●r✰→❘✆▼♣❵②❡♦❳✆✯④✂Ð☞➸▼④❪✆ú→❘✆▼♣ ➟▼✁✙→❙✈✇✁☎✄✂✆▼♣✗✈➤✆➨②❳➭☎➙✂✆❇t●r✗→➡➣❍④✂t✂✆
♦❡t●r①✆❇t▼r①♦❉③❅t➶→❘✆➦♣✫✁✯④❘r①✆✻④✂✈✛♣✇❧✏t❘➜❇✁❇t❘➛❤③✂♦❡t➡♣✫→❘✆✢t➦③❅➛✪➴➦✈✇✆✯④➂♣✇✆▼♣✫→❘♦❾♣➤➟❇③❘✈✇→❘✁☎t❘➟✙✆➦♣➚ ✂✆✯④P➙❪✆❇t●r■♣➤✆✗→❘➜☎➙✂✆❇②❉③❘ ❘ ➡✆☎✈✐✆❇t●rs✈✇✆✗➟❇✆❙♣
♦❡t●r①✆❇t▼r①♦❉③❅t✂♣↕✆✯r➂②❉✁✮✈✇➜✙➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❅t➪→❘✆✏➟❇✆▼♣↕♦❉➛✞✁❖✄➡✆▼♣✬⑨
✘✃②❳✁❤→❅♦❉➥❋➥①➜☎✈✇✆❇t➦➟▼✆✕→▼④❝rs✈✇✁✯➙✂✁❇♦❳②✳➛❚✆❇t✂➜➯♣➲④✂✈✧②❑✆●♣✧➟❇✁☎✈➲r①✆▼♣➤❧➉②❉✆●♣✽rq❒ø ✂✆❙♣✍→❘✆❤➟❇✁❇→❙✈➤✁☎✄✂✆✪→❘✆❙♣✲ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣➳→❘✆➦♣✍②❳♦❍➙❘✈❏✆▼♣✍→✂✆
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆✞t❘✆❝♣✇③❘t▼r➔ ✂✁▼♣✧➜✯rq④❪→❘♦❉➜❙♣✮♦❳➟❇♦✳❰❢②s➣q✁✯rqr①✆❖t▼rs♦❉③❘t✐✆❙♣➲r➔ ❘✈è♦❉t➦➟➨♦❉ ✂✁❇②❳✆❇➛✞✆❇t●r✲ ✂③❘✈❾r①➜✙✆➚♣s④✂✈✮②❳✆➯②❳♦❍➴❪✆➨②❳②❳➜✞→▼④✐r①✆✯Ð❙r①✆❤→❘✆❙♣
②❑➜❖✄✂✆➨t➦→❘✆❙♣✻⑨➡♠✍✆✤r①✆✯Ðør①✆➯➛❤✁❇t❘♦❑➥①✆▼♣sr①✆➯②s➣❑♦❉t▼r①✆❇t▼r①♦❉③❘t✐→❘✆❤➟▼✆❇②➠④❪♦↕➸▼④❪♦✳✁✪✈✇✆✻r①✆☎t▼④➢➟❇✆✯rqr①✆✪ ❘♥❘③▼r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆
⑤
✂★✆❇t❘→❘♦❍➴✂♦❑②❳❧✽✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✻⑨
ö❤✆▼♣➻ P♥➦③➦r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣↕➥s③❅✈sr✳✈➤✆▼♣✛♣➤✆➨➛✪➴❪②❳✁➨t●r①✆▼♣✒ ✂✆✯④✂➙✂✆❇t●r✒Ô✻rs✈✇✆Ó♣s④✂ ❘ ✂③❅✈qr①➜❇✆▼♣✒ ✂✁❖✈↕→❘✆▼♣↕②❑➜❖✄✂✆➨t➦→P✆●♣↕→❅♦❳➥➲➥①➜☎✈❏✆❇t▼r①✆▼♣✬⑨➨ô✕t❘✆✮➙❙④✡✆
→▼④❝ ✂③❘✈❾r➼→❘✆➫ö➪③➦④❘➙➦✈✇✆▼♣↕ ✂✆✯④❘r➼Ô✯rs✈✇✆✶✁❇➟❇➟❇③❘➛✪ ✂✁☎✄✂t❘➜❇✆✕→➡➣❫④❪t➯r①✆✯Ðør①✆✤②s➣❑③❙➴❖➷❏✆❇➟✯r①♦❍➙✂✁❇t▼r➳➵ ✸ ✕Ó④❪✆✏ ✂✁☎✈➲rs♦❳✆❇②❉②❑✆✕→❘✆✤②❳✁✕➙✂♦❳②❑②❳✆✶✆✯r↕→▼④
 ✂③❅✈qr✫→❘✆✢ö✕③➦④❘➙➦✈✇✆▼♣✒❦
⑤
✽✧✈✇➜✙✁➨②❤ ❢⑨ ð➡⑦❢✝✻⑧✭③❙④ →➡➣❍④✂t➮➟❇③❘➛❤➛✞✆❇t●r①✁➨♦❜✈✇✆➏ P②➠④➂♣➄♦❡t➦→▼④❪➟✯r①♦❡➥➔➵ ✸✤ô❤t➮♦❉t▼r①✆☎t➡♣➤✆★rs✈➤✁☎tP♣① ✂③❅✈qr
➛✞✁❖✈è♦➽r❋♦❉➛❚✆➫rs✈➤✁☎tP♣✇➛❚✁❇t✂➟❇♥❘✆❇❧➡②❉✆✏ ✂③❅✈qr↕→❘✆✮ö✕③❙④❘➙❘✈✇✆▼♣➻❦
⑤
✂❵✁☎✄❘t➦✁☎✈✇→➯ ❢⑨ ✌✳✝❖Ñ❙⑧✻⑨❇➩➻✁☎✈❋➥s③P♦❳♣✲②❳✆➫r①✆✻Ð❙r①✆✶➟☎♥❘✁☎✈①✄✂✆✤✆☎t✂➟✙③❅✈✇✆✏ ❘②➠④❢♣➔②q✁
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆✪→❘✆❤♣❏✆➨t✂♣✇❧P④✂t✂✆✤ ✂♥❘③❙rs③❙✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆✪→✂✆➯♣➲④✂ ❘ ✂③❘✈➲r①✆☎✈✛♣➳✆☎t▼rs♥➦③➦④❢♣✇♦❫✁▼♣➲r①✆▼♣➳→▼④✫➟❇②❫④✂➴✐→❘✆ ✂★✁➨t➦➟❇♥❘✆▼♣sr①✆☎✈✍→❘✆✪➥s③P③▼r
➴✂✁❇②❑②✧ ✂✆✯④❘r
❮
Ô✯rs✈✇✆➘②❉➜❖✄✂✆➨t➦→❘➜●✆❤➵▼✸✤ö➪✁☎t➡♣✞②❳✆▼♣❚➙✂♦❡②❳②❳✆➦♣❚✆❇t★➟☎✈✇♦q♣❏✆➢ ❘✈➤③❅➥s③❘t❘→❘✆❇❧✮②❳✆➍♣❋ ✂③❘✈➲r✶✈✇✆●♣➲r①✆■④✂t✢➥s✁●➟✯r①✆✻④✂✈✞→❘✆✭➟❇♦❉➛❚✆➨t●r
♣✇③✂➟➨♦❫✁➨②❃⑨❙❦
⑤
✂❵✁☎✄✂t❘✁❖✈✇→➱ ❢⑨ ✌✄✂❘⑥❙⑧✻⑨✲ô✪t➦✆✰➙ø④❪✆✢→▼④ ✝✶✈➤✆➨➛❤②❳♦❡t➮➝✹✂❵③➡♣✇➟❖③❙④ú ✂✆✯④ør✐➟❖③❅➛✪➴✂♦❉t✂✆☎✈➘②s➣❳✆✙Ð➦ P②❳♦❳➟➨♦➽r①✁✯r❋♦❫③❅t →❘✆✢②❳✁
➥s③Pt❘➟✯r①♦❉③❘t✃♣❋❒✂➛✪➴✂③✂②❑♦❳➸▼④❪✆➏→❘✆➏➟❇✆➏♥➦✁✯④❘r➘②❉♦❳✆✯④ù✁☎➙✂✆✙➟➶②❳✁➺♣✇♦❑➛❤ ✂②❳✆➶②❫③P➟❇✁❇②❳♦❾♣❏✁✻rs♦❉③❅t➦❧➯t➦③P➛❤♦❡t✂✁✻r❋♦❉③❘t ➵✏✸✤➒➔✁✢ ❙④❪♦q♣✻♣✇✁❇t❘➟●✆
 ✂③❅②❉♦➠r①♦❳➸▼④❪✆✏→❘✆✰✂❵③➡♣✇➟❇③❙④✫➵❙✁✯④❚ ø✈✇✆☎➛❤♦❳✆☎✈✒ P②❳✁❇t❤②❉✆ ✝✶✈✇✆❇➛➯②❳♦❉t❢⑨▼❦
⑤
✁
✁✯rs♦❫✆☎✈✒ ❢⑨ ð✂Ñ✄✌❙⑧✻⑨
Ò
➙❅✁➨t●r➻→➡➣❑✁❇t❘✁❇②❉❒➡♣✇✆❖✈✒ P②➠④➂♣✒ ❘✈✇➜✙➟➨♦q♣➤➜➨➛❚✆❇t▼r➂②❉✆❙♣✳rq❒ø ✂✆❙♣↕→❘✆✮ ❘♥✂③▼r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆▼♣✒✈✇✆✻r①✆☎t▼④❪✆▼♣➻ ✂③➦④✂✈✒ ❘✈✇➜●♣✇✆☎t●r①✆☎✈✒②❉✆▼♣↕✆●♣❋ ❪✁❇➟❇✆▼♣↕→✂✆
②➲➣❍↔↕④✂✈✇③❅ ✂✆✙❧P♦❉②❢✆▼♣➲r➻ ✂③✡♣❏♣❋♦❍➴✂②❳✆✤→❘✆✶➟❇③P➛✕ ❙r①✁✯➴✂♦❑②❳♦❾♣➤✆☎✈✲②❳✆✯④✂✈↕✈✇➜☎ ✂✁☎✈srs♦➠rs♦❉③❘t➯ ✂✁❖✈➼➞↕r①✁✬r
⑤
➟✙✁☎✈❾r①✆✴✌❙⑧❏⑨❘♠✍✆➪♣①③❘t▼r✲♣s④✂✈❾r❾③➦④ør➻→❘✆▼♣✒➙❙④❪✆❙♣
→❘✆✤✸❤②➲➣❳➜✯rs✈✇✁❖t❙✄✂✆☎✈✲ ❘✈➤③P➟☎♥➦✆✮❦❝③❙④✐ P②➽④❘r①➹▼r➔→❘✆✤✸✪②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆✤ ❙✈➤③P➟☎♥➦✆✮❦ õ✒✈❋③❘♦❑♣➓➞↕r①✁✯r✇♣✧♣✇③❘t▼r❢rs✈✇➭▼♣➔✈✇✆☎ ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r①➜●♣✍→❘✁☎t➡♣✍②❳✆❙♣
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣✽➵ ✎➫③❅❒➦✁✯④❪➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❫❧
➾
r①✁❇②❉♦❑✆➮✆✯r➄↔✮♣① ✂✁☎✄❘t❘✆
⑤
✗✒✝ ➝ ñ❘⑦ù ❘♥❘③▼r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣❋⑧✬⑨❝❐➫④❪✁✻rs✈✇✆➱➞✒r①✁✬r✇♣★✁▼♣❏♣✇✆❇÷
 ❘✈✇➜▼♣✇✆❖t▼r✇♣
⑤
 ❤➝✞✝❇⑦✶ ❘♥❘③▼r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣①⑧✧➵➨➩➻③❙✈❾rq④✂✄✂✁☎②❫❧
Ò
②❉②❳✆▼➛❚✁❇✄❘t❘✆✙❧P✉✏✈✇➭❇➟❇✆✏✆✻r
✁
✈✇✁☎t❘➟✙✆❙⑨➨➒➔✆✽➩➻③❘✈❾rq④✂✄✂✁❖②✂✆➨t●rs✈✇✆✏→❘✁☎t✂♣↕➟❇✆✯r❳r①✆
♣✇➜☎✈✇♦❉✆✮④➡t❘♦❫➸▼④❢✆❇➛❚✆❇t▼r➂ ✂✁☎✈✇➟❇✆✏➸▼④❪✆✏②❳✆Ó➛❚✁❇t▼④❪✆❇② ☎✞✁✻rs♥❘✁❇t✞②❍④❪♦➡➟●③❘tP♣✇✁✙➟☎✈✇✆✽④❪t❤→❘✆❇➛✞♦❪➟➨♥✂✁❖ P♦➠rs✈➤✆✤♣❋ ✂➜❇➟❇♦❑➥①♦❑➸▼④❪✆ø⑨➨➒➔✆❙♣✒➙❙④❪✆▼♣➔→▼④
✎✮♥❘♦❉t❚✆✯r➻→❘✆
✁
✈✇✁❖t❘➟❇➥s③❅✈sr➓♣①③❘t▼r❢➥q✈➤➜❇➸▼④❪✆❇t▼r①✆▼♣✒ ✂③❙④✂✈✳②s➣
Ò
②❑②❳✆❇➛❚✁❇✄❘t❘✆❙⑨
ö❤♦❍Ð✗✁✻④❘rs✈✇✆▼♣✮➞↕r①✁✬r✇♣➫t❘✆➘♣✇③❘t▼r✶♣✇♦❉✄Pt➦✁➨②❳➜▼♣✕➸▼④❪✆✞ ❪✁☎✈✮④❪t❘✆❝③❙④✗→❘✆✻④PÐ✭ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫✆▼♣✇❧✲➟✙✆➢♣➤③❅t●r✷✗➘➞↕r①✁✬r✇♣Ó→❘✆➧②s➣❍ô❤t❘♦❉③➡t
✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❙t➦✆❤➵
Ò
④❘rs✈❋♦❳➟❇♥❘✆✙❧
✁
♦❡t✂②❳✁❇t❘→❘✆❇❧✤➒✒④✂Ð✂✆❇➛✪➴✂③❙④✂✈❋✄ú✆✯r❚➩➻✁✙❒❪♣
❮
✽➫✁▼♣➢✆✯r  ➏➞✒r①✁✬r✇♣✐♥➦③❅✈✛♣❝ô✕t❘♦❉③Pt ✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆❤➵
✽✏③➡♣❋t❘♦❳✆
❮
✁
✆☎✈①÷●➜☎✄✂③❙➙✂♦❡t✂✆✙❧
✁
③❅tø✄❘✈è♦❫✆❇❧
➾
♣✇②❫✁➨t➦→❘✆ ✎✏➜❖ ❙④P➴✂②❳♦❑➸▼④❪✆❚õ➓➟❖♥❘➭❇➸▼④❪✆❇❧☞✎✍④❢♣✛♣✇♦❳✆❤✆✯r ☎❙④✂♦❑♣✻♣➤✆❙⑨❅ô✕t❘✆❤✸
➌❢➊❑➎❘➋❘❻❘➈❢➎❙❶❳❼❤➌➉➀
☎❪➊❑➌❢❼✏➊❑❺❇❻❘➈❢❻❘➋❘➁❖➎❘➃❢➑➉➊✍✌❢➀➉❼
❦➘③❙Ï➄②❉✆❙♣✏♦❑➛❚✁☎✄✂✆▼♣➫ ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄❪➭☎✈✇✆●♣✶✆✯r✍②❉✆❙♣➫✁✯④❘rs✈✇✆▼♣✧ ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫✆➦♣✶♣✇③❘t▼r✽✁✙➴❪♣✇✆❇t▼r①✆●♣✤♣❖➣❳➜✯r①✆☎t✂→
→❘✆✏➟❇➹▼r①✆▼♣
➌❢❼✽❶❳➎☎✍✕❻❘➁ ☎✝☞❇➋❘❼✏➎❘➀  ❤➁❖➊✆☎✡❼❇➅✲➌❢❼✮❶❳➎ ✞✐❼●➁✎✍✕❻❘➊q➁☎❼ ✑
♠✽✆✻r❑r①✆✪➟❇③❘t❘➟✙✆➨t●rs✈✇✁✛rs♦❉③❅t✐→❘✆●♣✮②❳♦❑✆✻④PÐ➚ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉➜▼♣✧→❘✁❇t➡♣✍②❳✆➦♣➳✆❙♣❋ ✂✁❇➟❇✆❙♣➳✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t➡♣✍②❳✆❙♣✲ ✂②❫④➂♣✲➙✂③✂♦❾♣✇♦❉t➡♣➔✈✇✆❇➟❇③❙④✂ ✂✆✪②q✁
→❅♦❉➥s➥❾④➂♣✇♦❉③Pt✐♣❋ ❪✁✯rs♦❳✁➨②❳✆✪→❘✆❙♣↕➞➓r①✁✯r✇♣➳➟❇✁☎✈➲r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳➜▼♣✬⑨➦↔➳t❝→❘✆❇♥✂③❅✈❏♣✍→❘✆▼♣↕➞➓r①✁✛r✇♣➓rs✈✇✁❖♦➠r①➜▼♣✍→❘✁❇t✂♣✲④➡t✐➟❇♥❘✁❖ P♦➠rs✈➤✆➯♣❋ ❪➜❇➟❇♦❉➥❋♦❳➸▼④❪✆✞➝
②❑✁✏➥s♦❡t❚→▼④➚➛❤✁❇t▼④❪✆❇②❳❧✡♣➤✆✯④➡②❳✆▼♣↕②❳✁✾✎➫➜☎ ❙④✂➴✂②❑♦❳➸▼④❪✆✏õ➓➟❖♥✂➭❇➸▼④❪✆✏✆✯r❢②❳✁✾✽➫✆❇②❡✄✂♦❳➸▼④❪✆➫➴❅➜❇t❘➜❇➥❋♦❳➟❇♦❑✆❇t●r✒→❘✆✏➟✙✁☎✈❾r①✆●♣✻⑨
➒✧➣❑✁☎➴❢♣✇✆❇t➦➟❇✆✪→❢➣❑♦❑➛❚✁☎✄✂✆❙♣✍→❘✆✪②❳✁✆☎❙④❪♦❾♣❏♣✇✆✪✆❙♣sr↕ ❘✈❋③❙➴✂✁✯➴✂②❳✆❇➛❚✆❇t▼r➔②❉✁✪➟❇③❘tP♣❏➜❇➸▼④❪✆❇t➦➟❇✆✪→❢➣❫④❪t❘✆✪✁❖ ❘ ❘✈✇③P➟❖♥❘✆➯♣❏➟❇③❘②❳✁❇♦❍✈✇✆✪➸▼④❪♦✳➛❚✆✯r
②➲➣❃✁❇➟❇➟❇✆❇t▼r↕♣s④✂✈✒②➲➣❍ô❤t❘♦❉③✂t❤✆✯④✂✈✇③❘ ✂➜❇✆☎t❘t➦✆✏✁✯④PÐ➯→❘➜☎ ✂✆❇tP♣↕→❘✆✏➥s③❅✈①➛✞✆❙♣✒ ✂②➠④❢♣↕→❘♦❍➙❪✆☎✈✛♣✇♦❳➥❋♦❳➜❇✆❙♣↕→➡➣❑➜✙➟➨♥➦✁❇t❙✄❪✆▼♣↕✁☎➙✂✆❇➟✏②❳✆▼♣✒➙✂③P♦❳♣✇♦❡t➡♣❖⑨
✂❵✁❇♦q♣✇❧✪②❳✆➏➟❇✁▼♣➢→❘✆✢②❳✁ ✽✶✆❇②❍✄✂♦❳➸▼④❢✆❵✁☎ ❘ ✂✁☎✈✇✁✻✿❡r✐ ✂②➠④➂♣➍♣s④✂✈❋ ❘✈✇✆☎t➦✁➨t●r❏⑨
Ò
④✡➟✯④➡t➦✆  ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❫✆✢→✂✆ ✽Ó✆❇②❡✄✂♦❉➸▼④✡✆✢t❢➣❳✆▼♣➲r
④❘rs♦❡②❳♦q♣✇➜❇✆➘→❘✁❇t➡♣✕➟❇✆❙♣  ✗③➦④❘➙➦✈✇✁☎✄✂✆▼♣✬⑨ ☎P♦➳③❅t✗t➦③➦r①✆✞④✂t❘✆❝ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆✐→▼④✢➴✑✏✯r❋♦❉➛❚✆❇t▼rÓ→▼④➍➩➻✁☎✈✇②❉✆❇➛❚✆➨t●r✶✆✯④✂✈➤③❅ ✂➜❇✆❖t✗➝
☎➦r❃✈✇✁▼♣s➴✂③❙④✂✈❋✄✂❧✪♦❡②❚t➡➣❡❒ ✁
➎❘➀❢❺❇➀❢➈❢❼ ☎❪➀❢❼➏➌❢❼✓✒✏➁❖➀✁ ➦❼➨❶❳❶❳❼▼➅
⑨✮↔✮♣sr
❮
➟❇✆✗④✂t➺✈✇✆☎✄✂✁❖✈✇→ú➟☎♥✂✁✯④✂➙✂♦❉tú➸▼④❪♦✞③❙➴✂②❑♦➽r①➭☎✈✇✆➏②s➣❫④➂♣✇✁☎✄❪✆
♣❋❒❘➛✪➴✂③P②❳♦❳➸▼④❪✆✢→❘✆✗②s➣❑♦❑➛❚✁❇✄✂✆✗→❘✆ ②❳✁ ➙✂♦❳②❉②❑✆❵→❘✆✝✽✮✈s④❘Ð✂✆❇②❑②❳✆❙♣✫→❘✁☎t➡♣✐→❘✆❙♣✐➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣✫➸▼④❪♦✤ ❘✈✇➜●♣✇✆❇t▼r①✆❇t▼r➚②❉✁
✁
✈✇✁❇t❘➟❇✆✗✆●t
↔➓④✂✈①③❅ ✂✆✏✎
 ✂✁☎✄✂✆✞✝ ✌
♠✽✁❖✈➲r①✆✮t ◗ ✌➡⑨
 
➐❇➃❢➎❘➁✻➆✇➊❑❻❘➈✐➃❢➎❘➁✽❹✍➆✇➎❙➆↕➌❢❼❇➅✲➃❢➑❢❻❙➆✇❻❘➋❘➁❖➎❘➃❢➑➉➊❳❼❇➅✲➌❢❼✮❶q❸q❿✧➀❢➁☎❻✂➃❢❼✏❼❇➈■❺❖❶❑➎❘➅❏➅✛❼✏➌❢❼✡✠➔➁☎❼☛✞✐➊✌☞●➁☎❼
✂
❨✂◗❘❬❇❆❙❯✕✾☎❩❪❂P◗❙✿✬❁➠❣❢❁❉❩❘❀✂✺➡✾☎❩❘✿✻✾❏❣❢❁❡✼❖❂❡✿✬❱✮✼✻◗❘❆❙✼✒✹✬✺❑✺❑❆❙✼✯❂❫✿❏❀❪❂❡◗❙✿☎✄
2. Carte des photographies de l’Europe en classe de Premi re
58 photographies
46   41 photographies
18   8 photographies
6 photographies de la France 
dans les chapitres sur l’Europe
2 photographies et 2 cartes en dehors
des chapitres sur les  tats
2 photographies dans 2 manuels
1 photographie dans 1 manuel
4 cartes dans 1 manuel
'J.-P. Chevalier, septembre 2000
♠➳♥✂✁✙➸▼④❪✆➫➞↕r①✁✯r✒t❪➣❑✆❙♣sr✒ ✂✁▼♣✍♣❏✆✯④❪②❳✆➨➛❚✆❇t▼r➻✈✇✆☎ ❘✈✇➜●♣✇✆❇t▼r①➜✏ ✂✁☎✈✒④✂t✞t❘③✂➛➪➴➦✈✇✆✪♦❉➛➯ ✂③❘✈➲r①✁☎t●r↕③❙④❝②❉♦❑➛❚♦➠r①➜✶→❘✆✤ P♥➦③➦r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣➤❧➉♦q②
✆▼♣➲r➫✆☎t✭➛❤Ô❇➛❚✆➯r①✆❇➛✪ ➉♣✶♦❉②❑②❍④➂♣➲rs✈✇➜✙❧➼➥s♦❍✄❙④✂✈✇➜❇❧↕→❘✁❇tP♣✮④❪t❘✆❝③❙④✰→❘✆▼♣✮rs♥➦➜➨➛❚✁✯rs♦❫➸▼④❢✆▼♣Ó➸▼④➡♦➔✁☎ ❘ ✂✁☎✈✇✁❇♦q♣✻♣✇✆❇t●r✏➝✞②❳✁❝②❉✆●➟✯rq④✂✈✇✆❝→❘✆▼♣
②❑➜❖✄✂✆➨t➦→❘✆❙♣✗→❘✆❙♣➄ P♥➦③➦r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣✻⑨ ☎✂♦❝②❳✆➦♣✰♦❑➛❚✁☎✄✂✆▼♣➏♣➤③❅t●r✭ ✂③❘②❫❒❪♣❏➜❇➛➯♦❳➸▼④✡✆▼♣✗②❳✆❙♣✗♦❉t▼r①✆❇t▼rs♦❫③❅t➡♣✰→❘✆❙♣✗✁✯④❘r①✆✻④✂✈✛♣✢♣➤③❅t●r
➥s③❅✈➲r①✆❖➛❤✆❇t▼r✕➟❇③❘t❙➙✂✆☎✈①✄✂✆➨t●r①✆▼♣✻⑨✳➒✧➣❳➜✯rq④❪→❘✆➘→❘✆▼♣✕ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣❤→❘✆▼♣❚➟❇♥➦✁☎ P♦➽rs✈✇✆▼♣❤➟✙③❅t➡♣➤✁❇➟☎✈✇➜❙♣❤✁✻④PÐ➄➞➓r①✁✯r✇♣➪✆✯④✂✈①③❅ ✂➜❇✆❖tP♣✇❧
➸▼④❪✁✯rs✈❋♦❉➭❇➛❚✆✤→❘♦❑➛❚✆❇t➡♣✇♦❉③❘t❝✆✯④✂✈➤③❅ ✂➜❇✆❖t❘t❘✆✶→P✆✶➟❇✆❙♣✲②❳♦❫➙➦✈❏✆▼♣↕ ✂✆☎✈✇➛✞✆✻r↕→➡➣❑♦❳→❘✆❇t▼r①♦❉➥➲♦❳✆☎✈➔→P✆●♣✲♥❘✁✻④❘r✇♣✲②❑♦❳✆✯④✂Ð➚→❘✆✪②➲➣❳♦❑➟✙③❅t➦③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦q✆
♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✇✆❤➵✳②❑✁❝♠✍♦➠rs❒✭→❘✆➯➒➔③❘t❘→❙✈✇✆❙♣➤❧➓②❉✆❝➛❤✆❇÷❇÷●③❘✄P♦❉③❘✈❋t➦③✔t❘✁❖ ✂③❅②❉♦➠r①✁❇♦❉t❘❧➓②❳✆■♣➤✆❇➟●✁➨t➦③➍✆▼♣① ✂✁☎✄❘t❘③✂②✂✁ ♠✽✆✻rqr①✆❝➟☎③❘t▼➙❅✆☎✈❋✄✂✆❇t❘➟●✆
♣➲④✂✈✏②❉✆▼♣➫➛✞Ô❇➛❚✆❙♣✏②❉♦❳✆✯④PÐ➢✆❙♣➲r↕r①✆☎②❉②❳✆➨➛❚✆❇t▼r➳➥s③❅✈➲r①✆✙❧✳➸▼④➂➣❑♦❉②↕✆▼♣sr✍ ✂③✡♣❏♣✇♦❍➴✂②❑✆❚→❘✆➯ ✂✁☎✈✇②❉✆❖✈✏→➡➣
➀➉➈✗➎✁✝❢➐❇❺✙➐❇➌❢➎❘➊q➁☎❼❚➌➉❼❤❶q❸s➊✌✞✐➎❘➋❘➊❑❼ø➁
➌➉➀❝➆✇❼❇➁❖➁❖➊❡➆✇❻❘➊q➁❖❼✏➌❢❼❇➅ ☎❪❻❘➊❑➅❏➊❑➈❢➅▲✑
➒✧➣❑♦❳➟❇③❅t➦③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆ →▼④ ✎➫③❅❒➦✁✯④➡➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❵✆❙♣➲r →❘③❘➛❤♦❡t✂➜✙✆  ✂✁☎✈
✆
✟
➃❢➑❢❻❙➆✇❻❘➋❘➁❖➎❘➃❢➑➉➊❳❼❇➅➮➌➉❼
☎
❻❘➈❢➌✳➁❖❼❇➅
❧✗➟❇✁☎ ✂♦➠r①✁❇②q✆
➜❇➟❇③❘t❘③❘➛➯♦❳➸▼④❪✆✶✆✯r➂ ✂③❅②❉♦➠r①♦❉➸▼④✡✆
⑤
ñ✶ ❘♥❘③❙rs③➡♣↕→❘✆✏②❉✁✤♠✍♦➠rs❒❘❧❘ð❚→P✆✏②❳✁➫➒➔②❉③❅❒❅→P♣✇❧✄✗❚→❘✆➫➒➔③❘t❘→❙✈✇✆●♣➓✸➪➟❇✁☎ ✂♦➠r①✁❇②❑✆✮❦➦❧ ✌❤→❘✆✶♠✍✁➨t➦✁☎✈è❒
✄
♥❘✁☎✈✇➥➔✆✯r➔ð■➛❤③❘t▼rs✈➤✁☎t▼r✍②❫✁➪ ✂✁✻④❘➙❘✈✇✆✯r①➜❖⑧✻⑨❅➒➔✁✪✸✤➙❅✆☎✈➲r①✆
Ò
tø✄P②❳✆✯r①✆❖✈❋✈✇✆✽❦❝✄✂✁❖✈✇→❘✆✞♣✇③❘t✐✁✯r❑r❃✈✇✁☎♦➠r➳➵➠Ñ❝ ❘♥❘③▼r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣✍❒✭♣✇③❘t▼r
➟❇③❅t✂♣✇✁❇➟❖✈✇➜❇✆❙♣✇❧✒→❘③❘t▼r✢✗➢→❘✆➯ ✂✁✯❒❪♣✇✁☎✄✂✆▼♣✧✈➲④✂✈✇✁✻④PÐ✡⑨P↔✲t✫➟❇③❘t▼rs✈✇✆☎ ✂③❘♦❉t▼r✧③❘t✐ ✂✆✯④❘r✍t❘③▼r①✆✻✈✤ñ➚ ❘♥❘③▼rs③➡♣✧♦❡②❳②❍④✳♣srs✈✇✁☎t▼r➳②❉✁✞→✂➜☎ ❘✈✇♦q♣✇✆
➜❇➟❇③❘t❘③❘➛➯♦❳➸▼④❪✆✪→❘✆❙♣➳✁☎t✂➟❇♦❑✆❇t✂♣✲ ✂✁☎❒➡♣✍t➦③P♦❍✈✛♣
⑤
→❘③❅t●r↕ð➘♣❋♦➠rq④❪➜✙✆▼♣✧✁✯④❝➩➻✁✯❒➡♣➳→❘✆✪✉✶✁➨②❉②❳✆❙♣❋⑧✻⑨❙➒➔✆✯④✂✈➔✈✇➜☎t❘③❙➙✂✁✻r❋♦❉③❘t❝✆●♣➲r➔✁✯➴❅③❅✈✇→❘➜✙✆
 ✂✁☎✈ ✗☞ ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣
⑤
→❘③❘t▼r✰ðü→❘✆✃②s➣❳✆➦♣srq④❪✁❇♦❍✈✇✆➮→❘✆✃②❳✁✖✂❵✆☎✈❏♣✇✆☎❒❘⑧✻⑨❤➒➔✁ ➸▼④❪✆▼♣➲r①♦❉③❘t☞→P✆▼♣★②❑♦❳✁❇♦q♣✇③Pt✂♣➬✁✯➙❪✆❇➟➮②q✆
➟❇③❅t●rs♦❉t❘✆❇t▼r➡rs♦❳✆❇t▼r✒④✂t➦✆✤ ✂②❉✁❇➟●✆✤✈✇✆❇➛❤✁☎✈➤➸▼④❪✁✙➴✂②❳✆✪✁☎➙❅✆❇➟✪➟❇③P➛❤➛➚✆✤♥❘✁✯④❘r✇♣✍②❉♦❳✆✯④✂Ð✐②❳✁✤✄✂✁☎✈✇✆✪õ↕✉ ✕ →❘✆
✄
✁✯r①✆☎✈✇②❉③✂③ ☎▼r①✁✛rs♦❉③❘t
⑤
✌
 ❘♥❘③❙rs③➡♣❋⑧✧✆✯r➔②❉✆➯ ✂③❘✈❾r➳→❘✆✤ö❤③❙④❘➙❘✈➤✆▼♣
⑤
ð✐ P♥➦③➦r❾③✡♣①⑧✻⑨ ☎❘♦✳②s➣q♦❳➟❇③❘t❘③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆❤→▼④ ✎➫③❅❒➦✁✯④➡➛❚✆
❮
④➡t❘♦↕✆▼♣sr✍②❳✁✪ P②❍④❢♣➫✁✙➴❅③❅t➦→❘✁❇t▼r①✆
→❘✆Órs③❙④❙r①✆▼♣➤❧❢✆☎②❉②❑✆✕✆➦♣sr➔✁✯④❢♣✛♣✇♦❢✈✇✆❇②❳✁✯rs♦❍➙❪✆❇➛❚✆➨t●r↕ ✂✆✯④✫→❘♦❫➙❅✆☎✈✛♣✇♦❳➥➲♦❳➜❙✆❤➵✄✗✐✁✯④❘rq✈➤✆▼♣✲ ❘♥➦③➦r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣✏♣✇♦❍✄✂t✂✁❇②❑✆❇t●r✲②❉✆✶ ✂➜✯rs✈❋③❘②❳✆✪→❘✆
②❑✁✪➛❚✆☎✈✍→▼④ ☎❚③❘✈✇→❝→❘③❅t●r↕ð❝ ❘♥❘③▼r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆▼♣✧→❘✆✪②❳✁➪➛❚Ô❇➛❚✆✪✈✇✁☎➥s➥❋♦❉t✂✆☎✈✇♦❑✆✕→❘✆✪✉Ó✈➤✁➨tø✄➡✆❇➛❤③❙④❘rs♥❝✆❇t❤➞✍➟❇③➡♣✛♣➤✆❇❧➡ ✂✁☎✈✍➟❇③❘t▼rs✈➤✆
③❅t❤t❘✆✏✈✇✆❇t❘➟✙③❅t●rs✈✇✆Ó ✂②➠④➂♣➔➸▼④❪✆Óð❚ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆▼♣↕ ✂③➦④✂✈➔➜✯➙❪③✂➸▼④❪✆☎✈↕②❉✆➫rs♥➦➭❇➛✞✆✶→✂✆▼♣✲②❳✁❇t❘→❘✆❙♣➔→➉➣❍➞➳➟❇③✡♣❏♣✇✆❙⑨●➒✧➣❑♦❑➛❚✁☎✄✂♦❉t✂✁➨♦❉✈❏✆
→❘✆➺②➲➣❍➞➳➟❇③✡♣❏♣✇✆➺t❢➣❳✆❙♣➲r✭ ✂②➠④❢♣➍r①③❙④❙r➄➝➬➥s✁❇♦➠r✰➟❇✆➺➸▼④➻➣❑♦❑②✐➜✻r①✁➨♦❍r➤⑨✪ð  ❘♥❘③❙rs③➡♣✗➛❤③❘t▼rs✈✇✆❖t▼r➄→❘✆▼♣➄ ✂✁☎❒➡♣❏✁☎✄✂✆●♣✢♦❉t✂→▼④❢♣srs✈è♦❫✆➨②s♣
→➦❒➦t❘✁❇➛✞♦❳➸▼④❪✆❙♣↕→▼④ ☎❙④❪→
❮
✆▼♣➲r❏⑨❇➒➔✁✽➙✂♦❑②❉②❳✆✤t➦③➦④❘➙❅✆➨②❳②❳✆✏→❘✆✰✂❵♦❑②➠r①③❘t ✝✕✆✙❒➦t✂✆❙♣➼➴❅➜❇t❘➜❇➥❋♦❳➟❇♦❑✆✏✆❇②❳②❑✆✏✁✻④✳♣❏♣✇♦➡→❘✆✮ð❤ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣✻⑨
➒➔✆▼♣ ✌✐ P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❉✆❙♣✏➸▼④❪♦✒ ✂✆✯④✂➙✂✆❇t▼r✧Ô✻rs✈✇✆➯✈✇✆❖✄❘✈❋③❙④✂ ✂➜❇✆▼♣➫✁✯④❘rs③❙④✂✈✏→▼④✐rs♥❘➭❇➛❤✆❚→❘✆➧②❳✁❚→❅♦❍➙❪✆☎✈✛♣✇♦➽r①➜✞→❘✆✞②❳✁✞ ✂③❅ ❙④❪②❉✁✯r①♦❉③❘t
♣✇③❘t▼r  ❘②➠④❢♣☞➙✂✁☎✈✇♦❳➜❇✆❙♣✻⑨✢↔➔t →❘✆❖♥❘③❘✈✛♣ü→❘✆●♣ü♦❉➛✞✁❇✄✂✆▼♣☞ ✂✁☎❒➡♣❏✁☎✄✂➭❖✈✇✆▼♣ü②❳✁❷→❘♦❍➙❪✆☎✈✛♣✇♦➠r①➜þ✁✯④✂✄✂➛✞✆❇t●r①✆☎✈✇✁❇♦➠r
❮
✆☎②❉②❳✆ ✎ó➒➳✆❙♣
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣➚→❘✆✔ ✂✆❖✈✛♣✇③❘t❘t❘✁☎✄✂✆❙♣❤rq❒ø ✂✆➦♣➤❧✮➥q✈✇➜❇➸▼④❪✆❇t▼r①✆●♣✐→❘✁☎t➡♣❝②❉✆❙♣❝➛➪✁➨t●④❢✆❇②q♣➚→❘✆✔✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆➄→❘✆➍②❳✁✔ ❘✈✇✆❇➛❤♦❳➭☎✈✇✆
➛❤③P♦➠r①♦❳➜✞→▼④✭ð✍✂ ✞✤✠ ☛ ♣✇♦❳➭❇➟❇②❳✆✞→❘✁❇t➡♣✏②❳✆✞➟❇✁✙→❙✈✇✆✞→➡➣❍④➡t✂✆❚✁☎ ❘ ❘✈✇③✂➟☎♥❘✆❤ P②❍④❢♣➫③➦④➄➛❤③✂♦❡t➡♣➫✆✯rs♥❘t➦③P②❉③❘✄❘♦❉➸▼④❢✆❚→❘✆✞②❳✁➯✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆
 ✂✁☎✄✂✆✞✝✻✗
♥▼④❪➛✞✁❇♦❉t✂✆❇❧❢t➡➣❳③❅t●r↕ ✂✁▼♣✧➜✯r①➜✤✈✇✆❇➛✪ ✂②❳✁❇➟❇➜❇✆❙♣➔ ✂✁☎✈✍②➲➣❳♦❑➛❚✁☎✄❪✆✪→❘✆✪t❘③❙④❘➙✂✆●✁✯④✂Ð❝ ✂♥❘➜❇t❘③❙rq❒ø ✂✆▼♣✮♥●④➡➛❚✁❇♦❉t➡♣✻⑨✂♠✍✆✞♣✇③❘t▼r➔②❉✆❙♣✲➙❙④❪✆❙♣
 ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄✂➭❖✈✇✆▼♣↕➸▼④❪♦❘ ❘✈✇③❘ ✂③✡♣➤✆☎t▼r➻✁✯④❖➷✇③❙④✂✈✇→➡➣❉♥▼④❪♦➡→❘✆●♣✲♣➲r①➜☎✈➤➜❇③▼rq❒❘ ✂✆▼♣↕♦❉➟✙③❅t❘♦❳➸▼④❪✆❙♣✻⑨
➒➔✆▼♣✁ 
➁❇❼❇➅▲✌❢➀❢❼❇➅ ✞■➀➂➁☎➎❘❶❳❼●➅✏➌➉❼●➅✶➁☎➐✙➃➉➀✔✝❢❶❑➊❳❺❇➎❘➊❑➈❢➅
✆✯r➳→❘✆▼♣✍④➡t❘♦❫③Pt❘♦q♣➲r①✆▼♣✧→❢➣
➾
✈è②❫✁➨t➦→❘✆✞→▼④ ☎✞③❘✈✇→✐➟❇③❘tP♣➲r①♦➠rq④❪✆☎t●r➓④✂t✐➟●✁▼♣✧→✂✆
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➟❇✆✯④❘Ð➢➸▼④➡♦✒❒➘➙✂♦❍➙❪✆❇t▼r✧✆✯r➫♣❋③❘t❝④❢♣✇✁☎✄✂✆✞➛❚➜❇→❘♦❳✁✯r❋♦q♣➤➜✞→❘✁❇tP♣➫→❘✆❙♣✏➛❤✁❇t▼④✡✆❇②❾♣✶♣❏➟❇③❘②❳✁➨♦❜✈✇✆❙♣✏→➡➣❍④➡t✂✆❚✁✯④❘rs✈✇✆❝♣✇③✂➟☎♦❉➜✯r①➜❇❧✒②❉✁✞t➦③➦r❃✈✇✆❙⑨
ô✪t➦✆✞→✂✆✯④PÐ✂♦❳➭❇➛❚✆✞→❘♦q♣❏➟❇③❅✈➤→❘✁☎t❘➟❇✆❤ ✂✆✯④❘r✏♣➤✆➧♣✇♦➠rq④❪✆☎✈➫✆❇t▼rs✈✇✆✞②s➣❑♦❳t▼r①✆☎t●r❋♦❉③❘t✫→❘✆➦♣➫✁✯④❘r①✆✯④✂✈❏♣✏→❘✆▼♣➫➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣✶✆✻r✮②❫✁✞✈✇➜❇➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❘t
→❘✆▼♣✏♦❑➛❚✁☎✄✂✆●♣✏➸▼④➻➣❑♦❑②↕➟✙③❅t●r❋♦❉✆❇t●r✍ ✂✁☎✈✏②❉✆❙♣✏②❳✆❇➟✯r①✆✻④✂✈✛♣✇❧✒✆☎t✫➥s③Pt✂➟✯rs♦❉③❘t➘→❘✆✞t➦③P➛✪➴❘✈✇✆✻④PÐ✫ ✂✁☎✈✇✁❇➛❚➭✯rs✈✇✆▼♣✍r①✁☎t●r✏♣✇③✂➟☎♦❉③P②❫③❅✄✂♦❉➸▼④❪✆❙♣
➸▼④❪✆✮ ➡♣❋❒❘➟❇♥➦③P②❉③❘✄P♦❉➸▼④❪✆❙♣✬⑨
☎P♦✂②❑✁✮➙✂✆❖✈➲r①✆
Ò
tø✄P②❳✆✯r①✆❖✈❋✈✇✆✏✆✛r✳②❫✆➦♣➻ ✂✁✙❒❪♣↕t❘③P♦❍✈❏♣✇❧P②❳✁✏♠✽♦➽r➲❒❚→❘✆✮➒➔③❘t❘→❙✈✇✆▼♣➼✆✯r✒②❉✆●♣➓②❳✁❇t❘→✂✆▼♣↕→❢➣❍➞✍➟❇③➡♣✛♣➤✆✤♣✇③❘t▼r➻→❘✆▼♣↕➟❇②❳✁▼♣✻♣✇♦❉➸▼④✡✆❙♣
→❘✆✃②s➣❑♦❑➛❚✁☎✄✂✆☎✈✇♦❳✆ú✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳➸▼④❪✆✃→▼④ ✎➫③❅❒➦✁✯④❪➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❉❧➘②s➣q✁❇➟✻rq④❪✁➨②❉♦➠r①➜➮✁ú ❘✈✇③P➥s③❘t❘→❘➜❇➛❚✆➨t●r✗✈✇✆❖t❘③❙④❘➙✂✆❇②❳➜ ➟❇✆❇②❑②❳✆
❮
➟❇♦➻➵
 ✂➜✯rs✈❋③❘②❉✆➘→❘✆➘②❉✁➘➛❚✆☎✈❤→▼④ ☎❚③❙✈✇→❘❧➓✄❙④❪✆❖✈❋✈✇✆➘➟☎♦❍➙✂♦❉②❳✆➘✆❇t
➾
✈✇②❉✁❇t✂→❘✆➘→▼④ ☎❤③❘✈✇→ø❧➔④✂t➦✆➘✁❇➟✯rq④❪✁❖②❡♦➽r①➜✫➙ø④❪✆➘→❘✆☎ ❙④❪♦q♣❤②❑✁
✁
✈✇✁❇t❘➟●✆
⑤
✄
✁✻r①✆☎✈✇②❉③P③ ♣➲r①✁✛rs♦❉③❘t❙⑧✻⑨✫♠✍✆ ♣➤③➦④❪➟❖♦➍→❘✆ ♣s④➡♦❍➙❘✈➤✆ ②s➣q✁❇➟✯rq④❪✁❖②❑♦➠r①➜ ②❑✁  ✂②➠④❢♣ ♦❑➛✞➛❚➜❇→❘♦❳✁✯r①✆ ♣✇✆ ➛❤✁☎✈✇➸▼④❪✆ ✁✯④❢♣❏♣✇♦✗→❘✁❇t➡♣
②➲➣❳♦❑➟✙③Pt❘③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆✗→❘✆✗②➲➣
➾
r①✁❇②❡♦❳✆❙⑨✲➩➻③➦④✂✈qr①✁☎t●r①❧Ó ❘②➠④❢♣✫➸▼④❪✆➍ ✂③❙④✂✈■②❫✆➦♣ ✿s②❑✆●♣■➴❘✈✇♦➠r①✁❖t❘t❘♦❑➸▼④❪✆❙♣➤❧✤②s➣q✆❇tP♣✇✆❇➛✪➴❪②❑✆❵→❘✆▼♣✫♦❡➛❚✁❇✄✂✆❙♣
 ❘✈✇③❅ ➦③✡♣➤➜❇✆▼♣↕ ✂③❙④❘✈↕♦❡②❉②❍④➂♣➲rs✈✇✆☎✈↕②q➣
➾
r①✁❇②❉♦❑✆✶t❘✆✏ ❘✈✇③❅ ➦③✡♣➤✆Ó ✂✁●♣➼④✂t➦✆Ó➙✂♦q♣✇♦❉③Pt✪rs✈✇➭▼♣↕t➦✆✯④❘➙❪✆✤→❘✆✶②➲➣
➾
r①✁☎②❉♦❳✆✤➛❚✁❇♦q♣➓✈➤✆➨t❙➙❅③P♦❉✆✪♣➲④✂✈➲r①③❙④❙r
✁✯④❘Ð❝♣✇✆●➟✯r①✆✻④✂✈✛♣✒②❉✆❙♣✒ ✂②➠④➂♣✳rs✈✇✁❇→❙♦➠r①♦❉③❘t❙t✂✆❇②q♣↕→❘✆✏➟❇✆✮ ✂✁☎❒➡♣✬⑨
➒✧➣❑♦❳➟❇③❅t➦③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆➯→❘✆❤②s➣
➾
r①✁❇②❉♦❳✆❇❧✳✁✻④➘➙❙④➢→❘✆❙♣✍ P♥➦③▼rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣✧→❘✆▼♣✧➛❚✁➨t●④❪✆❇②❾♣✶♣✇➟✙③P②❉✁❇♦❉✈✇✆❙♣✧✁➯➟✙✆☎✈➲r①✆▼♣✧➟☎♥✂✁❇tø✄✂➜❙⑨❅➒✧➣
➾
r①✁❇②❉♦q✆
→❘✆▼♣↕→❙✈✇✁☎ ✂✆✙✁✯④PÐ➪✈✇③➦④✂✄✂✆●♣↕→❘✆▼♣↕✁☎t❘t➦➜❇✆❙♣↕Ñ✄✂❤✆✯r↕⑦✁✂
⑤
✸
ì
❛ ✹❖❂❍❀✂✺❑❁❉✾✏❬❇◗❙❩❪❂❉✾☎✼❖❂❍❀❪❂❫❀✂❁❡✿✬✾✤❦➦❧✺✂ ✁☎✄❘t✂✁☎✈✇→❘❧✒✝❖⑥P⑦●ð❘⑧↕✁✏➟❇➜❇→❘➜✮②❫✁✮ P②❳✁❇➟●✆
➝✗→❘✆▼♣✐➟❇✁☎✈sr①✆▼♣✐→❘✆➍②q➣❳✁✯④❪→❘♦❑✆❇t✂➟❇✆✗→❘✆✗②❉✁✔➒➔♦❉✄❙④❪✆✰➒➔③❘➛✪➴❪✁☎✈✇→❘✆✗③❙④ →❘✆▼♣❝➛❤✁❇t❘♦❳➥❋✆❙♣➲r①✁✻rs♦❉③❅t✂♣❝✈✇➜☎✄✂♦❉③❘t❘✁❇②❑♦q♣sr①✆▼♣✐→❘✆✗→❙✈✇③❘♦➠r①✆
⑤
✸✪✩P✾☎❩✂❁❉✼✻✾☎◆ ✼❖✾❳❄✧❂❡✾☎❯➪▲▼✿✻✾ ✫✭✬✞✬✯✮ ✟☞✺❑✾☎✼➮❄✲❀❘✿✯❂❡❁❡✼❏❀❘❩P✼ß❨✂✾ ✺❉❀
ì
❁➠❣❢❆❘✾û❨✂❆ ✯✶◗❙✿❏❨ ❀✇❄✲✿ ✣☎✼þ✺❡❀ ✰è❨✂❱❇❬❇✺❡❀✂✿✛❀❪❂❉❁❑◗❙❩
❨✶❛ ❁❡❩❘❨✂❱❑❄✍✾❖❩❘❨❘❀❘❩✂❬❇✾✲✱✲❨✂✾✏✺❡❀ ☛✲❀❘❨❘❀❘❩✂❁❑✾❇❥❘❦➦❧✺✂ ✁☎✄❘t❘✁❖✈✇→❘❧➼✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧
✂❵✁❇♦q♣✇❧➘→❘✁❇tP♣★②s➣q✆❇t➡♣✇✆❇➛✪➴➡②❳✆❇❧➘②s➣❑♦❑➛❚✁☎✄✂✆➮→✂✆✃②s➣
➾
r①✁❇②❉♦❳✆✃➸▼④❪♦✭t❘③❙④❢♣★✆▼♣➲r →❘③❅tøt✂➜❇✆✃➝ú➙✂③P♦❍✈★✆❙♣➲r★♣➲④✂✈➲r❾③➦④ør❵➟❇✆☎②❉②❳✆➮→➦④
✂❵✆☎÷❇÷➨③❅✄✂♦❉③❘✈❋t❘③
⑤
ð✍✂➯ ❘♥➦③▼rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣➳→❘✁☎t➡♣✍➟❇✆✕➟❇③❅✈① ❙④❢♣✇❧❢→❙③❘t▼r➔⑦❤ ❘③❙④✂✈ ☎❚✁☎ ❘②❳✆▼♣❋⑧✬⑨  ✞t➦③➦④❢♣➳✆☎t✞ ❘✈➤➜▼♣✇✆☎t●r①✆❇t▼r↕②❉✆✪➟✙✁❇→❙✈✇✆
 ✂✁☎✄✂✆✞✝❇ñ
t❘✁✯rq④✂✈✇✆❇②❤➛❤③❘t▼r①✁☎✄❘t✂✆✻④PÐ✡⑨Óð➮✁✻④❘rq✈✇✆▼♣✫t❘③❙④❢♣➘ ❘✈✇➜✙➟➨♦❳♣✇✆❇t▼r✫➸▼④➂➣❑♦❉②❚✆❙♣➲r✐ ✂✆✯④➮➥s✁☎➙❅③❅✈✇✁✻➴✂②❑✆★✁✯④PÐ ✁❇➟✯r①♦❍➙✂♦➠r①➜▼♣✭✁❖✄❘✈è♦❳➟❇③✂②❉✆▼♣✻⑨ ✗
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣✶t➦③➦④❢♣✏ ❘✈➤➜▼♣✇✆☎t●r①✆☎t▼r➫→❘✆▼♣Ó✁❇➟✯rs♦❉③❘tP♣✶→❘✆❝➛✞♦q♣❏✆❝✆☎t➢→❘➜✙➙❅✆❇②❉③❅ ❘ ✂✆❇➛❚✆❇t▼r①❧↕→❙③❘t▼r✍ð✭ ❘♥➦③▼rs③❘✄❙✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣Ó→❘✆➧②❳✁
➛✞Ô❇➛❚✆✃✈✇✁❇➥s➥❋♦❉t✂✆☎✈✇♦❳✆ ➝
Ò
④✂✄❙④❢♣➲r①✁ø⑨■♠✍✆✯r❳r①✆✃ ❘②❉✁❇➟✙✆ ✁❇➟❇➟❇③❘✈✇→❘➜❇✆ù➝ ☎✞✁❖ P②❉✆●♣➬✆❙♣➲r★→➡➣❳✁✯④❘r①✁☎t●r✗ ❘②➠④➂♣➬➥q✈✇✁☎ ❘ ✂✁❇t▼r①✆ù➸▼④❪✆
②➲➣❃✆➨t✂♣✇✆❇➛✪➴➡②❳✆✶→❘✆▼♣✒➙✂♦❑②❳②❑✆❙♣↕→➡➣
➾
r①✁❇②❉♦❳✆✏→▼④✓☎❚③❅✈✇→✪t❪➣❑✁✏→❙✈✇③✂♦➠r➻➸▼④➂➣q➝✞✝ ✂✪ ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣
⑤
→❘③❘t▼r ✂❵♦❉②❳✁❇t✞ñ●⑧✻⑨✆☎
❸
✖
➆✇➎❙❶❳➊q❼✏❺▼❸s❼✙➅è➆
✍✪➎❘➃➡❶❳❼❇➅✲➃❢❶❑➀❢➅✴✌❢➀❢❼
✂
➊❡❶❳➎❘➈✒✑
Ò
 ❘✈✇➭▼♣❝②❳✆✗➛✞✆❖÷❇÷●③❘✄P♦❉③❘✈❋t➦③➶t➦✁☎ ✂③P②❉♦➠r①✁❇♦❉t➬✆✯r❚②❉✆▼♣❚➙✂♦❑②❑②❳✆❙♣➚→❘✆ ②s➣
➾
r①✁☎②❉♦❳✆➍→▼④★☎❚③❅✈➤→❘❧✽④✂t rs✈①③❅♦❳♣✇♦❑➭❇➛❚✆✔rs♥❘➭❇➛❚✆✔✈➤✆☎✄❘✈✇③❙④✂ ✂✆
②➲➣
➾
r①✁❇②❉♦❳✆✏→▼④➯r❾③➦④✂✈①♦❑♣✇➛❚✆
⑤
⑥✪ ❘♥❘③❙rs③➡♣↕→❙③❘t▼r ✌❤→❘✆✢✕✪✆☎t❘♦q♣➤✆✏✆✯r✭✌✪→❘✆
✁
②❉③❅✈➤✆☎t❘➟❇✆❖⑧✻⑨
➒➔✁Ó➥①✁❇ï❇③❘t❤→❘③❘t▼r➻✆▼♣➲r➂ ❘✈✇➜●♣✇✆☎t●r①➜❇✆✾✎➫③❅➛❤✆✶➟❇③❘tP♣sr❋♦➠rq④❪✆✽④✂t➪➟❇✁❙♣✲➝✮ ✂✁❖✈➲r➻➸▼④✂♦P②❳✁❇♦q♣✻♣✇✆✤♣✇③❘t❙✄❪✆✯④✂✈✻⑨❇ö➚➣❫④✂t❚➟❇➹▼r①➜❇❧❘②❉✆❙♣↕②❳➜☎✄✂✆❇t❘→❘✆❙♣
→❘✆✤ð■➛➪✁➨t●④❪✆❇②❾♣✍➛❚✆✯rqr①✆❖t▼r↕②s➣❑✁✙➟❇➟❇✆❇t▼r✍♣s④✂✈✽②❫✁➪➥s③❘t✂➟✯rs♦❉③❘t❝→❘✆✕➟▼✁❖ P♦➠r①✁❇②❉✆✏✆✻④✂✈✇③❅ ✂➜✙✆☎t❘t❘✆❤➵✍✙
ì
✾✪❬✙✾☎❩❪❂❫✿✬✾✤❨✂✾✁ ✧◗❙❯✪✾☎✟✂ ✧◗❙❯✕✾
✾☎✼❖❂✲❀✂❞❇✾❇❬ ☛✲❀✂✿✻❁❉✼❝✾●❂
ì
◗❙❩❘❨❘✿✬✾❇✼❝✺❙❛ ❆❙❩✂✾■❨✂✾☎✼❝❬❖❀✇❄✍❁q❂❫❀✂✺❳✾☎✼❝✺❳✾❇✼✍❄✍✺❑❆❙✼✲❄✲✿✬✾☎✼❖❂❉❁➠❣❢❁❳✾❇❆❙✼❖✾☎✼✞❨✶❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾ ✁ß❦
⑤
✽✧✈✇➜❇✁❇②✪✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✇❧
✸
ì
✾☎✼ ❨✂✾❇❆✁✺ ❬☎❀✇❄✍❁q❂❍❀✂✺❑✾☎✼ ❨✂✾ü✺ø❛ ✹❖❂❫❀✂✺❳❁❑✾☎✟✄ ✧◗❙❯✪✾❖◆➏❬☎❀✇❄✍❁❃❂❫❀✂✺❳✾➏❄✍◗❘✺❑❁q❂❉❁✤✮❘❆❘✾✴✳✝✸➏❁❳✺❡❀❘❩❘◆★❬☎❀✇❄✍❁q❂❍❀✂✺❑✾ü❱❇❬✙◗❙❩✂◗❙❯✪❁✼✮❘❆❘✾❘⑨▼❦
⑤
✂❵✁☎✄❘t➦✁☎✈✇→✭✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✻⑨➨ö➪✆✏②➲➣❃✁✯④❘rs✈✇✆❇❧✂→❘✆✯④❘Ð❚✁✯④❘rs✈➤✆▼♣↕➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣➳➟❇✆☎t▼rs✈➤✆☎t▼r➻②❑✆✻④✂✈➓♦❉➛❚✁❇✄✂✆✏→❘✆ ✎➫③P➛❤✆✪♣➲④✂✈↕②❳✆✖✕ ✁✯r①♦❉➟❇✁❇t✐➵❙✸
ì
✾
✩❅❀❪❂❡❁❑❬❖❀❘❩❘◆✏❬✄✂✍❆❙✿❝❨✂✾✭✺❡❀★✺❡❀❪❂❉❁❡❩✂❁q❂❉❱❇❥✂❦
⑤
☎✞✁✻rs♥❘✁❇tú✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✇❧✮✸✢✜✏❆✢❬ ✂✽❆❙✿❝❨✂✾☎ ✧◗❙❯✪✾❖◆✏❬☎❀✇❄✍❁❃❂❫❀✂✺❑✾➘❨✂✾✭✺❙❛ ✹❖❂❫❀✂✺❳❁❑✾✭✾●❂✽❨✂✾✭✺❡❀
❬☎❭❘✿✻❱●❂❉❁❑✾☎❩❪❂❉❱☎◆↕✺❡❀➢❬❇❁q❂❉❱✞❨✂❆ ✩❅❀❪❂❉❁❑❬☎❀❘❩➢✾➨✼✯❂➼❆❙❩➫❄✮✾●❂❉❁q❂✂✆✏❂❍❀❪❂➼❁❉❩❘❨✂❱❑❄✍✾☎❩❘❨❘❀❘❩❪❂✳❨✂✾✞✝❇◆✠✟✡✟☞☛❇❯ ☎❘❥✂❦
⑤
✽➫③❅✈➤→❘✁▼♣✞✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✬⑨❢õ➓✁☎t➦→❅♦s♣
➸▼④➂➣❫④❪t➮➟❇♦❡t➦➸▼④➡♦❳➭❇➛❚✆➬③➦④❘➙➦✈✇✁☎✄✂✆➏ ❘✈✇③❘ ❘③➡♣✇✆✢④✂t❘✆➬♦❡➛❚✁☎✄❪✆➏ ❘②❍④❢♣➘r①③➦④✂✈❋♦❳♣➲r①♦❉➸▼④❪✆❤➵✤✸✌ ✧◗❙❯✪✾❖◆❝✺❡❀➄❄✍✺❡❀✂❬✙✾➶❨✶❛ î✍✼❍❄✲❀●❣➡❩✂✾❘⑨●❦
⑤
✽✏✆❇②❉♦❉t✭✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧✻⑨✟✘ú②❳✁✤→❘♦❉➥❋➥①➜☎✈✇✆❇t❘➟❇✆✶→❘✆✤②s➣
➾
✈✇②❑✁❇t➦→❘✆✤→▼④ ☎✞③❘✈✇→❙❧✂ ❘②➠④✳♣➔➸▼④❪✆✶→❘✆Ó ✂③❘②❍❒➡♣❏➜❇➛❤♦❳✆✤→✂✆✤②s➣❑♦❑➛❚✁☎✄✂✆✏✈✇➜❇→▼④❪♦➠r①✆✏ ✂✁☎✈✲②❳✆
r①✆✯Ð❙r①✆✐→❘✆■➟✙③❅➛❤➛❚✆❇t▼r①✁❇♦❍✈✇✆❇❧✲♦❳②Ó♣✬➣❑✁❖✄P♦➠r✕♦❳➟❇♦✍→❘✆■②❳✁■ ✂②❫④✂✈➤✁➨②❉♦➠r➤➜➘→❘✆▼♣✶✈✇✆❖✄✂✁☎✈✇→P♣❤→❘✆●♣❤✁✯④❘r①✆✯④✂✈❏♣➯♣s④✂✈✖✎➫③P➛➪✆❙⑨
 
❻✿✞✐❼➘❺▼❸s❼✙➅è➆
➎❘➀✡➆➤➎❘➈✡➆➂❶❳❼✁✍✪➎❙➆✇➊❳❺❇➎❘➈ ✌➉➀❢❼✍❶❾❸
✖
➆✇➎❙❶❳➊❑❼❍✑
➒✧➣❑♦❳➟❇③❅t➦③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆✪→❘✆➯②s➣❍↔✮♣① ✂✁☎✄Pt➦✆✮ ✂✆✯④❘r➔Ô✯rs✈✇✆✶✈✇✁▼♣✛♣➤✆❇➛➪➴✂②❳➜❇✆❤→❘✆✪➥s✁❇ï❇③❘t➯r①✆❖✈❋t❘✁❇♦❉✈✇✆❝➵
❶q❸q❿➫➅✛➃❢➎❘➋❘➈❢❼✪❺▼❸s❼❇➅✇➆✍❶❑❼✕➅✛❼●❺❇➎❘➈❢❻❘❽➡❶q❼
➆✇❻❘➀❢➁☎➊❳➅✏✞■❼✶❼☎➆ ✒✏➎❘➁❖❺❇❼❇❶❑❻❘➈❢❼ ✑
↔✲t❚✆❇➥➲➥①✆✯r①❧➓✝ ✌✪ ❘♥➦③▼rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣✍♣✇③❘t▼r➼➟☎③❘tP♣➤✁❇➟☎✈✇➜❇✆❙♣➔✁✯④❘Ð❚ ✂✁☎❒➡♣❏✁☎✄✂✆●♣➓✈s④✂✈✇✁✯④❘Ð➚→❘③❅t●r↕Ñ❚✁✯④❘Ð
 ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄✂✆●♣➄→❘✆ ♣➤✆❇➟●✁❇t❘③➮✆✯r ✌ú➝➏②➲➣❳✁☎✄❘✈✇♦❳➟✯④❪②➠rq④✂✈✇✆➏→❘✆➏✈✇✆☎✄✂✁✙→❅♦❉③❢⑨ ☎❙④✂✈✔②❫✆▼♣➬✝✻ðú P♥➦③➦r❾③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣➄➟❇③❘tP♣❏✁✙➟☎✈✇➜❇✆▼♣➄✁✻④➡Ð
 ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄✂✆●♣✳④✂✈❋➴✂✁❇♦❉t➡♣✧➵✟ ✪t❘③❙④❢♣✒ ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r①✆❖t▼r ✽➫✁☎✈✇➟❇✆❇②❉③❘t❘✆✏➛❚➜✙rs✈①③❘ ❘③❘②❉✆✏✆✯r↕♣✇✆✯④✂②❫✆➨➛❚✆❇t▼r ✗❤②❳✁✏➟❇✁☎ ✂♦➠r①✁❇②❉✆✰✂★✁❇→❙✈✇♦❉→➡⑨
➩✒②➠④❢♣➫✆❇t❘➟❇③❘✈✇✆❤➸▼④❪✆✪ ✂③➦④✂✈✧②q➣
➾
r①✁➨②❉♦❳✆❇❧✳②s➣❑♦❳➟❇③❘t❘③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆✞→❘✆❤②s➣❃↔✧♣❋ ✂✁❖✄❘t❘✆✞✆●♣➲r➳➟❇✆❇②❑②❳✆❤→▼④➘r①③➦④➦✈❋♦q♣✇➛❚✆❇❧✳➟❇✆❇②❍④❪♦✒→▼④➘r❾③➦④✂✈❋♦❳♣✇➛❝✆
➴✂✁❇②❉t✂➜❇✁❇♦❡✈➤✆➧➛❚➜❇→❘♦➠r①✆☎✈❋✈➤✁➨t➦➜❇✆❇t❘❧➓➛❚✁❇♦q♣✶✁✯④➂♣✛♣✇♦➔➟❇✆❇②❍④➡♦➔→❘✆➧②s➣
Ò
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☞
✥✟✍✠✞☛✞✑✲ ✔✴✡✵✦✳✑✟✞✠✲✳✏✱✘✕✦✓✒ ✲✙✏✥✚✴✲✙✞☛✒✕✆ ✦ ✻ ✢✤✲✕✔✰✏✟✲✙★✖✚ ✷✌✹✴✹✰❚
➒✧➣❑③❘✈✇♦❍✄P♦❉t✂✁❇②❑♦➽r①➜➍→❘✆➍②❉✁➍♥❘♦❳➜☎✈✇✁❖✈✇➟❇♥❘♦❑✆➘④✂✈➲➴✂✁❇♦❉t✂✆➍→❘✆➍②s➣
➾
r①✁❇②❉♦❑✆✗✆✻r❚→❘✆✔②q➣❍↔✧♣❋ ✂✁☎✄✂t✂✆❇❧✮ ✂✁☎✈➚➟☎③❘➛✪ ❪✁☎✈✇✁❇♦q♣✇③❘t➏➝➄➟❇✆❇②❡②❳✆➄→P✆➍②❳✁
✁
✈✇✁❇t❘➟❇✆✭✆✯r➪→▼④ ✎✧③➦❒➦✁✯④❪➛❚✆
❮
ô❤t❘♦❫❧✮✆☎Ð❘ ✂②❑♦❳➸▼④❪✆➘ ✂✆✯④❘r
❮
Ô✛rs✈✇✆✭➸➨④❪✆✭②❉✆▼♣❚✁✯④❘r①✆✯④✂✈❏♣❤➥q✈✇✁❇t❘ï●✁❇♦❾♣❤ ❘✈✇♦❍➙✂♦❑②❳➜☎✄✂♦❳✆❇t▼r✕②❑✆●♣✪➙✂♦❑②❑②❳✆❙♣❚→❘✆
 ✂✁☎✄✂✆✞✝  
♣✇✆❇➟❇③❘t❘→✭✈✇✁☎tø✄
⑤
✽➫✁☎✈✇➟✙✆➨②❫③Pt❘✆❇❧ ☎✞✁☎ ✂②❳✆▼♣❋⑧✕✁✯④✂Ð✰→❘➜☎ ✂✆❇tP♣✕→❘✆▼♣✪ ❘✈➤✆➨➛❤♦❳➭☎✈✇✆●♣
⑤
✂❵✁❇→❙✈✇♦❳→❘❧ ✎➫③❅➛➪✆❇❧ ✂❵♦❉②❳✁➨tø⑧✻⑨ ✂ ✁➨♦q♣➤❧➳♦❉②✍➥①✁✯④❘r
♣➲④✂✈➲r❾③➦④ør✳♦❉t●r①✆☎✈❋ ❘✈✇➜✯r①✆❖✈✒②❉✁➪♣➤➜❇②❑✆●➟✯r①♦❉③❘t❚→❘✆✤➟❇✆●♣✲♦❉➛❚✁☎✄✂✆❙♣✲→➡➣❍↔✧♣✇ ✂✁☎✄❘t❘✆❇❧❪➟❇③P➛❤➛❚✆✤②❉✁✶➟❇③P➛✪ ✂③➡♣✇♦➠r①♦❉③❅t❚→➡➣
➀❢➈➘➊✌✞✐➎❘➋❘➊❑❼●➁✮➃❢❻❘➀➂➁
➌➉❼ ✞✯❼❇➀❢➈➉❼✙➅
 
➁❖➎❘➈✁ ✙➎❘➊❑➅
⑨❇ö➪✁➨t✂♣↕②❑✆✶➟❇✁▼♣➼→❘✆Ó②s➣❍↔✏♣❋ ✂✁☎✄✂t❘✆✙❧P➟❇③✂➛➯➛❚✆✮ ✂③❙④✂✈↕➟❇✆❇②➠④❪♦➡→▼④ ✎➫③❅❒➦✁✯④❪➛✞✆
❮
ô❤t❘♦❳❧P②❳✆▼♣↕②❑♦❳✆✯④✂Ð❚➟❇③❘t❘t▼④➂♣
✆✯r➂➥q✈✇➜❇➸▼④❪✆❇t▼r①➜▼♣➻ ✂✁☎✈➓②❳✆▼♣✒r❾③➦④✂✈❋♦❳♣➲r①✆▼♣↕✆✻r➉➙❅③P♦q♣✇♦❉t➡♣➓➥s✈✇✁❇t❘ï✙✁➨♦q♣✍♣✇③❘t▼r↕♣s④✂✈❋✈✇✆☎ ❘✈✇➜●♣✇✆❇t▼r①➜▼♣✬⑨
➾
②➡✆▼♣sr➻✆☎t❚✆➨➥s➥①✆✯r✒➥s③❘✈➲r➂ ❙✈①③➦➴❅✁☎➴✂②❑✆✏➸▼④✡✆
→❘✆▼♣❝↔✮♣① ✂✁☎✄Pt➦③P②❑♣✫✁✯④✂✈✇✁❇♦❳✆❇t▼r➚②❑✆➏♣✇③❙④❪➟❇♦✪→❘✆✗ ❘✈✇➜▼♣➤✆❇t▼r①✆☎✈✫➸▼④❪✆❇②❉➸▼④❪✆❙♣➘♦❉➛❚✁➨✄✂✆●♣➘→▼④ ☎✞③❘✈✇→
❮
✆●♣➲r➚→❘✆ ②❳✆✯④✂✈✐ ✂✁☎❒➡♣✫✆✯r➧→❘✆
➛❤③Pt▼rs✈➤✆☎✈✦✂❵✁✙→❙✈❋♦❉→❝✁✯④✫➛❤③P♦❉t➡♣✍✁✻④✳♣❏♣✇♦➼♣➤③➦④❘➙❪✆❇t●r➔➸▼④❪✆✖✽➫✁☎✈✇➟❇✆☎②❫③Pt❘✆❙⑨❙➒➔✆Órs✈➤✁✯➙✂✁❇♦❑②➂→❘✆➯♣➤➜❇②❑✆✙➟✯r❋♦❫③❅t➚→❘✆➦♣✍♦❉➛❚✁☎✄❪✆▼♣✍✆❙♣sr➔→❙③❘t❘➟
➴✂♦❑✆❇t❝④➡t✂✆❚➟❇③❘t➡♣➲rs✈➲④❪➟✛rs♦❉③❘t✭→❘✆✞②s➣❾♦❉➛❚✁❇✄✂✆✞→❘✆❝②s➣q✁✯④❘rs✈✇✆❚➸▼④➡♦✳➙✂♦q♣❏✆✞②❳✁☎✈❋✄✂✆❇➛❚✆❇t▼r✧➝❚➟❇③❅t❘➥s③❘✈➲r①✆☎✈✧②❉✆❙♣✮✈➤✆☎ ❘✈✇➜▼♣❏✆❇t▼r①✁✻rs♦❉③❅t✂♣✏➸▼④✡✆
②➲➣❳③Pt❤✁✏→❘➜❋➷✇➝✏→❘✆✏②➠④❪♦q⑨
➾
②✡✆▼♣➲r↕ ❘②➠④➂♣✍→❘➜❇②❉♦❳➟●✁✯r➔→❘✆➫rs♦❜✈✇✆☎✈✍→❘✆▼♣➳➟❇③❘t❘➟❇②❍④❢♣✇♦❉③PtP♣➳➝✤ ✂✁☎✈➲rs♦❜✈✮→❘✆✪②q➣❳♦❑➟✙③❅t➦③❅✄❘✈✇✁❖ ❘♥❘♦❑✆✕→❘✆➪②❳✁✪✉✏✈✇➭❇➟✙✆✪➸▼④➡♦❢t❢➣❳✆▼♣➲r↕ ❘✈➤➜▼♣✇✆☎t●r①➜❇✆
➸▼④❪✆✏→❘✁➨t✂♣↕②❑✆✶②❡♦❍➙✂✈✇✆✶→❘✆✏➟❇♥❘✆❇÷✑☎❚✁✯rs♥❘✁❇t➡⑨❇➒➳✆▼♣↕②❑➜❖✄➡✆❇t❘→❘✆●♣✲→❘✆●♣➓ ❘♥➦③➦r❾③✡♣➻✈✇✆☎ ❘✈①③P→▼④✂♦➠r①✆●♣➓②❳✆❙♣✳④❪t❘✆▼♣➔✁☎ ❘✈➤➭▼♣↕②❑✆❙♣↕✁✻④❘rs✈✇✆▼♣↕t❘③❙④❢♣
➟❇③❅t❘➥s③❘✈qr①✆☎t▼r✕→❘✁☎t✂♣❤②❳✆✔♣❏✆❇t▼rs♦❉➛❚✆➨t●r✕➸▼④❪✆➘②❉✆❙♣❤♦❑②❉②❍④✳♣srs✈✇✁✯rs♦❉③❘tP♣❝♣➤③❅t●r❤♣✇③❙④❘➙✂✆☎t●r❤♣➲④✂✈✤④✂t➄✈✇✆☎✄✂♦❾♣srs✈✇✆■ ❘✈①③P➟❖♥❘✆➘→❘✆➘②❉✁✭➟❇✁☎✈sr①✆
 ✂③✡♣qr①✁☎②❳✆❤➵✪✸
ì
✾➺❬❇✾☎❩❪❂❍✿✻✾➬❨✶❛ ✜✤❂❍❭✍✣☎❩✂✾☎✼❏◆❝✼✻✾❇✿✛✿✬❱➱❀✂❆➍❄✍❁❳✾☎❨ ❨✂✾➺✺❙❛ ✜Ó❬☎✿✬◗❋❄✍◗❘✺❑✾❇❥✂❦➮✸
ì
✾ ☛✍❁❡✿✬❱●✾☎◆❝❨❘❀❘❩❘✼➏✺❉❀☞▲▼❀❘❩✂✺❑❁❳✾❇❆❘✾
❨✶❛ ✜✤❂❍❭✍✣☎❩✂✾☎✼✍❦❵✸
ì
❛ ❀❪❂❍❯✪◗❙✼❜❄✲❭✍✣☎✿✻✾➘❨✂✾➍❬✙✾Ó❄✍◗❘✿❖❂ ✪✲✿✻❱●❂❉◗❘❁❡✼✐✿❖❱☎✼✻❆❙❯✕✾✭✺❑✾❇✼✐❬☎❭❘❀✂✿✛❯✕✾☎✼✐❨✂✾✔✺❉❀ ✸★❱☎❨✂❁q❂❉✾➨✿❏✿✛❀❘❩✂❱●✾❇❥✂❦✢✸ ✧➔❩
❀❘✼❍❄✍✾❇❬●❂✳❨✂✾✞✺ø❛ ❀●❣➡✿✻❁❳❬❇❆❘✺q❂❉❆❙✿❖✾❝❂❍✿✛❀❘❨✂❁q❂❉❁❑◗❙❩❘❩✂✾❇✺❳✺❑✾☎✟➔✺❡❀✏❄✲✿✬❱❑❄✲❀❘✿✛❀✡❂❡❁❳◗❙❩➘❨✂❆ ✼✻❱❇❬❖❭❘❀●❣❢✾➯❨✂❆✭❂❍❀❪▲▼❀✂❬❇❥P❦❪⑨P➒➔✁➯✈✇➜❇➥①➜☎✈✇✆❇t❘➟✙✆✞➝✞→✂✆❙♣
➟❇③❅t➦➟❇✆☎ ❙r✇♣
⑤
✸✕✺❑✾❤❬❇✾☎❩❪❂❍✿✻✾✶❦❘❧➉✸❤②❳✁❤▲▼❀❘❩✂✺❑❁❳✾❇❆❘✾✤❦ø⑧✧✆✯r✍②q➣❳✆❇➛➯ ✂②q③❘♦➂→➉➣❍④❪t❘✆➯➥s③❘✈✇➛✤④❪②❑✆❤→❘✆❤ ❘✈✇➜❇➟❇✁✯④❘r①♦❉③❘t➘♣✇➟❇♦❳✆❇t▼r①♦❡➥①♦❑➸▼④❪✆
⑤
✸✪❆❙❩
❀❘✼❍❄✍✾❇❬●❂✳❨✂✾✏❦❙⑧➫→❅♦❳➥➲➥①➜☎✈✇✆❇t✂➟❇♦❳✆❇t▼r✍t➦➜❇✁❇t❘➛❤③P♦❉t➡♣✏②❳✁➧②❳➜☎✄✂✆❇t➦→❘✆✞→✂✆✞➟❇✆▼♣ ✗➘ ✂♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❙♣➫→❘✆✞②❳✁✞✉✏✈✇➭❇➟❇✆❚→P✆✞②s➣❑♦❳➛✞✁❖✄✂✆☎✈✇♦q✆
 ❙④✂✈✇✆❇➛❤✆❇t▼r✮r❾③➦④➦✈❋♦q♣➲rs♦❉➸▼④✡✆❙⑨
Ò
④❘rs✈➤✆➧ ✂✁☎❒✂♣✶ ✂✆✯④❵➜✯rq④❪→❘♦❉➜❇❧✲②❳✆✞➩✒③❘✈qrq④✂✄✂✁☎②➓t❢➣❳✆❙♣➲r➫✈✇✆☎ ❘✈✇➜▼♣➤✆☎t▼r①➜✐➸▼④❪✆✐→❘✁☎tP♣ ✌➍➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✧➵Ó✝
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆❤→❘✁❇tP♣✧②s➣❑③❙④P➙➦✈✇✁☎✄✂✆❤➜❇→❘♦➠r①➜✪ ✂✁☎✈ ✽✧✈✇➜❇✁❇②❉❧✽✝❘✝✕→✂✁☎t➡♣✧➟❇✆❇②❍④➡♦➻→❘✆➯➟❇♥➦✆☎÷ ✽✏③❘✈✇→❘✁▼♣✧✆✻r ✗✫→❘✁☎tP♣✧➟✙✆➨②❍④❪♦✒→❘✆❤➟❇♥❘✆❇÷
☎✞✁✯rs♥➦✁☎t➡⑨✍➒➔✁✢➟❇③✂➛✪ ✂✁☎✈✇✁❇♦q♣✇③❘t →▼④➺rs✈✇✁☎♦➽r①✆➨➛➪✆➨t●r✐♦❉➛✞✁❖✄P♦❳✆☎✈✫→▼④➺➩➂③❘✈qrq④✂✄✂✁☎②✪✆✻r✐→❘✆✗②❉✁✢✉✏✈✇➭❇➟✙✆✢✆▼♣sr❝t➦③➦r①✁✯➴✂②❫✆❙⑨
➾
➟❇♦✪②❳✆❙♣
②❑➜❖✄✂✆➨t➦→❘✆❙♣✐→❘✆❙♣❝ P♥➦③➦r❾③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣✭♣✇✆✢♣✇♦➽rq④❪✆➨t●r✞➴❅✆❇✁✯④❪➟❇③❙④✂ ➬ P②➠④❢♣✫→❘✁❇tP♣✐②❳✆✗✈✇✆☎✄✂♦❾♣srs✈✇✆✗→▼④ →❅♦❳♣✇➟❇③❙④✂✈✛♣➘♣➤➟➨♦❳✆❇t▼r①♦❉➥❋♦❳➸▼④❪✆❤➵
✸☞☛✲❀✻✵❢✼✛❀●❣❢✾➺❁❉❩❘❨✂❆❙✼❖❂❡✿✬❁❡❀✂✺❑◗❘❈s✿✻❆❙✿✛❀✂✺❝❨❘❀❘❩✂✼➏✺❳✾ ✯✶◗❅✿❏❨ ❨✂❆ ☛✮◗❙✿✯❂❡❆❇❣➡❀✂✺❳❥P❦➮✸
ì
❁❡✼✯▲❙◗❙❩❘❩✂✾✤❦ ✙
ì
✾❚❲❘✺❑✾❇❆❘❞✙✾✄✂✏❆❙❀❘❨✂❁❡❀❘❩❘❀❘◆
❲❙✿✻◗❙❩❪❂❡❁✼✣☎✿✻✾✏✾❖❩❪❂❫✿✻✾✏✺ø❛ î✍✼❍❄✲❀●❣➡❩✂✾✏✾●❂P✺❳✾✡☛✍◗❙✿❖❂❉❆❇❣➡❀✂✺❋⑨❇❦✪✸ ✸❵❀❘❨✍✣☎✿✻✾☎◆✆☎❡✺❳✾✮✼✻❁❃❂❡❆❘❱❇✾✮❀✂❆❤✺❡❀❘✿①❣❢✾✮❨✂❆ ✸✢❀❘✿✬◗❘❬☎◆➡✺ø❛ ❆❙❩✪❨✂✾☎✼➔❨✂✾☎✿✛❩✂❁❳✾☎✿✻✼
❞❇✾☎✼❖❂❉❁➠❣❢✾☎✼➔❨✂✾✏✺❙❛ ❁❉❯✤❯✕✾☎❩❘✼✻✾✏✾❖❯✳❄✍❁❉✿✻✾✏❬❇◗❘✺❳◗❙❩✂❁❡❀✂✺✛❄✍◗❙✿✯❂❡❆❇❣➡❀✂❁❡✼✬❥P❦
ö❤✁☎t➡♣ ②❑✆❙♣ú➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣ ♣✇➟❇③✂②❉✁❇♦❍✈❏✆▼♣✇❧✗②❳✆➦♣  ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣  ✂✁✙❒❪♣✇✁☎✄✂➭❖✈✇✆❙♣✇❧✗✁☎➙✂✆❇➟ü②❳✆✯④✂✈ú②❳➜☎✄✂✆❇t❘→❘✆❇❧✗t❘✆ ♣➤③❅t●r➬ ✂✁❙♣
t❘➜❇➟●✆▼♣❏♣❏✁➨♦❜✈✇✆❇➛✞✆❇t●r✶ P②❍④❢♣✪ ✂③✂②❫❒❪♣❏➜❇➛✞♦❳➸▼④❪✆▼♣❚➸▼④❪✆➘②❳✆➦♣➪➟●✁☎✈➲r①✆▼♣✬⑨➉➒➔✆❙♣✪ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣❚➸▼④❪♦✮♦❳②❑②❍④❢♣➲rs✈➤✆☎t▼r✕➟❇✆●♣þ③➦④❘➙➦✈✇✁☎✄✂✆❙♣
✈✇✆❇②❉➭☎➙✂✆❇t▼r➔→➡➣❍④➡t➦✆✤ ✂③P②❉♦➠r①♦❉➸▼④✡✆✪→▼④✐ ✂✁✯rs✈❋♦❉➛❤③P♦❉t✂✆✪➸▼④❪♦➂➟❇③❘t➡♣➲rs✈➲④➦♦➠r➔→❘✆▼♣✍→✂➜▼♣✇♦❉✄✂t❘✁✯r①♦❉③❘tP♣✍→✂✆✪②s➣❑✁✯④❘rs✈➤✆✪✆✯r➔→❘✆➯♣➤③❅♦❉❧❢✁❇②➠r①➜☎✈✇♦➠r①➜✕✆✯r
♦❑→❘✆❇t●r❋♦➠r①➜✙❧✤➝➍ ✂✁☎✈qrs♦❍✈✐→❘✆✗②s➣q✆☎Ð✂♦❾♣sr①✁☎t▼r①❧✪♣✇✁❖tP♣❝✄❘✈✇✁❇t➦→❘✆➶♣s④P➴❘➙❪✆☎✈❏♣✇♦❉③❅t➶✁☎ ❘ ✂✁☎✈✇✆❇t▼r①✆✗→❘✆●♣✐➟❇③❘t❘➟❇✆☎ ❙r①♦❉③❘t➡♣✐♦❡t❘♦➽r❋♦❳✁❇②❳✆➦♣✽➵
➌❢❼❇➅
➑➉➎❘➀➡➆✇➅✲❶❳➊❑❼✙➀✁  ✝❢➎❘➈➉➎❘➀  ➚❼☎➆✲❺✙❻❅❶❳❶❑❼✙❺☎➆✇➊
 
➅✛❽➡➌❢❼❇➅✍➑❢➎❘➀➡➆✇➅✽❶❳➊❑❼✙➀✁ ❝❺✙❻ ✞ ✞✐➀❢➈✳➅▲✑
Ò
♦❉t➡♣❏♦❉❧➡②❑✆❙♣↕ ❘✈✇③❘✄❘✈✇✁❇➛❤➛✞✆●♣✍✆✯r↕②❉✆●♣✍➛✞✁❇t●④❪✆➨②s♣
♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✇✆❙♣❝✈✇➜☎ ✂③❘t❘→❘✆❇t▼r❚✈✇✁❖ ❘♦❉→P✆❇➛❚✆❇t▼r➚➝✗②❉✁✗→❘✆❇➛✞✁❇t➦→❘✆➶♣➤③P➟❇♦❉✁❇②❳✆❇❧✤➛❚✁❇♦q♣✐✁✯④➂♣✛♣✇♦✕→❘✆ ➥①✁❇ï❇③❘t➬t❘➜●➟❇✆▼♣✻♣➤✁➨♦❜✈✛✆❇➛❚✆❇t▼r❚ ❘②➠④➂♣
➟❇③❅t❘➥s③❘✈❋➛❤♦q♣➲r①✆✏➸▼④❪✆✏②❳✁✮✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆➪♣➤➟➨♦❳✆❇t▼r①♦❉➥➲♦❳➸▼④❪✆❙⑨❇➩➻✁☎✄✂✆▼♣➔→❘✆✏➟❇③❙④❘➙✂✆☎✈srq④✂✈✇✆☎❧✂➟❇✁☎✈qr①✆▼♣↕✆✻r✳ ❘♥➦③▼rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆●♣✇❧P②❳✆▼♣↕♦❑➛❚✁☎✄✂✆❘♣
→❘✆ ②❉✁ü✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❳✆ý♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆ rs♦❑✆❇t❘t➦✆➨t●r➺④✂t➦✆  ✂②❉✁●➟❇✆ ♦❉➛✪ ✂③❅✈sr①✁☎t▼r①✆ →❘✁☎tP♣ù②❉✁ ➥①✁☎➴❘✈✇♦❉➸▼④✡✆ →❘✆ ②s➣❑♦❳➛❚✁☎✄P♦❉t✂✁❇♦❍✈❏✆
✄✂➜❇③❅✄❘✈➤✁☎ ❘♥❘♦❉➸▼④❪✆✭→❘✆➘t❘③❙rs✈✇✆✔♣✇③✂➟☎♦❉➜✻r①➜❙⑨ ☎
❸❾❻✁✝ ✞✯❼☎➆❤➋❘➐❇❻❘➋❘➁❖➎❘➃✳➑❢➊✏✌❢➀❢❼✞✝
✒✙✚✩✏✶✵✡✕
❼●➅✇➆❤➌✳❸s➎✁✝❢❻❘➁☎➌ ❺❇❻❘➈❢➅è➆❏➁☎➀❢➊❉➆❤❼❇➈ ✞✐➊❡❶❳➊q❼❇➀
➅✛❺❇❻❘❶❳➎❘➊q➁☎❼ ✑
✸ ✤❙❭❘✿✻✾●✾✶❬❇◗❙❩✂❬❇✺❑❆❙✼✬❁❑◗❙❩❘✼✍❀✂✿✻❁❡✼✬✾P❲❙✿✬◗❙❯ú❀❘❩❘❀✂✺❑◗❇❣❢❁❳✾☎✼✧◗q❲✞✺❡❀❘❩❘❨❘✼❏❬☎❀✇❄✍✾✏❀❘❩❘❨✞❯✕❆❙✼✻✾✙◗❘✺❑◗❇❣ ✵✐❀❘✼✏❂❍❭✂✾ ✵✐❯✪❁➽❣➡❭❪❂✡❁❳✺❑✺❳❆❙❯✪❁❉❩❘❀❪❂❡✾✕❂❫❭✂✾
✿✻✾❇✺❉❀❪❂❡❁❑◗❙❩❘✼❏❭✂❁ ❄✲✼✧▲❙✾➨❂✌✡✮✾❇✾☎❩❤❭✂✾❇✿✻❁❃❂❫❀●❣❢✾☎◆❏❄✍◗ ✡✍✾❇✿✲❀❘❩❘❨❚❁❡❨✂✾☎❩❪❂❉❁q❂ ✵ ✟
✟❚▲❙◗✂❂❫❭➏❀❘✿✬✾➍❬☎❭❘❀❘✿❏❀➡❬➨❂❡✾☎✿✬❁❡✼❖✾☎❨ ▲ ✵ ❀ ❬❇◗❙❯✳❄✍✺❳✾✻✺❙❁❃❂ ✵ú◗q❲★❁❡❯✶❀●❣❢✾☎✼■❀❘❩❘❨➚❄✍◗❘✺ ✵❢❞❇◗✂❬☎❀❪▲❙❁❳✺❑❁q❂ ✵ú◗q❲➏❁❉❩❪❂❡✾☎✿❜❄✲✿✻✾●❂❍❀❪❂❡❁❳◗❅❩
✿✻✾❍❲❘✺❳✾❇❬●❂❡❁❳❞❇✾✏◗❑❲✪❀ ✡✍❁❡❨✂✾✮❀❘✿✛✿❏❀✻✵✐◗q❲✪✼✻◗❘❬❇❁❉❀✂✺P❨✂❁ ❲❑❲❘✾☎✿✬✾☎❩✂❬❇✾☎✼ ✳
✟✏❩✂◗❙❩✂✾✭❂❫❭✂✾➘✺❳✾☎✼✛✼❏◆➫❂❫❭✂✾➘❁❉❯✤❀●❣❢✾☎✼➔❄✍◗❙✿❖❂❍✿✛❀✻✵❢✾☎❨✗❀❘❩❘❨✗✼✬✾❇✺❑✾✙❬●❂❡✾☎❨★▲ ✵★✼✻◗❙❯✕✾❇◗❙❩✂✾☎◆➫❂❫❭✂✾☎✿✬✾●▲ ✵➏✿❏❀✂❁❡✼✻❁❉❩●❣➬❁❡✼❏✼✻❆✂✾☎✼❝◗q❲
❄✲✿✻❁❑❞✙❁❑✺❑✾❏❣❢❁❡❩●❣✐◗❙✿✲✼✻❆❋❄❘❄✲✿✬✾☎✼✻✼✻❁❉❩●❣✍❄✲❀❘✿❖❂❡❁❳❬❇❆❘✺❡❀❘✿➳❞❇❁❑✾✞✡P❄✍◗❘❁❉❩❪❂❫✼ ✳
✟✽❭✂◗ ✡✍✾❇❞●✾☎✿✛◆↕❀✭✼✻❁❡❩●❣❢✺❳✾❝✺❡❀❘❩❘❨✂✼✻❬☎❀✇❄✍✾❝◗❘✿✪❯✕❆❙✼❖✾❇❆❙❯ ❨✂❁❉✼❍❄✍✺❉❀ ✵❵❬☎❀❘❩➄❞❇❁❳✾✞✡ ✼✬❁❡❯✕❆❘✺q❂❫❀❘❩✂✾✙◗❘❆❙✼✻✺ ✵★❁❡❩✭❀➄❞☎❀❘✿✬❁q✾●❂ ✵❵◗q❲
✡✽❀ ✵❪✼✛◆ ✡✽❭✂❁❳❬☎❭✭❯✪✾❖❀❘❩❘✼❚❂❫❭❘❀❪❂➓◗❙✼✯❂❡✾☎❩✂✼✻❁❃▲❙✺ ✵✗❭✂✾✛❣❢✾❖❯✪◗❙❩✂❁❳❬❝❁❡❩❪❂❡✾❖✿❍❄✲✿✻✾➨❂❫❀❪❂❡❁❳◗❙❩❘✼✪❀✂✿✻✾❝◗❋❄✍✾☎❩✰❂❡◗➘✼✬❆✂▲❙❞❇✾❇✿✛✼✻❁❳◗❙❩✂❥P❦
⑤
✉Ó✈➤✁☎♥❘✁❇➛❝❧
Ò
♣✇♥☛ ❤③❘✈❾rs♥➦❧Põ✳④❘✈①t▼➴❘✈✇♦❳→❙✄✂✆❇❧❘ð✍✂✄✂✄✂❙⑧✻⑨
Ò
④ ➟❇③❘t❘➥➲②❍④❪✆❇t▼r➪→❘✆✔②❳✁➘✄➡➜✙③❅ ✂③❘②❉♦➠r❋♦❫➸▼④❪✆➍✆✯r➪→❘✆✔②❳✁➍♣❏➜❇➛➯♦❫③P②q③❘✄❘♦❉✆ ♣➤✆ ♣✇♦➠rq④❪✆✭②s➣❑♦❉t▼r➤✆☎✈❋✈✇③❘✄✂✁✬rs♦❫③❅t➬♣➲④✂✈❚➟❇✆▼♣➚♦❡➛❚✁❇✄✂✆▼♣➤❧✤♣➲④✂✈
②➲➣❳♦❑➛❚✁❇✄✂✆➯→❘✆❙♣✧✁✯④❘rs✈➤✆▼♣✧✆✯r➳→❘✆➯②❳✆✯④✂✈✛♣➫✆▼♣❋ ✂✁●➟❇✆●♣✧➵✡✸
ì
❛ î✮❆❙✿✬◗❋❄✍✾➯❬✙◗❙❯✤❯✕✾➓❄✲✿✬◗✂▲❙✺✤✣☎❯✕✾✤❦
⑤
➒✍➜☎➙❘❒➦❧✽✝❖⑥❘⑥❘Ñ❙⑧➫✆✯r✍②❉✆▼♣➫♦❑➛❚✁☎✄✂✆❙♣
➟❇③❅➛❤➛❚✆➯➥①✁✯④➂♣✛♣➤✆➦♣✧➜☎➙✂♦❳→❘✆❇t❘➟❇✆❙♣✬⑨➡♠✍✆✯rqr①✆✪♦❉t▼r①✆☎✈❋✈①③❘✄✂✁✬rs♦❉③❘t✭♣➲④✂✈✍②❳✆➯➛✞♦q♣❏✆❤✆❇t■♦❳➛❚✁☎✄✂✆❤→❘✆➯②❳✁✞t❘③❙rs♦❉③❘t✐→➡➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆➪ ✂③❙④❘✈①✈✇✁☎♦➠r
Ô✯rs✈✇✆✮➟✙③❅➛✪ ✂②❳➜✯r①➜❇✆✮ ✂✁☎✈↕→❘✆●♣↕➜❇➟☎②❉✁❇♦❉✈✇✁☎✄✂✆❙♣↕→❘♦❉→❘✁●➟✯rs♦❉➸▼④❪✆✏✆✻r➓♣➤➟❇♦❉✆❇t▼r①♦❡➥s♦❳➸▼④❢✆ø⑨
ö✤④➚➟❇➹▼r①➜✏→❘✆✏②❉✁✶→❅♦❳→❘✁❇➟✯r①♦❉➸▼④❪✆❇❧✂♦❡②❪➥❋✁☎④❪→❙✈✇✁❇♦➠r➻♦❡t●r①✆☎✈❋✈✇③❘✄✂✆☎✈✒②q➣❍④➂♣❏✁☎✄✂✆✏→❘✆Ó②s➣q♦❉②❑②❍④➂♣➲rs✈✇✁✛rs♦❉③❘t✞→❘✆●♣➓➛❚✁❇t▼④✡✆❇②q♣✽♣➤➟❇③P②❉✁❇♦❉✈✇✆▼♣➤❧P✆✻r✳ ✂②➠④➂♣
 ✂✁☎✈➲rs♦❉➟✯④❪②❑♦❳➭☎✈➤✆➨➛❚✆❇t▼r➢✆☎tù➟❇②❑✁●♣✻♣✇✆➬→❘✆✢➩✳✈➤✆➨➛❚♦❳➭☎✈✇✆➬③➦Ï ②❑✆●♣✗✆☎t➡♣➤✆❇♦❡✄✂t❘✁❇t●r✇♣➄➸▼④➡♦❤④❘rs♦❡②❳♦q♣❏✆➨t●r✭②❉✆❙♣✭ ✂♥❘③❙rs③❘✄❙✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣➄→✂✆❙♣
 ✂✁☎✄✂✆✞✝❖Ñ
➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣✧♣✇➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✛✆●♣✲✆❇t❚➟❇②❳✁▼♣✻♣✇✆✪♣✇③❘t▼r➻ ❘✈❋③❙➴✂✁✯➴✂②❳✆❇➛❚✆❇t▼r✳④✂t➦✆✤➛❤♦❉t❘③❘✈è♦➽r①➜❙⑨▼ö➪✁☎t➡♣➔➟❇✆✤➟✙✁▼♣✇❧➡♦❉②❢➟❇③❘t❙➙✂♦❳✆➨t➦→❙✈✇✁❇♦➠r↕→➡➣❳✁❇t❘✁❇②❡❒❪♣❏✆☎✈
②❑✆❙♣➫✁❇➟✯r①♦❍➙✂♦➠r①➜▼♣✶➟❇③❘t❘→▼④❪♦➠r①✆▼♣Ó✁✯④❘r①③➦④➦✈✏→❘✆✞②q➣❳♦❑➛❚✁☎✄❪✆❤➵✡✸➦→❘③P➟✯④✂➛❚✆❇t▼r
❮
♣✇③❙④✂✈✇➟❇✆☎❦✫③➦④➢✸➯②s➣❑♦❉➛❚✁❇✄✂✆
❮
♦❉②❑②❍④✳♣srs✈✇✁✛rs♦❉③❅t❤❦❪⑨ ✂❵✁❇♦q♣✇❧✒②❑✆
➛✞✁❇t●④❪✆➨②↕♣✇➟❇③✂②❑✁❇♦❍✈➤✆➯→❘✆✪✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆❤→❘✆❤➟❇②❑✁●♣✛♣❏✆❤→❘✆✤➩✳✈➤✆➨➛❤♦❃➭☎✈✇✆❤✆▼♣➲r↕➴✂♦❉✆❇t❝ ✂②➠④✳♣✧➸▼④➂➣❍④❪t✐③➦④❘rs♦❉②❉❧➂➟❙➣q✆▼♣sr✍✁✯④❢♣❏♣✇♦➡④➡t✐③❙➴❖➷❏✆✯r
♣✇③✂➟➨♦❫✁➨②❫❧P✁✯④✐♣sr①✁✯rq④❙r❢➥s✁❇➛❚♦❑②❑♦❳✁❇②❉❧❙④➡t❤②❉♦❳✆✯④➚→❘✆Ó➛➪➜➨➛➪③P♦❉✈✇✆✏➟❇③P②❉②❳✆❇➟☎rs♦❍➙✂✆❙⑨
ö✤④➧➟❇➹▼r①➜✤♣✇➟❇♦❉✆❇t▼r①♦❉➥➲♦❳➸▼④✡✆❇❧➡♦❉②➡➥❋✁✻④❪→❙✈✇✁❇♦➠r↕➟❇③❘t❘➥q✈✇③❘t▼r①✆☎✈➔➟❇✆✽r❃✈✇✁✯➙✂✁❖♦❑②✳♣s④✂✈✲②❉✆▼♣➔➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣✍♣❏➟❇③P②❫✁➨♦❜✈✛✆●♣✲✁☎➙❅✆❇➟✤②s➣❑♦❑②❳②❍④❢♣➲rs✈✇✁✯rs♦❫③❅t❚→❘✆❙♣
③➦④❘➙➦✈✇✁☎✄✂✆▼♣✕→❘✆✞➙❙④❪②❡✄✂✁❖✈è♦q♣➤✁✯r❋♦❫③❅t✗♣❏➟❇♦❳✆➨t●r❋♦❉➥s♦❳➸▼④❪✆❙⑨✒♠✍③P➛✪ ✂✁☎✈➤✆☎✈✪②❉✁■➥s✁●ï❇③❘t➄→❘③❅t●r✏②s➣❍↔➓④✂✈✇③❘ ✂✆✐➝➧✸✤➙❅③❅♦❫✆Ó❦➄✁✯④✂Ð✰➟➨♥➦✁☎ ✂♦➠rs✈✇✆❙♣
→❘✁☎t➡♣✲②❳✆▼♣➔➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣➔➝✤②❳✁✤➥①✁❇ï❇③❘t❚→❘③❅t●r↕②q➣❑✆❇t●rs✈✇➜❇✆✏✸✤↔➓④✂✈➤③❅ ✂✆✍❦✞➥s③❘t❘➟✯r①♦❉③❘t❘t❘✆✶→❘✁➨t➡♣➔②❉✆✏ P②❳✁❇t❚→➉➣❳➜❇→❘♦➠r❋♦❫③Pt❚→❘✆▼♣➔③➦④❘➙➦✈✇✁☎✄✂✆❙♣
→❘✆➫➙ø④➡②❉✄✂✁☎✈✇♦q♣✇✁✯r①♦❉③❘t❝♣✇➟❇♦❳✆➨t●r❋♦❉➥s♦❳➸▼④❢✆❇❧❙r①✆❇②❑♣✲②❳✆▼♣↕✄✂➜❇③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣↕④✂t❘♦❍➙❪✆☎✈✛♣✇✆❇②❳②❑✆❙♣➤❧➡→❘✁☎tP♣➔②❳✆✯④✂✈✛♣↕ P②❳✁❇tP♣➤❧➡②❉✆✯④✂✈✛♣➔➟❇✁☎✈sr①③❅✄ø✈✇✁☎ ❘♥❘♦❳✆▼♣✇❧
②❑✆✻④✂✈✛♣↕♦❡②❳②❍④✳♣srs✈✇✁✬rs♦❫③❅t➡♣✬⑨
♠✽✆❝ ✂✁☎✈✇➟✙③➦④✂✈✛♣✕→❘✆▼♣✕♦❑➛❚✁☎✄✂✆▼♣➪→❘✆■②s➣❫↔↕④✂✈✇③❘ ✂✆■→❘✁❖t➡♣✪②❳✆▼♣❤➛❚✁❇t▼④❪✆❇②q♣✞♣✇➟✙③P②❉✁❇♦❉✈✇✆❙♣✪t❘✆❝ ✂✆✯④❘rÓ→❘③❅t➦➟■→❘➜☎➴✂③❙④❪➟☎♥➦✆☎✈✞♣➲④✂✈✏④✂t✂✆
✈✇✁☎ ✂♦❉→❘✆ ♦❑➟✙③❅t➦③P➟❇②❉✁▼♣sr❋♦❫✆❙⑨ ✂❵✁❇♦q♣✇❧✔♦❉②➄➥s✁✯④❘r★✆▼♣❋ ✂➜❖✈✇✆☎✈➬➸▼④❪✆ú②s➣❑♥✂➜☎✄✂➜❇➛❤③Pt❘♦q♣✇➛❚✆ →❘✆▼♣➬♥➦✁✯④❘r✇♣➬②❉♦❑✆✻④PÐ ➟❇③P➛❤➛✤④❪t➡♣➬→❘✆❙♣
 ❘♥❘③❙rs③❘✄❘✈✇✁☎ ❘♥❘♦❉✆▼♣Ó→❘✆▼♣✶➛✞✁❇t●④❪✆➨②q♣❤♣✇➟✙③P②❉✁❇♦❉✈✇✆▼♣✏ ❙④❪♦q♣✻♣✇✆❝Ô✯rs✈✇✆■♣q④❘➴❘➙❅✆☎✈➲r①♦↕➟❇③❅➛❤➛❚✆❝②❑✆✞ ✂✆❇t✂♣❏✆➨t●r➫✉Ó✈✇✁❖♥❘✁❇➛❤❧
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